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O N E S 
E u s e b i o A d o l f o H e r n á n d e z , u n o 
de ios c u b a n o s d e m á s v a l í a , a u n -
que b o l c h e v i q u e , d i c e e n u n p e -
r i ó d i c o d e í a n o c h e q u e E s p a ñ a n o 
t u v o f i l ó s o f o s . 
£ n l o c u a l n o e s t a m o s d e a c u e r -
d o . 
Se h a d i s c u t i d o m u c h o s o b r e si 
E s p a ñ a t u v o o n o u n a f i l o s o f í a 
p r o p i a , es to es, si se p u e d e h a b l a r 
c o n p r o p i e d a d de l a e s c u e l a f i l o -
s ó f i c a e s p a ñ o l a . P e r o , ¿ f i l ó s o f o s ? 
¿ Y R a i m u n d o L u l i o y ^ A v e r r o e s 
y M a í m ó n i d e s ? ¿ Y e l d i v i n o S u á -
i c z ? ¿ Y V i v e s ? ¿ Y t a n t o s o t r o s c o -
m o en su C i e n c i a E s p a ñ o l a Ies res -
c a t ó al o l v i d o e l g e n i a l m o n t a ñ é s ? 
¿ Q u e n o c a u s a r o n u n a r e v o l u -
c i ó n f i l o s ó f i c a f u n d a m e n t a l ? | 
M i r e , q u e r i d o e i l u s t r e E u s e b i o 
A d o l f o , f u n d a m e n t a l m e n t e n a d i e 
ha h e c h o n a d a e n ese t e r r e n o , d e s -
de q u e P l a t ó n y e l E s t a g i r i t a d i j e -
r o n la ú l t i m a p a l a b r a . 
N i s i q u i e r a L e n í n . 
Se h a b l a d e u n c o n g r e s o d e p e -
r iod i s t a s c u b a n o s . 
P r i m e r o y a n t e s q u e n a d a se 
d e b e l l e g a r a l a v e r d a d e r a d e f i -
n i c i ó n d e l p e r i o d i s t a . 
D e f i n i c i ó n d i f i c i l í s i m a . 
N o s o t r o s n o d a m o s c o n e l l a , p o r 
m u c h o q u e nos e s t r u j e m o s l a m o -
l l e r a . 
¿ E s p e r i o d i s t a t o d o e l q u e v i -
v e d e u n p e r i ó d i c o ? 
N o . P o r q u e e n t o n c e s l o s e r í a n 
los v e n d e d o r e s y t e n d r í a n v o z e n 
e l C o n g r e s o . 
¿ H a y p e r i o d i s t a s q u e , n o o b s -
t a n t e s e r l o , n o v i v a n d e su o f i c i o ? 
D e s d e l u e g o . H a y m u c h o s , y a l -
g u n o s d e h i s t o r i a , q u e n o t i e n e n 
p l a z a e n n i n g ú n p e r i ó d i c o y , s i n 
e m b a r g o , s o n p e r i o d i s t a s . 
¿ E s p e r i o d i s t a e l q u e e s c r i b e , 
p o r e l s o l o h e c h o d e e s c r i b i r e n u n 
d i a r i o ? 
Y los q u e n u n c a h a n c o g i d o u n a 
p l u m a e n l a m a n o y m a n d a n e n 
j e f e a l o s q u e r e a l m e n t e e s c r i b e n , 
¿ q u é s o n ? 
Es m á s d i f í c i l d e l o q u e p a r e c e 
d e c i r q u i é n es p e r i o d i s t a y q u i é n 
n o . 
V i d a a o t u a l e n fllemanla 
D E PASSAO A B E R L I X E N T R E N . — E L S E R V I C I O D E F E R R O C A -
R R I L E S C O N T I N U A S I E N D O A D M I R A B L E . 
(De n u e s t r o E n v i a d o E s p e c i a l Di» L o r e n z o P R A U M A R S A L ) 
E n o l t r e n . M o n ó l o g o . . . 
-—Esto es i n e x p l i c a b l e . Pe ro , n o 
d e c í a n ? . . . • 
Decidimos n u e s t r o v i a j e con u n 
poco de miedo. E n R o m a nos h a b í a n 
aconsejado: — N o v a y a u s t e d a A l e -
mania . L a m i s m a " A g e n c i a Cook nos 
hizo esta adver tenc ia . E n V l e n a , e l 
" P o r t c r " de l " G r a n d ' H o t e l " , nos 
« o n r i ó con p i é d a d y m i s e r i c o r d i a a l 
r ec ib i r l a o r d e n de sacar u n pasaje 
para B e r l í n . Y a l f i n n o p u d o c o n -
tenerse: — - S e ñ o r , ¿ y p o r q u é v a us-
t e d a A l e m a n i a ? Hace unas h o r a s 
e l s e ñ o r C ó n s u l en L l n z , t r a t a b a de 
d i s u a r d i r m e p a t e r n a l m e n t e . . . 
Y e l t r e n — ¡ y o b i e n l o veo!—es 
m a g n í f i c o . . . L o s r ie les e s t á n m u y 
cuidados y son perfectos . E l convoy 
no osc i la , n o retiembla^* n o s a l t a . . . 
Se des l iza r a u d o y sereno sobre las 
cub i e r t o s , de p l a t a . E l s e r r l c i o t i e -
ne e n f i n todos los de ta l l e s p r o p i o s 
c a r a c t e r í s t i c o s de u n g r a n h o t e l . . . 
— P e r o ¿ n o d e c í a n ? 
E l l e c t o r , que h a o i d o h a b l a r m u -
r h o de las m o n t a ñ a s de b i l l e t e s que 
i o n precisas p a r a p a g a r en A l e m a n i a , 
] a m á s p e q u e ñ a cuen t a , t i e n e t a l vea 
a h o r a esta p r e g u n t a e n los l a b i o s : 
— ¿ C u a n t o cuesta u n a c o m i d a en 
e l t r e n ? . , . . 
Y o p a g u é d i ez marcos . E l l ec to r 
h a quedado c o m p l a c i d o e n s u c u r i o -
s idad . 
C o m p l a c i d o y m a r a v i l l a d o . . . 
Y o n o . 
P o r q u e estos d i ez m a r c o s , " r e n -
t e n m a r k s " , e q u i v a l e n a dos " d o -
j l a r s " y m e d i o . ¡ M o n e d a a m e r i c a n a ! 
L a s m o n t a ñ a s de b i l l e t e s n o exis-
Z E L O S R E N U N C I O O B L I G A D O P O R L O S 
M E D I C O S Q U E L O V I E N E N A S I S T I E N D O 
L A L A R O R D F a SUCESOR DE LENINE, ELEGIDO EN EL 
CONGRESO FEDERAL DE LAS REPUBLICAS 
EL 30 DE ENERO FUE RYKOFF 
L O S A S 
L O S E X 
dPOR T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
S E E S T A F O M E N T A N D O O T R A 
R E V O L U C I O N E N H O N D U R A S 
C O N T R A E L P R E S I D E N T E 
( S E R V I C I O R A D Í O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
De ese m o d o se a c e n t ú a e n t r e los 
rusos e l deseo de que e l Sovie t sea 
g e n u i n a m e n t e ruso , a l r echazar las 
c a n d i d a t u r a s de j u d í o s y georg ianos 
A) p r e g u n t ó r m e yo en m i a r t í c u l o 
p u b l i c a d o ese m i s m o d í a 30 de Ene -
ro , en l a e d i c i ó n de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A : ¿ Q u i é n se r l a el suce-
sor de L e n i n e ? , d e c í a l o s i g u i e n t e : 
R E N U N C I A V E N I Z E L O S 
A T E N A S , febrero 5. 
E l p r i m e r M i n i s t r o Venize los y su 
gab ine te han presentado su d i m i s i ó n . 
M . Cau fanda r i s f o r m a r á u n nuevo i 
M i n i s t e r i o | acaecido hace dos anos, 
L o s m é d i c o s de Venize los le reco-
m e n d a r o n u r g e n t e m e n t e que diese 
ese paso con m o t i v o de su q u e b r a n -
t a d a s a l u d . 
C U E S T I O N P E R S O N A L E N T R E 
D I P U T A D O S G R I E G O S 
A T E N A S , febrero 5. 
Como resu l t ado de l i nc iden te ocu-
r r i d o con a n t e r i o r i d a d , en l a Asam-
" D u r a n t e l a l a r g a e n f e r m e d a d de 
L e n i n e , ya los sub-jefes se h a b í a n 
r e p a r t i d o sus ves t idu ras . T r o t z k y , i n -
dudab lemen te le h u b i e m reemplaza -
do si la m u e r t e de L e n i n e h u b i e r a 
cuando l a 
p o p u l a r i d a d de T r o t z k y como j e fe 
de l e j é r c i t o e ra cons ide rab le : pero 
d e s p u é s de las disensiones p o l í t i c a s 
e n t r e T r o t z k y y Radek , y e l auge m i -
l i t a r que ha a d q u i r i d o B u d e n n y , co-
saco sin dejos de semi t i smo , y es-
t a n d o a d e m á s T r o t z k y t a n e n f e r m o 
que no ha pod ido s a l i r de T i f l i s . en 
e l C á u c a s o , p a r a as i s t i r a los fune-
rales de L e n i n e , a f i n de da r l a ba-
t a l l a de l a herenc ia p o l í t i c a de L e 
W I L S O N 
"Es toy p r o n t o . . .* ' 
H é a h í una admirab le frase coa 
que acoger l a muer te . Muchos de los 
m á s nobles y heroicos ajust iciados, 
a quienes l a H i s t o r i a d e s p u é s ha enal-
tecido, d e s p i d i é r o n s e de l v i v i r con 
esas breves y hondas palabras. "Es-
toy p r o n t o " . 
Pa ra ellos, como para W r o o d r o w 
W i l s o n , l a v i d a no a p a r e c í a , en ese 
catorce puntos se les an to jaban ca 
torce p u ñ a l a d a s traperas, catorce dej 
litos de lesa amer ican idad , provocan 
do los manes austeramente d o m é s t l 
eos de Wash ing ton y Jefferson. Era 
en suma, el p ragmat i smo p o l í t i c o del 
nostando una p o l í t i c a m í s t i c a . Do i 
Qu i jo t e en casa de los Duques. 
Y los de fuera t a m b i é n nos enge 
|namos. Los la t inoamericanos que v 
blea , el d i p u t a d o T j i o n e s E x a r t a , e s - •n ine ' ha lde Pasar l a j e f a t u r a a u n 
p e r ó a l a en t r ada de l a C á m a r a a i t r i u n v i r a t o o a u n solo C o m i s a r i o , 
P á n g a l o s pa ra i n c r e p a r l o como c o - i Pres idente de l Soviet . S t u l i n es de 
bafde . Georg ia , y, po r t an to , no es genui -
Panga los s a c ó u n r e v ó l v e r y ame-1 ñ á m e n t e ruso , aunque L e n i n e apro-
b ó pocos d í a s antes de m o r i r u n r é -
g i m e n p o l í t i c o de S t a l i n ; K a m e n e f f 
y Z e n o v i e f son semitas ; D j e r z i n s k y , 
e l j e fe de l a T c h e k a , os po laco ; Ry-
k o f f es c o m u n i s t a ruso . N o hay que 
pensar en R a d e k , L i t v i n o f f , Jo f fe o 
C h í t c h e r i n que son personajes m á s 
o menos d i p l o m á t i c o s y , po r t a n t o , 
de segundo o rden . Po r t a n t o , Sta-
n a z ó de m u e r t o a su ofensor . 
T j i o n e s a b o f e t e ó dos veces a P a n -
galos , es tando desarmado. 
L A L A B O R D E L O S E X P E R T O S E N 
B E R L I N 
B E R L I N , f eb re ro 6. 
E l p r i m e r C o m i t é de Expe r to s es-
parale les . E n P a s s a o — ¡ h a r t o l o p u - t e n y a a q u í . L o s b i l l o n e s y b i l l o n e s 
de a p r e c i a r ! — h a y o rden , ca lma , l i m -
pieza y b o n í s i m a cocina, p r ó d i g a m e n -
te avi tual lada< L a s a lhacenas rebo-
caban de carnes y v e r d u r a s 
Y o mono logaba , p o r lo t a n t o , l l e -
no de a sombro a l r e c o r d a r los con -
sejos, las sonrisas piadosas y las pa-
ternales adver tenc ias : 
— E s t o es I n e x p l i c a b l e . P e r o ¿ n o 
d e c í a n ? . . . 
Y el desgaire m a d r i l e ñ o , t e r c i á n -
dose l a capa, s u s u r r ó p l a n t i l l e r o d e n -
t r o de m í , a gu i sa de c o m e n t a r i o : 
— S í , d e c í a n . . . P e r o j q u i á ! 
L a c a m p a ñ a , pese a l a n ieve que 
la cubre, no sugiere en v e r d a d p e n -
samientos t r i s t e s . Es tos c a m p o s — 
que yo d iv i so l l e n o de a s o m b r o a l 
t r a v é s d e l c r i s t a l — s o n r í e n fecundos , 
ton ca lor de g e s t a c i ó n b a j o l a m a n -
ta blanca de l a njeve L o s surcos d e l 
de marcos pape l , s i n g a r a n t í a y s in 
v a l o r , h a n h u i d o de A l e m a n i a . 
Es tos aptos y avisados h o m b r e s 
de negoc io s u p i e r o n can jea r a t i e m -
p o las " e s t a m p i t a s " de su despre-
c iada m o n e d a p o r buenas l i b r a s es-
t e r l i n a s , ó p t i m a s pesetas y cons is ten-
tes " d o l l a r s " . E n A l e m a n i a apenas 
b a y v i e j o s ma rcos de p a p e l . 
Solo c i r c u l a n h o y loa " f e n t o n -
m a r k s " , ma rcos o r o , y que t i e n e n 
u n f i j o v a l o r de c a m b i o . Son i n a l t e -
'•ables c o m o e l o r o . V a l e n v e i n t i c i n -
co centavos oro^ O r o a m e r i c a n o . 
L o s d iez m a r c o s de m i c o l a c i ó n 
e q u i v a l i e r o n pues a dos d o l l a r s y 
m e d i o . . . , 
Es p a r a m a r a v i l l a r s e , p e r o n o 1© 
complace a u n o esto m u c h o , n i m u -
c h í s i m o m e n o s . . . 
Y e l . . .menú ¡ n o f u é n l o E n r i q u e 
prado son s i m é t r i c o s . L o s p red ios C o l l ! T o d o l o c o n t r a r i o . P a r c o , so-
tienen u n pbco de o r g u l l o , de u f a n í a , b r i o y p r u d e n t e . E s t e : 
de vanidad . . , N o he v i s t o j a m á s — U n a sopa " B e r t s h o k " , ( 1 . 5 0 
u90s majuelos m e j o r cu idados . \ ma rcos o r o ) ; u n " m i t c h a m p " , (6 
marcos o r o ) ; u n poco de queso, " T l l -
"—No hay " w a g o n s - l í t s " , m e es^ 
Petaron en R o m a , dec id idos a hacer-
me torcer m i i t i n e r a r i o . 
^0 los h a y en efecto. L o s coches-
«ttna de A l e m a n i a son super io res . 
"Mi t t c l eu ropa i sches" es pe r fec to . 
^ " Pasajero de p r i m e r a v j a j a en u n 
Oclusivo c o m p a r t i m e n t o - . . E l ca-
carero es a t en to , c o r r e c t o . . . M á s 
s i t e r " , ( 1 . 5 0 m a r c o o r o ) ; pan , 
ÍO.SO marcos o r o ) ; y u n vaso de 
cerveza, ( 0 . 5 0 marcos o r o . . . ) . T o -
t a l : 10 marcos o r o . . . P r o p i n a apar-
te- . . 
¡ E s t o y s egu ro de que e l l e c t o r 
se hace a h o r a cruces I . . . 
t u d i ó el proyecto de los banqueros | l i n , K a m e n e f f o R y k o f f s e r á el su-
p a r a las reparac iones y e x a m i n ó los 
ingresos presupuestos p a r a 1924 . 
L a segunda c o m i s i ó n d i s c u t i ó con 
l o s , E x p e r t o s sobre e s t a d í s t i c a a lema-
n a y e l v a l o r de l a p r o p i e d a d per-
t enec ien te a los ex t r an j e ros . 
E l p r i m e r c o m i t é t e r m i n a r á sus 
t r a b a j o s a f ines de semana. 
O T R A R E V O L U C I O N A L A V I S T A 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 5. 
E l D e p a r t a m e n t o de Es tado ha re-
(Pasa a l a p á g . 5) 
M I S A D E S U F R A G I O 
cesor de L e n i n e . 
De suer te que acer tamos, b a s á n -
donos t an s ó l o en l a t endenc i a ge-
n u i n a m e n t e ru sa para e l e g i r Pres i -
dente ent re Iqs t res ú l t i m o s , S t a l i n , 
K a m e n e f f y R y k o f f . S t a l i n , de Geor-
gia , y , por t a n t o , de r e l i g i ó n o r to -
doxa gr iega , no p o d í a I n s p i r a r com-
p le t a conf ianza a l Sovie t s in r e l i -
g i ó n , como tampoco p o d í a i n s p i r á r -
sela K a m e n e f f , j u d í o ; de suer te que 
el e leg ido f u é R y k o f f . 
Y aunque Kamene f f , m u y rec ien-
t emen te y r e f i r i é n d o s e a u n acerca- . 
m i e n t o en t re Rus i a y F r a n c i a , para ¡ 
r e a l i z a r el preyecto por e l cua l pe- I 
d í a F r a n c i a que se desnacional izase , 
l a p r o p i e d a d de los ex t r an j e ros , d i j o 
E n el O r a t o r i o p a r t i c u l a r de l a s : q u e F r a n c i a d e b í a saber que lo que 
R R . Esclavas del Sagrado C o r a z ó n Se h a b í a nac iona l izado q u e d a r í a na-
de J e s ú s ( L u y a n ó ) ee c e l e b r a r á el c i o n a i i M ( i o , no f u é ese a l a rde de 
d í a 7 del c o í r i e n l e , a las ocho y me- c o m u n i s m o a r g u m e n t o p a r a que fue-
d í a , u n a M i s a en s u f r a g i o de l a l m a ; s e e leg ido Pres iden te d e l Soviet , 
de l a que f u é d i g n í s i m a V ice P r e s i - | Que el C o m u n i s m o se a c e n t ú a a l 
den t a de l a C o n g r e g a c i ó n de E s c l a - ¡ m o r i r L e n i n e b i e n se h a v i s t o , por-
vas de M a r í a I n m a c u l a d a S r a . Con- a l m i s m o T r o t z k y se ie ha sepa. 
c h i i a S a b a t é s de B o a d a . be r u e g a a | m d o de l t r i u n v i r a t o de Z e n o v i e f y 
las socias su a s i l e n c i a . i K a m e n e f f , que r e g í a e l Sovie t d u -
A l m i smo t i e m p o queremoe subsa - j r an t e l a j en fe rmedad de L e n i n e 
n a r u n o l v i d o , n i v o l u n t a r i o que t u v i - l e ha d j a d o e l t o de jefe 
w . i ^ ^ - 1CHem'br? d n l a ^ par te de l e j é r c i t o , que como cargo 
d e f i n i t i v a i n s t a l a c i ó n de esta Con- ; £ . n ¿ d r á d e s , e m p e ñ a r . 
g r e g a c i o n y de l a E x p o s i c i ó n de los . ^ « w ^ ^ 
t r a b a j o s l l evados a cabo por l a sec-i E n los m i s m o s funera les de L e -
c i ó i : d e l Rope ro , o m i t i e n d o el n o m b r e l n i ne y a se o y e r o n frases de l m á s 
a i l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Zayas V i - Puro M a r x i s m o , como l a 'de de que 
E n e l seno de l c o m u n i s m o , en 
Moscou , y a se v i ó c u á n fa laz es la 
supues ta i n m o v i l i d a d del c a p i t a l , 
po rque a lgunos campesinos cercanos 
a esa c i u d a d se h i c i e r o n p e q u e ñ e o s 
cap i t a l i s t a s , y cuando se a b r i ó la 
mano a l a c o n s e r v a c i ó n d e l c ap i t a l 
por e l comerc io , se ha v i s t o que e! 
i n s t i n t o de p r o p i e d a d v e n c i ó a l a 
u t o p i a c o m u n i s t a , y r e n a c i ó a lgo 
d e l b ienes ta r de esa a n t i g u a c i u d a d 
de I v a n e l T e r r i b l e y de P e d r o el 
Grande . 
Pero t a n t o a t e m o r i z ó a los t e r r o -
r i s tas rusos l a a c t i t u d d i s i den t e de l 
c o m u n i s m o de L e ó n T r o t z k y , que 
D j e r z i n s k y , j e fe de l a T c h e k a o po-
l i c í a p o l í t i c a , l a de los asesinatos 
s in cuen to , lo a r r e s t ó por o r d e n de 
Z i n o v i e f , P res iden te del Sov ie t d ' i 
Moscou y jefe de l a T e r c e r a I n t e r -
n a c i o n a l ; pero t e m i e n d o que las 
fuerzas de l m a r y t i e r r a se suble-
v a r a n , l o pus i e ron en l i b e r t a d y lo 
d e j a r o n i r a T i f l i s , en e l C á u c a s o , 
pa ra convalecer . 
" L a A b u e l a de l a R e v o l u c i ó n R u -
sa", C a t h a r i n e B r e s h k o v s k y , que se 
e x p a t r i ó de R u s i a pa ra no presen- : de 
c i a r los c r í m e n e s a u t o r i z a d o s po r 
L e n i n e , y que a h o r a v ive ea A u s t r i a , 
en P raga , d i j o lo s igu ien te sobre 
L e n i n e , e l m i s m o d í a en que se su-
po l a m u e r t e de é s t e : 
" L e n i n e no e r a u n g r a n d e h o m -
bre , p o r q u é era u n d i c t a d o r e g o í s -
ta- Es v e r d a d que no a m b i c i o n a b a el 
d i n e r o , como a lgunos de sUs secua-
ces, pero q u e r í a m a n d a r , y en siete 
a ñ o s de ese m a n d o t r a j o l a desespe-
p a c i ó n y e l h a m b r e a l pueb lo r u s o . " 
" L a D e m o c r a c i a — a ñ a d i ó esa anc ia -
na, de sp i e r t a y a l e r t a , a pesar de 
sus o c h e n t a a ñ o s |fle e d a d — , no 
puede, obtenerse po r l a fuerza , s ino 
por 1% e d u c a c i ó n y l a e v o l u c i ó n . E n 
ese p u n t o , L e n i n e , a qu i en c o n o c í a 
desde hace v e i n t e a ñ o s , y yo , d is -
c r e p á b a m o s . Cuando lo c o n o c í , e ra 
u n c o m u n i s t a y yo una soc ia l i s t a 
r e v o l u c i o n a r i a . P o r l a p o l í t i c a desa-
r r o l l a d a po r L e n i n e , Rus i a es u n 
ú l t i m o instante rehacio a todas las I?os0,0 de V e r a c r u z , Jo d e ^ H a i t í . 1 | 
de o a n t o ü o m i n g o , lo de N ica ragua | 
a lguna vez tachamos d é farsante | 
insinceridades efectistas, sino como 
una larga e inqu ie ta p r e p a r a c i ó n , u n : 
lento aprestamiento a la convoca tor ia I Me!t\as ^ sf a Europa | 
fjnaj ¡ p r e d i c a r los derechos de las pequef 
' ñ a s nac ional idades ." No c o m p r e n d í a 
mos e n t o n c e s — ¡ t a n de cerca nos to | 
Hace poco e lec t rocutaron a u n c r i -
m i n a l en S ing-S ing . S u frase p a t i b u -
l a r i a fué una frase vu lga r en los ar-
chivos de actas de l a J ia t ic ia : I t ' s 
a l l op—"es to se a c a b ó " . Entre ua<\3 
y otras palabras media toda la esca-
la de la v a l o r a ' i ó n m o r a l apl icada a 
l a v i d a : a r r i b a , el concepto cr is t iano 
de l a v i d a - r u t a ; abajo, el c o n c e n x 
pagano—decade ote de l a v i d a — f i n . 
»•« 
Cuando se estudie detenidamente 
la personal idad del g r an utopista que 
acaba de m o r i r , p a r é c e r ñ c que se ha 
l i a r á el resorte m á s hondo y efec t ivo 
c a b a l — q u e nuestros intereses localel 
t e n í a n necesariamente que escapar I 
la a t e n c i ó n personal del "Presidenta 
del M u n d o " . 
A q u e l idealista luchaba m á s por l o | 
p r inc ip ios que po r su a p l i c a c i ó n ! 
Q u e r í a — p a r a usar una m e t á f o r a le í 
ga l—traer a las naciones, a un grarj 
j u i c i o dec la ra t ivo , en que no se t r a l 
t a r í a de ejecutar derechos sino de ga-|| 
narles constancia universa l . Toda si 
negligencia y despotismo inter iore 
eran accidentes de aquella a d m i r a b l J 
a b s o r c i ó n á u y a en el i d e a l ; ideal al- | 
de su a c t u a c i ó n , p o l í t i c a en ese s e n - L ' • „ ~ > „ ; ^ u l : ' ' " j j 
. , . . , ' K . . . , , t i s imo, cuya m á x i m a hubiera podidcai 
t i d o cr is t iano de sus ul t imas palabras . I . . „ j „ „ i tm l 
'ser, apl icada a las naciones: No h 
gáis a las d e m á s aquello que no q i 
ya amado sino m u y s u b t e r r á n e a m e n -
! te. L a plebe i ngenua—la vasta con-
ciencia e l e m é n t a l del pueblo , ú n i c a 
que v i s l u m b r a inmediatamente aun-
que por modo impreciso y rudo , las 
grandes e n s e ñ a c i o n e s — se m a n t e n í a 
lea l , aislada en su lea l tad , hacia el 
Presidente de 1917. Era una d e v o c i ó n 
sorda, pasiva, a luc inada : nada m á s 
le jano de ¡a p r i v a n z a populachera de 
las democracias. 
Pero frente a esa s u p e r s t i c i ó n p ie-
p a í s desgrac iado, s i n l i b e r t a d . L e - j W 3 » Q116 t an to t e n í a de i n t u i t i v o e 
n ine o d i a b a a los campesinos y los ¡ i r r azonab le—fren te a ese caso si len-
l l a m a b a ton tos . Su Gobieno n a c i ó i c i o s o de hero-worship ( ¡ c o n q u é f r u i -
de u n v e r d a d e r o estado de l o c u r a en c ¡ón lo hubie ra d e s e n t r a ñ a c J 0 C a r l y -
que se h a l l a b a su Jefe. i . v i l t i 
l e ! ) — s e alzaba el c lamoreo i m p u g 
nador de l a c r í t i c a , del p ú b l i c o " i n -
t e l igen te" y avisado, que no perdona-
ba a W i l s o n sus especulaciones evan-
g é l i c a s . D e m ó c r a t a s y republicanos 
hub ie ran p re fe r ido ver lo c e ñ i r s e a las 
viejas pautas t radic ionales . Aque l los 
Nuestra perspect iva demasiado p r ó 
x i m a ha falseado la v i s ión corr iente 
a obra wi l son iana . Nunca se com-
prenden b ien los ideales desde la ba-
r r e r a ; y el ideal del v ie jo a c a d é m i -
co presbi ter iano de P r ince ton fué uno 
pa r t i cu la rmente i m p r o p i c i o pa ra la 
fác i l c o m p r e n s i ó n — sobre todo pa ra 
la c o m p r e n s i ó n de los c r í t i c o s . 
K . = «v,., diera haber d icho senilmente que ha-
h n sus ú l t i m o s anos, Wi l son no era k ' j „ i t ' 
, . , bia arado en los mares, l o m o a g u i -
sa de c á t e d r a la t r i buna , y la huma-
sierais para vosotras mismas. 
Apenas es posible concebir f i n má 
p a t é t i c o para u n idealista. Wi lso 
m u e r e — ¿ f r a c a s a d o ? — • ante la nega 
Ic ión casi u n á n i m e , casi de f i n i t i va de; 
j su e n s u e ñ o . Como nuestro B o l í v a r , pu-j 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
H o m e n a j e a l d o c t o r E n r i q u e 
H e r n á n d e z C a r t a y a 
m d a d le o y ó la l e c c i ó n y le v o l v i ó las 
espaldas. 
¿ Q u é q u e d a r á de la obra de W i l -
son? Obviamente , dos cosas: el p i e 
cedente y el escarmiento. 
H á g a m o s voto porque el uno per 
manezca y el o t ro se olvide. Conviene 
a la h u m a n i d a d que, en lo fu tu ro , 
vengan m á s hombres apoderados que 
puedan mor i r d i c i e n d o : I am ready-— 
"Estoy l i s t o " , . . 
Jorge M A Ñ A C H . 
1 
P R O X I M O A A P A R E C E R : 
E L " G L O S A R I O " D E J O R -
GE M A Ñ A C H 
ce P r e s i d e n t a Genera l y Tesore ra de 
l a S e c c i ó n de l P r o t e c t o r a d o . 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O 
— - E l s e rv i c io de t r enes era per fec-
' huiKlantps las t o b a l l a s . C a l e f a c c i ó n t o en A l e m a n i a , a f i r m a b a n en R o m a , 
a u t ó n o m a E l pasa jero puede regu- \ Y a ñ a d í a n : — A h o r a . . . 
lK,' 'f a v o l u n t a d , g r a d u a r l a . . . 1 — A h o r a — y o les aseguro a ns-
^ o c re í t enor que pasa rme la noche ; t edes— sigue s iendo per fec to . Es su-
0n ^¡aro . No f u é a s í . E l i n f o r m e de p e r i o r a c t u a l m e n t e a l que e s t á en 
f oma era e r r ó n e o . ¡ uso en los m i s m o s Es tados C n l d o s . . . 
SuPuse a d e m á s que no p o d r í a He-1 Coches m a r a v i l l o s o s . As ien tos de 
Varmfi un m a l " s a n d w i c h " a la bo-1 j i e l l e g í t i m a . A l m o h a d o n e s m o v i b l e s . 
ca durante e l v ia j e . 
Mendaz s u p o s i c i ó n t a m b i é n , 
De Viena a Passao — d i e z horas-— 
funi 
C r i s t a l b ise lado en las \ c i i t a n i l l a g v 
N o va le l a pena pagar b i l l e t e de 
p r i m e r a . L a segunda clase es exae-
fLde eS,te Punto » B e r l i n , ¡ c u a n d i -
ente! L l e n o e l comedor . R u i d o . 
í e ionó sin i n t e r r u p c i ó n u n f o r m i - ! t an i en te I g u a l . L o s mi smos co j ines . 
^ab!e r e s t au ran t—coche c o m e d o r — I d é n t i c a s comodidades . L a ú n i c a d | -
e •rarTis a V i e n a , l í n e a a u s t r í a c a — fe renc ia es é s t a : U n c o m p a r t i m e n t o 
UVo sienipre des i e r to . D e V i e n a a de p r i m e r a a l o j a como m á x i m u m a 
n n7 ,0 m'sni0- » E s I a m i s e r i a ge- , c u a t r o personas. E n u n coche de se-
: rte A u s t r i a ! De L l n z a Passao, ! g u n d a , pueden t o m a r as iento hasta 
seis v i a j e ros Es l a ú n i c a d i f e r e n -
cia 
A r g ü i r á e l l e c t o r : ¿ y en l a noche? 
U n pasaje de segunda clase le da 
a d e m á s derecho a l v i a j e r o p a r a ocu-
|>ar d u r a n t e l a noche, p r e v i o e l m e r o 
pago de l a l i t e r a , una cama en el 
" w a g ó n l | t " . • . 
A d m i r a b l e s coches camas t a m b i é n . 
\1 c s ' i r a r m e m u e l l e m e n t e o:i é s -
t a — m i e n t r a s .el t r e n t o r r í a hac ia 
Alegr í a Pla tos humean te s . Bo te l l a s 
; . vi^,0. Grandes vasos d « cerveza. 
Tabacos . . . 
E L D E S T I E R R O D E D O N M A N U E L 
G O M E Z A C E B O , M A R Q U E S D E 
C O R T I N A , A L A I S L A D E F U E R T E -
V E N T U R A E N L A S C A N A R I A S 
E l m o t i v o d e l cas t igo es e l haber 
d i c h o e l M a r q u é s de C o r t i n a que e l 
D i r e c t o r i o t r a t a b a de r e g a l a r a unas 
cuan t a s E m p r e s a s N a v i e r a s e l d i n e r o 
de los c o n t r i b u y e n t e s , y e n t r e esas 
E m p r e s a s se h a l l a n las numerosa s 
q u e l l e v a n t ropas , v í v e r e s y m u n i -
c iones a M a r r u e c o s . 
H a y que t e n e r en c u e n t a que el 
M a r q u é s de C o r t i n a per tenece a l 
P a r t i d o L i b e r a l , y s igue en p o l í t i c a 
a Romanonee . E r a A g e n t e de i n s c r i p -
c i ó n de Patentes , asociado a M i s t e r 
C l a r k e , cor responsa l de l " T i m e s " de 
L o n d r e s en M a d r i d ; entonces se l l a -
m a b a s i m p l e m e n t e M a n u e l G ó m e z 
Acebo , y no h a b í a pagado las agua-
tas de l E s t a t u t o de su abuelo el 
M a r q u é s de C o r t i n a , i l u s t r e j u r i s -
consu l t o que que l l e g ó a ser Presi-1 
dente del T r i b u n a l S u p r e m o de Jus-
t i c i a . 
Desde hace ve in te a ñ o s h a b í a e m -
pezado a re lac ionarse con Empresas 
Banca r i a s Nac iona les y E x t r a n j e r a s , 
y e ra , a d e m á s , Senador del R e i n o , 
p o r 16 c u a l e ra i n c o m p a t i b l e este 
j ca rgo con sus puestos de D i r e c t o r 
i en las Empresas , por habe r sido ade-
j m á s M i n i s t r o de H a c i e n d a y de M a -
i r i ñ a , y po r t a n t o el decre to d e l D i -
r e c t o r i o , que d e c l a r ó esas i n c o m p a -
¡ t i l / í H d a d e s le q u i t ó seis u ocho 
puestos de D i r e c t o r de Bancos, en 
Vo monologaba; 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
Poro v-.no Ksto es inexp l icab le , 
uecian? 
Las serv i l le tas de h i l o . Los m a n -
^ a d o s t , í t , Í C ? O S ' ^ í a m a n t 0 a ' b í e n P '3"-os- L a v a j i l l a , he rmosa . L o s 
P c r l i n — y o pensaba, r e c o r d a n d o los 
i o n s e j o s y las sonr isas piadosas: 
— ¡ A s o m b r o s o t o d o es to! Es inex-
p l i cab l e , r e a lmen te . 
Y d e c í a n . . . 
A l e m a n i a , Passao, B c r l j n , D i c b r e . 
' e l c a p i t a l era u n o b s t á c u l o d i a b ó -
l i co a l progreso g e n e r a l " , y que " l a 
m á q u i n a i n f e r n a l del c a p i t a l i s m o 
c a e r í a p r o n t o , en pedazos, en todo 
el m u n d o . " 
Y esas m i s m a s frases v e r t i d a s en 
el f u n e r a l de L e n i n e , e s t á n en con-
t r a d i c c i ó n con l a r e t r a c t a c i ó n hecha 
por e l p r o p i o L e n i n e en los dos ú l -
t i m o s a ñ o s , a l v e r que los campesi-
nos se le sub levaban y m a t a b a n a los 
agentes comuni s t a s que q u e r í a n 
a r r a n c a r l e s las cosechas, y a l n o t a r 
que e r a i n c o m p a t i b l e e l b ienes ta r 
aunque me idoc re , que e l pueb lo r u -
so a m b i c i o n a b a c o n las d o c t r i n a s co-
m u n i s t a s . 
Y le jos de propagarse e l c o m u n i s -
m o m o a o t ras naciones, puede de-
cirse que en e l las se ha a f i r m a d o l a 
u t o p i a c o m u n i s t a a l v e r su fracaso 
comple to y e s t r i den t e en R u s i a . 
E n l a a c r e d i t a d a A c a d e m i a de De 
techo que d i r i g e el compe ten te le - ! 
t r a d o D r . M a n u e l A . D o r t a t e n d r á ! 
efecto en l a p r ó x i m a semana u n ! 
champagne de h o n o r a l D r E n r i q u e ] 
H e r n á n d e z C a r t a y a con m o t i v o de su I 
r ec ien te e l e c c i ó n pa ra el Rectorado1 
de l a U n i v e r s i d a d y eer todos los 
m i e m b r o s de l C l a u s t r o de l a refe-
r i d a A c a d e m i a a n t i g u o s a l u m n o s del 
D r . C a r t a y a . 
L a c e l e b r a c i ó n de este homena j e 
fv.é r e c i b i d a ayer con g r a n en tus ias -
mo por los p r i n c i p a l e s e lementos de 
nues t ro f o r o . 
C o n t r a l a P o r n o g r a f í a 
e n e l P e r i o d i s m o 
L A M O R A L I D A D E N . L A P R E N S A 
E l colega " L a M o n t a ñ a " , d e i C á m a r a s e ñ o r F ranc i sco R o d r í g u e a 
M a n z a n i l l o , d e l cua l es D i r e c t o r 
1 p r o p i e t a r i o e l Represen tan te a la 
C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
( P o r T A N C R E D O P I N O C H E T ) . 
E L C U E R V O D E P O E 
C H I R I G O 
S i de t í se b u r l a n 
p o r q u e , con f i ado , 
d i s t e t u d i n e r o 
p a r a de u n m a l paso, 
de v i d a y de h o n r a , 
sacar a u n v i l l a n o , 
y h o y vue lve l a espalda ; 
s igue y no hagas caso: 
E l es q u i e n &e e n g a ñ a , 
n o t ú e l e n g a ñ a d o . 
Si sientes y l l o r a s 
las i n g r a t i t u d e s 
de falsos amigosi 
que ahora te h u y e n 
y antes fu i s te amparo 
de sus pesadumbres : 
e n c ó g e t e de hombros , 
r í e t e y no dudes 
que no exis ten penas 
que c ien a ñ o s d u r e n . 
Si debes seis meses 
de techo y a l cabo 
te i n v i t a el casero 
a m u d a r de c u a r t o j 
agrad-sce m u c h o 
e i v e r b a l desahucio 
y paga, si puedes, 
antes que el Juzgado 
en l a p r o p i a v í a 
te deje los t r a s t o » . 
Sigue estos consejos, 
pero el m e i o r dado 
es no da r d i n e r o , 
es no tener r á s e o s , 
es a quien se áébt» 
no d a r l e u n centavo, 
y C. 
E l poe ta no r t eamer icano que goza 
de m á s f a m a u n i v e r s a l es E d g a r 
A J a n P o e . Y el p o e m a que l o h a he-
cho famoso es " E l C u e r v o " , t r a d u -
cido p r á c t i c a m e n t e a todos los i d i o -
mas de1, o r b e . 
Poe f u é un poeta de g r a n i n s p i r a -
c i ó n . C u a l q u i e r a c ree r la que los ver-
sos f l u í a n de su men te como f l u y e e l 
agua en u n a r r o y o , s in e s fue rzo . 
Acaba de pub l i ca r se u n es tud io acer-
ca de c ó m o e s c r i b i ó " E l C u e r v o " y 
las revelaciones que hace este es tu-
dio de jan en c l a ro que a u n e l poe ta 
t i e i que t r a b a j a r , como el a r q u i t e c -
to , pa ra f o r j a r y dar v i d a a las crea-
ciones de su mente . Toda l a b o r del 
h o m b r e s i g n i f i c a t r a b a j o y es fuerzo . 
E l poe ta nace, dec imos ; pero a u n l a 
masa d e l poe ta t i ene que t r a b a j a r , 
no V a g a ociosa en t r e los bosques o a 
iag o r i l l a s de l m a r . 
E l Cuervo t iene diez y siete estro-
fas . L o lee us ted en c inco m i r i u t o s . 
S. fue ra una ca r t a c o m ú n de las que 
us ted escribe d í a a d í a , l o p o d r í a es-
c r i b i r en ve in t e m i n u t o s . Su l e n -
guaje es t a n senc i l lo , f luye con tar.--
t a n a t u r a l i d a d , que parece que e l 
p c j t a l o h u b i e r a escr i to en u n solo 
r e l ampagueo de su i m a g i n a c i ó n . 
N o fue a s í , s in e m b a r g o . Poe con-
c i b i ó ia idea de s u poema en 1 8 4 2 . 
T r a b a j ó en él d u r a n t e todo e l a ñ o 
1843 y 1844 y no l o d í ó a l a p u b l i c i -
dari s ino en 1 8 4 5 . 
H a y en Sara toga Spr ings , en el 
Es tado de N u e v a Y o r k , u n l u g a r q u é 
se l l a m a " Y a d o " , famoso por s u be-
l l e z a . Es t e l u g a r p e r t e n e c í a desde 
7.784 & Jacob B a r h y t e qu i en 10 h izo 
c é l e b r e p o r l a hospi taMdad que en 
é l o f r e c í a . No h a b í a personaje é u r o -
peo de i m p o r t a n c i a que v i s i t a r a este 
p a í s q u é no fuera i n v i t a d o a ese l u -
gar, donde iban t a m b i é n en proce-
s i ó r i n t e r m i n a b l e las eminencias r a -
c iona l e s . E l h i j o de Jacob B a r h y t e , 
Jo l -n , se c a s ó en 1830 con M i s s G I -
i K c p l e , m u j e r de considerable c u l -
t u r a l i t e r a r i a , que e s c r i b í a cor ' f ro-
cuencia en prosa y en verso con el 
s e u d ó n i m o de " T a b i t h a " . V i v í a ella, 
cou su esposo on " Y a d o " , donde l l e -
g ó en u n a o c a s i ó n Poe como u n o de 
?gs muchos h u é s p e d e s que a l l í se 
r e c i b í a n . 
T a en ese entonces el poeta r e v e -
l ó a M r s . B a r h y t e que estaba t r a b a -
j a n d o en u n poema que pensaba 
l l a m a r " T h e R a v e n " , E l C u e r v o . Es -
to f u é en el ve r ano de 1 8 4 2 . 
E n e l v e r a n o de 18 43 Poe f u é 
nuevamente a " Y a d o " , donde pe r -
m a n e c i ó d u r a n t e v a r i o s d í a s . A l l í l o 
o í a e l h i j o de M r s . B a r h y t e pasearse 
p e í jhoras e n e l bosque r e c i t a n d o en 
\ t ü a l t a versos que c o n c ' . u í a n con e l 
e s t r i b i l l o " N e v e r m o r e " . 
Poe creaba cada verso, cada é s t r o -
f a y los r e p e t í a u n a y o t r a vez en voz 
a l i a . Pa ra esto buscaba los para jes 
s o l i t a r i o s , d o n d e p o d í a estar a solas 
con su i m a g i n a c i ó n c r e a d o r a . 
Pero no se c o n f o r m a b a con eso . 
N o le bas taba quedar é l sat isfecho, 
s i uo que buscaba la o p i n i ó n y los 
consejos de aque l los en cuya h a b i l i -
ded l i t e r a r i a c o n f i a b a . A s í f u é c ó m o 
le p i d i ó a M r s . B a r h y t e que le r e v i -
sara su poema, l o que e l l a h izo de-
d i c á n d o l e g r a n e s tud io y hac iendo 
en é l modi f i cac iones de i m p o r t a n c i a . 
Cuando e l l a m u r i ó , su esposo, que 
M o j a n a p u b l i c a con este t í t u l o e l 
v i b r a n t e y c o n t u n d e n t e e d i t o r i a l q u é H 
r e p r o d u c i m o s í n c o g r o . 
E l Q r . RivcJio. D i r e c t o r de e l 
L I A R I O D E L A M A R I N A , e m p r e n - ' 
í i ió u n a campaA¿i con t ra c i e r t o per 
l i ' d i c o haibanero, que pub l i caba aria 
s e c c i ó n t o t a l m e n t e p o r n o g r á f i c a , m -
tiecente y sucia, i n d i g n a de verse en 
l e t ras de molde en todo p a í s med ia -
namen te c i v i l i z a d o , a pesar de i ] u e ' 
c u Cuba tenemos " m a n g a a n c h a " > 
p a ra t o d o l o tjue con 1 a m o - j 
T - l se r e f i e re , y no pecamos por1 
p u d i b u n d e z , c i e r t a m e n t e , e ra t a n 
fue r t e e indecoroso lo q u é el D r . 
R i v e r o censuraba, que c o n m o v i ó a 
l a sociedad, y los d e m á s d i a r i o s res-
p j n d i e r o n , aunqup no con e r c a l o r y 
d ' c i s i ó n que h u b i é r a m o s deseado, 
p o n i é n d o l e u n Treno a ese l engua je 
5<'«?:5 y procaz, p r o p i o s ó l o de bu r -
dei o m a n c e b í a 
Noso t ros , a es tar m á s cerca de í a 
c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a y de ser c i d a 
nues t r a h u m i l d e voz. nos h u b i é r a -
mos a d h e r i d o desde e l p r i m e r mo-
men to a l a n o M e c a m p a ñ a i n i c i a d a 
c o n t r a ese m a l aconsejado p e r i ó d i -
co, pues, en d i s t i n t a s ocasiones he-
mos r o t o lanzas on defensa del pe-
r i o d i s m o hon rado , po r en tender que, 
«•«ra ser v e r d a d ' j r a m c n t p p e r i o d ¿ t a i 
en l a a c e p c i ó n m á s noble de l a pa-
l a n r a , h a y que i e r . ^or sobre todo , 
persona decente cabal lerosa y mo-
r a l , y que los hechos y los esentos 
<i>-tén en consonnac ia con ese modo 
de ser . 
p r e f e r i r pa la-
m e n t a r l o l a 
I n j u r i a r , d i f a m a r , 
l a a m a b a coa t e r n u r a i n f i n i t a , d e c í a | ^ c t a ^ ^ b las femias 
s i empre que e l ú l t i m o t r a b a j o l i t e -
r a n o de l a c o m p a ñ e r a de s u v i d a , 
f u é la, r e v i s i ó n y c o r r e c c i ó n do " E l 
C i e r v o " de P o e . 
E£,te c r o n i s t a da esta i n f o r m a c i ó n 
p o r q u e se acaba de hacer p ú b l i c a 
p u j p r í m é r a vez, po rque " E l C u e r v o " 
es un-) de los poemas m á s famosos 
de l m u n d o , po rque r ec i en t emen te se 
!c h a r e n d i d o u n t r i b u t o i n t e r n a c i o -
n a l de a d m i r a c i ó n a l poe ta y . . . 
p r l n c í p a l t m e n t e po rque va le l a pena 
de i n s i s t i r en que todo l o que t i e n e 
m é r i t o er este m u n d o es p r o d u c t o 
de l t r a b a j o y l a p e r s é v e r a n c i a , a u n 
e l can ta r de los poe tas . 
L o a n t e r i o r no qu ie re decir que 
sea f á c i l hacer un poeta a fuerza de 
c s í u d i o y pe r seve ranc ia ; pero s í 
q u i e r e deci r que a u n e l poeta , s i h a 
do p r o d u c i r a lgo hondo , be l l o , d u r a -
dr-io, no puede hacer lo en. f o r m a es-
p o n t á n e a , s i n esfuerzo, s i n t r a b a j o 
p r e v i o . N i se p r o d u j e r o n a s í las v í r -
genes de M u r i l l o , n¡ E l Pensador de 
R o d i n , n i las a r i a s de Ca fuso . 
" f a m i l i a " a c u a l c u i e r a que nos des-
• i g r a d ó , es l o que h a h i t u a l m e n t e ve-
mos en le t ras i e mo lde , con sen t i -
m i e n t o y t r is teza , y a que í m a g i n á b a -
mofi que l a labo-- de? pe r iod i s t a era 
c u l t u r a l , educac iona l de buenas cos-
tuu ib res , para i n c u l c a r l a s en los lec-
tores, a c o s t u m b i á n d c l o s a u n l e n -
guaje depurado , f i n o , s in dejar por 
eso de ser todo lo e n é r g i c o que sea 
necesario p a r a c r i t i c a r y cen-.urar 
lo que merezca nues t r a 
u ó n . r ep roba -
Genera lmente nues t r a g r a n prensa 
no se conduce oí.", especialmente l a 
m u y p a r t i d a r i s t a , ;iua aprovecha 
cua lqu i e r c o y u n t u r a y o p o r t u n i d a d 
para da r una " p i t a d a " , m i n t i e n d o 
descaradamente, t e r g i v e r s a n d o los 
hechos y Llevan.io l a c o n f u s i ó n a l 
¡ m i m o de los l ec to res ; a esto se de-
be, en g r a n pa r to , e l escepticismo que 
non domina , el que dudemos de todo 
y c r é a m o s , en d i t e r m i n a d a s ocasio* 
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) 
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P O R D I E G O B O A DA 
I > E S H I L V A N A D A S 
Es t a c r ó n i c a s e r á , m á s b i en , una 
po. F u i uno de los p ro tes tan tes y el 
o t ro- d í a nio s o r p r e n d i ó e l D i r e c t o r 
D o n J o s é V á z q u e z Savon con l a ag ra -
0 U A T E M A L A 
H a b l a n d o de las r iquezas n a t u r a -
les de Gua tema la , a s í c ó m o de su co-
merc io y v í a s de c o m u n i c a c i ó n , dice 
una i m p o r t a n t e p u b l i c a c i ó n bonae-
rense: 
Decursos n a t u r a l e s . 
G u a t e m a l a ha s ido m u y favorec i -
da po r l a N a t u r a l e z a v a h o r a c o m i e n 
zan sus recursos a l l a m a r l a a ten-
c ión de los cap i t a l i s t a s e x t r a n j e r o s 
que en el p a í s e n c u e n t r a n u n a enor-
me p r o v i s i ó n do m a t e r i a s p r i m a s , t a n 
valiosas d e s p u é s de las des t rucc io-
nes ocasionadas p o r l a g u e r r a euro 
pea. 
M i n e r a l e s . 
| H a y en l a R e p ú b l i c a unas 2,200 
p la tanc iones d e c a f é en u n á r e a c u l -
t i v a d a de 220 ,000 acres, que con t ie -
nen unos ocho m i l l o n e s de á r b d l e s . 
Cada acre p r o d u c é po r t é r m i n o me-
dio 4 q u i n t a l e s y 7 1 ' l i b r a s . 
E l m e j o r c a f é se c u l t i v a en una 
a l t u r a m e d i a de 2 a 5,000 pies so-
bre e l n i v e l de l m a r . 
L o s beneficios donde se p repa ra 
el g rano de c a f é p a r a l a expor t a -
c i ó n h a n a lcanzado u n a l t o g r a d o de 
p e r f e c c i ó n en l a m a y o r í a de las g r a n -
des p lan tac iones . 
L a C á m a r a de Comerc io de Ja ruco 
ha d i r i g i d o a los Representantes , 
doctores M a n u e l Cas te l lanos y Ra-
m ó n Z a y d i n , l a s igu ien te comun i ca -
c i ó n : 
J a ruco , f eb re ro 4 de 19 24. 
Sr. D r . M a n u e l Caste l lanos Mena , 
Representante a l a C á m a r a . 
H a b a n a . 
í í e ñ o r : 
L a C á m a r a de Comerc io de esto 
P a r t i d o J u d i c i a l , viene, desplegando 
—desde hace t i e m p o — s u s i n i c i a t i v a s 
E l c a f é de G u a t e m a l a se conside- \ P ^ a obtener l a d e r o g a c i ó n del i m -
s e c c i ó n de no t i c i a s breves, i n t e re san- dable n o t i c i a de que h a d e t e r m i n a d o 
tes para e l amado r i n c ó n d e s d é don-1 r e a n u d a r l a sabat ina y l i t e r a r i a bo-
de escribo y q u i z á s , t a m b i é n , p a r a - j a . P i d i ó m e u n apor t e o r i g i n a l y a l -
Cuba qrn . ¿ o deja de ser r i n c ó n , 1 go ajeno que v a l g a l a pena, pa ra l a 
" m u n d i á l m é h t e " hab l ando , amab le y i que s e r á m a ñ a n a , s á b a d o , r e a p a r i -
amado. " ' ¡ c i é n p l aus ib l e y l oab le de l ú n i c o 
' , • I a t iabo de a r t e en las l e t r a s d e n t r o 
Sus Majestades e] Rey y l a Re ina ¡ de nues t ro c í r c u l o l o c a l ; y me "sa-, 
(de E s p a ñ a ) han f i r m a d o m u y c o m - ! l i ó " una. especie , de f a n t a s í a enca-
p l a c i d o s ' u n o s r e t r a t o s pa ra el Casi- ; m i n a d a a, d e m o s t r a r que . e l h o m b r e , 
no E s p a ñ o l de G u a n t á n a m o . A s í cons-1 d u e ñ o y s e ñ o r de l mundo, ' necesi ta , 
t a en ca r t a de l Secre ta r io P a r t i c u l a r j a d e m á s .de cuan to l a n a t u r a l e z a y la 
de S. M . e l Rey que o b r a en p o d e r ' d e ] c i v i l i z a c i ó n .puedan . b r i n d a r l e , a lgo 
la s e ñ o r a dofia C o n c e p c i ó n R o d u l f o i pa ra saciar una especie d é a p e t i t o 
de R i v e r o , esposa de nues t ro Vice- de l a lma causante de i n q u i e t u d , do 
c ó n s u l de . E s p a ñ a . E l asunto ha sido 1 t r i s t eza y hasta de d e s f a l l e c i m i e n t o 
gest ionado por m e d i a c i ó n d é l a Real i si no se sacia con el a r t e que v i ene a 
Academia H i s p a n o - A m e r i c a n a de ser " e l p a n " e s p i r i t u a l . Como apor-
Ciencias y A r t e s , de C á d i z , que t i e - U n c i ó n a jena he en t regado unas . co 
ne a q u í su D e l e g a c i ó n . : Y « n m i ca-1 p í a s entresacadas de l .Canc ionero Es-
l i d a d de Pres iden te de l Casino E s - ¡ p a ñ o l , ca t a ra ta inagotab le , de g rac i a 
p a ñ o l me toca, dar las gracias a Sus y de s e n t i m i e n t o . 
Majestades , a l a . A c a d e m i a , y a l a i . 
s e ñ o r a de R i v e r o . ^ L a S e c c i ó n .de E s t a d í s t i c a de l a 
^ S e c r e t a r í a de H a c i e n d a p u b l i c a , i n -
E l p r i m e r r e s u l t a n u o de l a E x p . o - | t f ; r ^ a n t í s i i n o s datog de C o m e r c ¡ o 
túc ión de A r t e L o c a l , r ec ien temente E x t e r j o r Oorrespondientes a los a ñ o s 
ce lebrad^ con . s m g u U r l u c i m i e n t o ^ s . ^ c ^ g • v ^ 2 3 ^ E < . p a ñ a aparece en 
u n a ca r t a de u n e s p a ñ o l , a g n c u U M , 0-uarto h i g a r , nada m á s . I m p o r t a c i ó n 
que n o .es socip de l Casino, m es ar- de los Estados U n i d o s : .120 m i l l o n e s 
t i s t a , o f rec iendo u n p r e m i o para l a j y de E s y a ñ a 8 m i l l o n e s . n a d a menos . 
E x p o s i c i ó n de 1925 . Y o se que ^ no ¡ í í a v ^ rend i r se a l a ev idencia . 
qu ie re que se p u b l i q u e su n o m o r e ; • 0 u - c n ¿ ¿ ¡ ^ t i ene v,ale míiSi y qu ien 
pero no .me ha p r o h i b i d o W l i c a ^ . } ^ ^ ; h&áé saca menos. M a t e m á t i c ; 
hecho. Conste, pues, pa ra flós^ de 
b idos . f ines do a g r a d e c i m i e n t o - y 
d e . . . i m i t a c i ó n . 
as 
i l ó g i c a s pero exactas. Y a lgo i n c o m -
prensibles.- A u n q u e puede ser que 
¡ t o d a v í a ! sean r emed iab le s . . 
" L a Voz de l P u e b l o " , decano d é l a . , . . . 
nrensa loca l v e n í a p u b l i c a n d o todos E n m i p r ó x i m a t r a t a r e o t r a vez 
los s á b a d o s una ' . ' P á g i n a L i t e r a r i a " , de l a s e r i c u l t u r a . T e m a vas to e i n -
que fué s u p r i m i d a hace a l g ú n t i e m - ' teresante . Queda p r o m e t i d o . 
A l e m a n i a . 
H o l a n d a . 
I n g l a t e r r a 
S I . M A M E Y COI. ORAD O PÜED3 T R A N S P L A N T A E S E 
COIíSULTA: 
E l señor René Castellanos, San 
earo número 294, Habana, nos escribe: 
Teniendo sembradas en una finciui-
ta de mi propiedad varias matas de ma-
mev colorado y Tas cuales han sufrido 
el transplante, entre las que se encuen-
tran varias con las que usted nos obse-
quió', hace poco tiempo, y habienríp i í-
db en una obra de Agricultura del. doc-
tor Comallongíi, titulada L E C T U R A S 
chivos comieron la corteza toda alre-
dedor de unos árboles de mangos y nos 
pregunta si no se puede hac^er algo pa-
ra impedir que esos árboles se mue-
C O N T E S T A C I O I T : 
E n estos casos se ponen sobre la he-
rida ramitas de mango cortadas , a bisel 
en sus extremidades que se • colocan 
bajo la corteza de modo que formen un 
puente para que pue^Ja circular la sn-
viá. • . 
E n la finca Mulgoba, este Termino 
Municipal, el señor H. Van Hermann, 
A G R I O L A S ' ^ ' ¿ t i e ' e í ' " ^ colorado tiene un "bonito ejemplar de mango sal-
cuando se'transplanta no da fruto", co- , vado por medio de este sistema o sea 
sa que me extraña sobremanera, me di- del injerto de puente. 
riio a usted para que con su autoriza- 1 E n mi libro sobre la Multipl icación 
da opinión me saqpe -de esta. duda,, y i de las Plantas se trata este asunto a 
me diga si el aludido áutór e s t á ' o no' página 190, del modo siguiente: 
Injerto de Puente o Americano. E l m-
jérto de puente se hace en caso de 
iga 
en lo cierto. 
C O N T E S T A C I O I T : 
Tí^n^'rsrj&Sn el señor Castellanos^ se-i 
trata dfe una supertición vulgar. 
No hay razón c ient í f ica alguna y el 
sentido común se opone a admitir ta-
les patrañas. E n Yucatán y en Cuba 
hay miles de árboles de mamey colora-
do (Colecarpum mammosum, Fierre-. 
Sinónimo: Lucema manimosa, Guertn.) 
que sufrieron el transplante y produ-
cen normalmente. / 
Dr. Mario Calvino, director, autor de 
la contestac ión. : ' 
que algíih animal haya roído un anillo 
de cor tea en el tallo de a lgún árbol o 
,gama. E s un injerto con púas clavadas 
en las dos extremidadas (cortadas a bi-
sel cómo para él irijerto de' corona), 
entre la albura y la corteza, sirviendo 
de puente a la savia descendiente. No-
sotros hemos aconsejado el injerto de 
puente con púas de naranjo agrio en 
la base del tallo de los naranjos, limo-
neros y limeros de franco pie, para 
transfundirles . savia silvestre, la que 
sirve para preservar estos "citros" con-
tra la gomosis. (Véanse las figuras 
201 y 202). . ><. ; • / •. 
Para que. la. consultante vea las figu-
ras y se forme uña idea dé' los injer-
tos de púas en .general, le acompaño 
dos pliegos de ese libro, seguro de que 
le serán úti les . 
Dr. Mario Calvino, Director, autor de 
la contestación. 
D u r a n t e l a co lon ia se e x p l o t a r o n 
los m i n e r a l e s de p l a t a , p l o m o y o r o ; 
estos meta les en cons iderab les can-
t idades e r an enviados a E s p a ñ a ; , el 
trabajjo, encomendado a los i n d í g e -
nas se efectuaba de m a n e r a m u y p r i -
m i t i v a , y era t a n f a t i goso que los i A ^ s t V i a 
na t ivos l o a b o r r e c i e r o n , dando esto ] ]\-oruega 
por r e su l t ado que l a e x p l o t a c i ó n f u é Q ^ I ^ 
d i s m i n u y e n d o g r a d u a l m e n t e en I m -
po r t anc i a . 
E n 1S9S so descub r i e ron en A l o -
topeque r icas vetas de z inc , p l o m o 
a r g e n t í f e r o y cobre. 
O t r o n e o d i s t r i t o m i n e r o , con 
grandes perspect ivas ea ra u n porve 
n i r cercano, es e l d e p a r t a m e n t o de 
Huechue tenango , en las m o n t a ñ a s de 
los Cuchumatanes . Desde los r e m o -
tos t i e m p o s de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , 
y a ú n antes, s é t r a b a j a r o n c o n t i n u a 
men te en l a r e g i ó n , numerosas y r i -
cas m i n a s de p l o m o a r g e n t í f e r o . E n 
las ig les ias se v e í a n l á m p a r a s , a l t a -
res y candelabros do p l a t a fabr ica -
dos con m e t a l de las m i n a s de H u e -
hue tenango . 
D e s p u é s de l a i ndependenc ia se 
s i g u i ó l a e x p l o t a c i ó n de estas m i n a s 
y, hecho e locuente , se e m p l e ó pa ra 
la a c u ñ a c i ó n de las monedas del go-
b ie rno de l p res iden te Ca r r e r a , l a 
p l a t a procedente de las m i n a s de T o r -
l ó n , a 12 k i l ó m e t r o s de l a c i u d a d do 
K u e h u e t e n a n g o . E l p l o m o de esta 
r e g i ó n satisface las necesidades de 
var ias i n d u s t r i a s d o m é s t i c a s , espe-
c i a lmen te l a a l f a r e r í a ; e l excedente 
se e x p o r t a . 
E n l a j u r i s d i c c i ó n de L a s Que-
bradas, d e p a r t a m e n t o de I z a b a l . hay 
o t r o in te resan te campo m i n e r o , l a 
e x p l o t a c i ó n de cuyos a b u n d a n t e p la -
ceres c o m e n z ó enN 1869-70 . Es tas 
n i n a s s iguen siendo t r aba j adas y 
p roducen una c a n t i d a d aprec iab le de 
oro . 
E n H u e h u e t e n a n g o y C h i q u i m u l a 
se h a n descub ie r to i m p o r t a n t e s m i -
nas de cobre. 
Cerca de l a l í n e a f é r r e a , en e l de-
p a r t a m e n t o de Zacapa, h a y en ex-
p l o t a c i ó n var ias canteras de m á r m o l 
b lanco r u é c o m p i t e con e l de Car ra -
ra ( I t a l i a ) . ; 
E n los depa r t amen tos de Guate-
ma la , A l t a Verapaz , Q u i c h é , T o t o n i -
c a p á n y San Marcos ex i s t en i m p o r -
tantes minas de oro,, p l a t a , cobre, 
zinc, y h i e r r o , l i n g u i t o de e x c e í é n t e 
c a l i d a d , azufre , sal y m i c a . 
De los rec ientes conoc imien tos se 
desprende que en el subsuelo de Gua-
t e m a l a ex is ten d e p ó s i t o s de p e t r ó l e o . 
Un g r a n f u t u r o s é a b r i r á a l p a í s a l 
in ic ia r se l a e x p l o t a c i ó n de esos de-
p ó s i t o s . 
r a en los mercados de E u r o p a y de 
A m é r i c a como uno de los me jo re s y. 
ob t iene m á s precio aue e l de o t ros 
p a í s e s . E n l a E x p o s i c i ó n de S. F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a , de 1915 , o b t u v o 
el ú n i c o G r a n P r e m i o y e l t í t u l o de 
" P r i m e r C a f é del M u n d o " . 
Las expor tac iones c o r r e s p o n d i e n 
tes a l a ñ o 1922 f u e r o n como s i g u e : 












S u e c t e . . . . . 
Méx . ico . . . . 
P é l g i c a . . . . 
Cuba 
Otros p a í s e s . . 
Sobre -..ada 1.00 l i b r a s de c a f ó pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n p e s a ' u n , i m p u e s t o 
g u b e r n a t i v o de $1.00 a m e r i c a n o . 
A l c a f é s igne en i m p o r t a n c i a la 
c a ñ a de a z ú c a r , y hay numerosas 
p lan tac iones donde ambos a r c í c u l o í 
se c u l t i v a n s i m u l t á n e a m e n t e . Las 
p r inc ipa l e s p lan tac iones de c a ñ a de 
a z ú c a r e s t á n s i tuadas a lo l a r g o de 
l a v i d a de l f e r r o c a r r i l del P a c í f i c o . 
L a c a ñ a es de excelente c a l i d a d y 
puesto de l 4 po r c ien to sobre las 
u t i l i d a d e s . 
Con este m o t i v o ha d i r i g i d o d is -
t i n t o s t e legramas a l s e ñ o r Pedro P . 
K o l h y , P res iden te del C o m i t é de las 
Corporac iones E c o n ó m i c a s , i n t e r e -
s á n d o l e s i \ c o o p e r a c i ó n dec id ida y 
en tus ias ta pa ra l o g r a r ese f i n . 
Es t a C á m a r a ha basado su p ro -
t e n s i ó n desde el p r i n c i p i o , en q ü e 
la t r i b u t a c i ó n de d i cho impues to no 
es necesaria , po r ser suf ic ien te l a 
del 1 po r c i en to . 
V i e n e a c o n f i r m a r el j u i c i o de es-
t a C á m a r a , las mani fes tac iones de l 
h o n o r a b l e s e ñ o r Pres iden te de l a Re-
p ú b l i c a a l a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de las Corporac iones que hutoo de 
v i s i t a r l e el d í a 3 1 . d e l pasado mes, 
a l a cr,al d e c l a r ó c a t e g ó r i c a m e n t e que 
era innecesar io , a su j u i c i o , el m a n -
t e n i m i e n t o de l impues to de l 4 por 
c ien to . 
Pe ro ya que a l docto? Zayas no le 
parece o p o r t u n o ( p o r a h o r a ) e n v i a r 
a l Congrego u n mensaje s o l i c i t a n d o 
l i s u p r e s i ó n de l impues to ya m e n -
c ionado, s e r í a conven ien te y d i g n o 
de a labanza que los Representantes 
de los d i s t i n t o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
se t o m a r a n esas i n i c i a t i v a s . 
L a C á m a r a de Comerc io do J a r u -
P. c s í a b c l l a m e r f e r ec i t ada p o r l a se-
ñ o r i t a H e r m i n i a d e l P o r t e l en l a ü e s -
l a que e l d o m i n g o tiltimo se c e l e b r ó 
¿ n e l Sana to r i a " l i a M l a g r o s a " . 
¡ F l o r e s liíMUw (le c a r i ñ o , 
F l o r e s bel las j lozanas 
<¿ue, en nii-s manos inocentes 
A p a r e c é i s t a n g a l l a r d a s ! 
L l enaos de r i c o a roma . 
L l e n a o s (le e&eíicias g ra t a s 
Y a r o m a t i z a d con el las 
L o s espacios í le esta sala 
D o n d e se h a l l a n r eun idas 
l i a s CtatóiliCa» ü u b a i ' a s 
P a r a h o n r a r c o n su c a r i ñ o 
Y a p l a u d i r con sus pa lmadas 
A l a nueve D i r e c t i v a 
D e esta A s o c i a c i ó n a m a d a 
n b n n d a n t e In cn-eelm- cien l i b r a s de 00 « ^ ^ o pe r fec tamente que us-í í?f laS0J^ I t ed ha sido e l a u t o r de d i s t i n t o s p r o -
yectos de L e y , por los cuales h a me a z ú c a r e q u i v a l e n a p r o x i m a d a m e n t e a 1.200 l i b r a s de c a ñ a . . 
L a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r guate-
ma l t eca ha s ido como s igue d u r a n t e 
los ú l t i m o s t rece a ñ o s : 
A ñ o 1 9 1 0 . 
„ 1 9 1 3 . 
„ 1 9 1 2 . 
„ 19 1.3. 
„ 1 9 3 4 . 
, i 19.15. 
„ 1 9 1 6 . 
1 9 1 7 . 
„ 1 9 1 8 . 
3 9 1 9 . 
„ 1 9 2 0 . 
„ 1 9 2 1 . 
.. 1922 . 
51,280 quintales . 













r ec ido m ú l t i p l e s fe l i c i t ac iones , ac tv 
de a us ted con el ob je to a l u d i d o , 
p a r a que h a c i é n d o s e eco de fíúe.0t.rd 
¡sent i r ijaternopsra sus buenos o f ic ios 
en l a c o n s e c u c i ó n de este f i n . 
C u m p l i e n d o el acuerdo de esta 
D i r e c t i v a , en l a s e s i ó n v e r i f i c a d a 
vel d í a 31 de l pasado mes, se lo 
t r a s l adamos a us ted , a n t i c i p á n d o l e 
en su n o m b r e las grac ias por t o d o 
lo que h i c i e r e en r e l a c i ó n con este 
p a r t i c u l a r . 
M u y a t en tamen te . 
( F d o , ) M a n u e l M i e r e s , 
Secre tar io . 
L a s muje re s y las f lo res 
Son s i empre buenas he rmanas 
Que d a n cent- n t o a 1» v i d a 
Con su h e r m o s u r a y f r a g a n c i a 
L a n n i e r es f l o r h e r m o s a 
Que a r o m a t i z a l a (asa, 
Que b r i l l a con sus colores 
Y que c a u t i v a las a l m a s . 
L a f l o r parece m u j e r 
Que c a u t i v a c o n sus g rac ias , 
Que adormece con su a r o m a 
Y frescos bc^os d e r r a m a . 
L a s mu je r e s y las f lo res 
Son l a a l e g r í a m á s g r a t a 
Que D i o s h a pues to en l a v i d a 
P a r a consolar las a l m a s . 
Po r eso las l l o r e s bel las 
Y las muje res c o n g r a c i a 
Se a d o r a n como los á n g e l e s 
Y se q u i e r e n como h e r m a n a s . 
H o y l o s e r á n m á s , a l verse 
M U t u a m e n te en ga la aad a s, 
L a s i m p e r e s , como l l o r e s 
De l a m á s r i c a f r aganc i a 
L a s f lo res , como muje res 
D e una p u r e / a s in m a n e h á • 
¡ B i e n venidas s e á i s todas 
A esta vues t ra he rmosa Casa 
D o n d e todas os queremos 
Con l a t e r n u r a m á s g ra ta 
Y a u n q u e e s t é i s hoy presidiendo 
La. A s o c i a c i ó n t a n amada, 
N o p o r eso d e j a r é i s 
D e ser senci l las y f rancas ' 
Como conviene que sean 
Las que son buenas hermanas 
Y como hermanas ve quieren 
Y como tales se a m a n 
Con t o d o el f e r v o r d e l pecho 
Con t o d o e l .sentir de l a lma 
BELARDO TOÜS 
T e l é f o n o 1V5-S965.—Cuba No. 80 
M á q u i n a s i e Sumar , C a l c u l a r y 
Esc r ib i r , A n i ^ i l t í r e s , Ven ta s a p la-
BQS. 
Todos ios t r aba jos son g a r a n t l -
í a d o a . Le pres to una m á q u i n a oaion-
Noviembre 17 de 1923. 
R O t A C I O N D E ABONO V E R D E E N 
T I E R R A C O L O R A D A 
C O N S U L T A : 
E l señor Marc Girard, Central Her-
shey (•Habana), nos .escribe: . ,, 
"He leído por segunda vez s u inte-
resartte trabajo sobre el abono verde y 
lo Rotación Moderna, de los cyltivos, y 
quisiera que usted me proyectara una 
rotación con abono verde para una fin-
ca e'n tierra colorada empobrecida en-
dónele se va a establecer' una vaquería 
y por. lo tanto se tendrá que cultivar 
maíz, millo, zacate blanco, zacate pro-
digio, yerba elefante, etc." 
C O N T E S T A C I O N : 
Divida Ins tierras de laboreen 8 par-
tes, estableciendo as í sus cultivos: 
lo.—^Yerbá élefante (pradera peímá-' 
nenté ) . 
2o.—Zaca.te prodigio (pradera perma-
nente), 
• 3o.—Caña japonesa o caña uba, por 
6 años, para forraje. f 
4o.—Cow peas en la estación de llu-
vias, abonados con fosfatos florida— 
para consumirla como yerba para las 
vacas—fecha de -siembra: mayo. 
Fecha de cosecha: julio-agosto. t 
Ma.iz: de agosto, septiembre a di-
ciembre Diciembre a mayo.—sin rlé- ensi: 
e 0 ^ n 0 Y Í ^ í ^ d o . de obtener cosechas, vet b e ^ n e g r o ™ r a fb?no^verde ( que 
c a u r i s \ ™ l * S £ ? e 8 \ Í ? T 2 t J £ ;? f ^ f W en Juüo-agos to . ^ r S a r ^ 
siembra en noviembre y le Ss^hTll I lía ^ ^ * siemb^a de la ca-
año después velvet beau, abonados con I 
abono • fosfo-potás ico , en líiayo agos- le 
to—hasta septiembre (abono verde), r 
después. \ i 
Maiz, que se, cosecha en diciembre 
maíz de primavera (marzo) para cose-
char en yerba. 
6o.—Velvet bean negros o Canavalia 
ensiformis (abonados con fasfatos de 
florida y cenizas) para abonó verde se-
guido del millo en septiembre para co-
sechar en diciembre (grano). 
7o.—Millo negro, sembrado en mar-
zo para cortar en yerba, seguido da 
velyet bean—para abono verde. 
8p.—Maiz, compeas—boniato. 
Estudiadas en la práctica estas di-
versa* rotaciones, poco a poco se adap-
tará una sola para todo el terreno, se-
gún, mejor convenga. 
Lás praderas permanentes 
pen cada (j u 8 años y 
nar con las otras partes del tí 
L a rotacióp quedaría 
Noviembre 28-1923. 
ABONOS P O R CAÑA E N F O R T U Q A -
L E T E 
C O N S U E T A : 
E l señor Administrador del Ingenio 
Portugalete, Cuatro Caminos, Habana, 
nos remite 4 muestras de tierra para 
su estudio a fin de que le indiquemos 
cómo debe abonar la caña planta y so-
ca en esas tierras, advírt iéndónos que 
tiene ya abono de murcié lago para re-
lleno, 
C O N T E S T A C I O N : 
Se trata de tierra colorada arclllo-
arenosa, sin caliza, bastante provista 
de sustancias' coloides. 
No hay diferencia apreciable entre 
una muestra y otra a los efectos de la 
fertilidad. Aconsejamos abonar la ca-
ña planta del modo siguiente: ' 
A l romper el cañaveral viejo, en di-
ciembre-febrero, riegue 5,000 Kl s . do 
"cqcó" o sea de carbonato de calcio en 
polvo por Ha. 1,000 kilogramos de gua-
nos de murcié lago y 200 Kl s . de sul-
fato de potasa, antes de pasar el se-
gundo . hierro, sembrando "Canavalia 
ensiformis" o "Frijo l de Bengala' 
C a f é . ' 
E l c u l t i v o del caf^ es l a i n d u s t r i a 
m á s i u i p o r t a n t o de G u a t e m a l a y el 
p r i n c i p a l fac tor de la e x p o r t a c i ó n na-
c iona l . E l c a f é de G u a t e m a l a t i ene 
una r e p u t a c i ó n hecha en e l mercado 
m u n d i a l , especia lmente en e l Con-
t i n e n t e europeo, donde se le apre -
cia g r a n d e m e n t e p o r su a r o m a ex-
q u i s i t o . 
Las var iedades que se c u l t i v a n , 
son las s igu ien te s : e l a r á b i g o en una 
p r o p o r c i ó n de 8 5 % , e l m a r a g o g y p e 
y e l San R o m á n c o m p o n e n e l 1 5 % 
res tante . 
E l c u l t i v o de l a clase r o b u s t a se 
i n i c i a ahora . 
Las i m p o r t a c i o n e s proceden como 
s igue : 
Estados U n i d o s 
A l e m a n i a 
H o l a n d a . 
Ot ros p l i s e s 
6 7 % 
1 6 % 
9 % 
8 % 
Es te p r o d u c t o ofrece a l a g r i c u l t o r 
u n a m p l i o campo de a c c i ó n , s i quie-
ro dedicarse a su c u l t i v o a d e m á s del 
c a f é . Po r su de l icado a r o m a se p re -
f i e re a l procedente de l a costa de 
S u c h i t e p é q u e z . 
Maderas . 
Las ;sclvas de l p a í s c o n t i e n e n va -
r i as clases de maderas . E x i s t e n 150 
var iedades . L a s maderas p r e f e r i d a s 
son l a caoba*, el cedro, el é b a n o . 
E n el P e t é n hay a b u n d a n c i a de 
p lan tas t á n i c a s , t i n t ó r e a s y m e d i c i -
nales. 
. , Tex t i l e s . 
U n a c o m p a ñ í a n a c i o n a l h a c o m e n ; 
'zísdó • r e c i e n t e r i í e n t e ~ a m a n u f a c t u r a r j M é x i c o y a l o * Es tados U n i d o s , 
sacos de l a - ^ l e n t © t l b r a c o n o c í ^ - ^ l í n P a i n t e r o c e á n i c a cor re desde 
da con el n o m b r e de Y u t e . ¡ P u e r t o B a r r i o s en la costa del A t l á n -
Los numerosos y v a r i a d o s a r t í c u - 1 t i co , l l ega a G u a t e m a l a c u b r i e n d o 
los que hacen los corde leros se ma- l í»? m i l l a s , y c o n t i n ú a has ta San Jo-
n u f a c t u r a n con e l A g a v e , M a g u e y y [ sé en el P a c í f i c o c u b r i e n d o 8 6 m i -
P i t a f l o j a , p l an tas que a b u n d a n e n f i l a s . 
Gua t ema la . 
Comunicac iones . 
1,200 k i l ó m e t r o s es l a e x t e n s i ó n 
de las l í n e a s f é r r e a s en G u a t e m a l a . 
Desde l a c a p i t a l de G u a t e m a l a se 
va en f e r r o c a r r i l has ta la c a p i t a l de 
Rosas bel las de c a r i ñ o , 
. Izucenas p e r i u m a d a s , 
Y g l a d i o l o s t r i u n f í n l o r e s 
L l e n o s de^ e x q u i s i t a g r a c i a : 
Pasad de estas manos m í a s 
A las manos nacaradas 
D e estas s e ñ o r a s a f a b l e s 
Que r ep re sen t an ufanas 
A l a A s o c i a c i ó n he rmosa , 
A l a A s o c i a c i ó n amada 
Que l l e v a e l b r i l l a n t e n o m b r e 
D e " C a t ó l i c a s C u b a n a s " . 
B i e n merecen ser que r idas 
Y de f lo res coronadas 
L a s que son f lo re s hermosa? 
D e pu reza i n m a c u l a d a , 
D e c a r i d a d p r e v e n i e n t e 
Y de e d u c a c i ó n c r i s t i a n a . 
P o r eso, f l o r e s t a n be l las . 
D e v i r t u d e s í a u prec iadas . 
H a n de verse e n este d í a , 
Y e n esta f i e s t a t a n g r a t a , 
H o n r a d a s con l i n d a s f lo res 
Y de f lo res « ' © r o ñ a d a s . 
Y s i f lo res y m u j e i e s 
S iempre son buenas h e r m a n a s . 
L a A s o c i a c i ó n n u m e r o s a 
De C a t ó l i c a s Cubanas 
A l estar hoy p r e s i d i d a 
P o r m i e m b r o s de t a n t a fama 
Se ve en vosotras t r i u n f a n t e 
Se h a l l a en t esotras honrada . 
Y s i vosotras m a n d a n d o , . 
Os j uzga re i s .'uuy ufanas, 
.Nosotras, obedeciendo, 
Seremos las m á s hon radas ; 
Y y a que h a b é i s merec ido 
N u e s t r a gene ra l conf ianza , 
í < l s p e m m o s que s e r é i s 
F ie l e s a v u e s t r a p a l a b r a , 
Y t r a b a j a r é i s gustosas 
Con c o r a z ó n , v i d a > a lma 
Pa ra que siga ade lan te 
A s o c i a c i ó n t a n amada , 
P a r a que n o d s m i n u y a , 's? 
P a r a que nunca decaiga . 
P a r a que crezca y prospere 
P o r voso t ras g o b e r n a d a ; 
¡ R i e n venidas b i e n venidas 
A esta v u e s t r a h e r m o s a Casa 
D o n d e t a n t o os q u i e r e n y honran 
L a s C a t ó l i c a s cubanas . 
A c e p t a d , con estos r amos 
D e f l o re s t a n es t imadas . 
E l t e s t i m o n i o precioso 
Y l a p rueba m á s p a l m a r i a 
D e l o m u c h o que os e s t i m a n 
L a s C a t ó l i c a s Cubanas . 
E l l a s l i a n pues to en vosotras 
Su c a r i ñ o y mi con f i anza ; 
Sed voso t ras p a r a el las 
D i g n a s de ser a labadas 
P o r vues t ros nobles afanes, 
P o r v u e s t r o « ñ o r entusias ta , 
Y" haced que t o d o r e su l t e 'M 
P a r a g l o r i a de l a P a t r i a 
Y p a r a h o n o r y decoro 
De esta A s o c i a c i ó n amada . 
ti . G A U D E . 
J . S. C. M, 
Febrero 3 de 1924. 
C o n t r a h . . . 
( V i e n e de la p á g l P R I M E R A ) 
U L T I M A S N O V E D A D E S U -
T E R A R Í A S 
Comerc io . 
A l t e r m i n a r e l f e r r o c a r r i l T ras -
c o n t i n e n t a l , se ba In t ens i f i cado e l co-
merc io e x t r a n j e r o en G u a t e m a l a . E n 
1922 l l e g ó el comerc io t o t a l d e l p a í s 
nes que y a no quedan en Cuba per-
Sónas h o n o r a b l e ? . . ' 
A p l a u d i m o s l a a c t i t u d de l i r o p o r -
;ante colega, y t;i ap rovechando su ; 
E n e l P a c í f i c o e s t á n ab ier tos a l 1 - n m a r r a i g 0 en la " P ^ i ó n p ú b l i c a , 
comerc io los puer tos de San J o « é v ' h i c i e s e ac t iva p r o p a g a n d a e n d e f e n s a ¡ 
Champer i co v en e l A t l á n t i c o F u e r - i,lfíl •Pue,b]-0 cuban... que por ser i n g é - ' 
to B a r r i o s . 
Deuda ex t e rna . 
nuo y nob lo t e , en su m a y o r í a , es i 
v í c t i m a _d.e esa prenisa fa laz ,y v e c i n - ' 
A l e r a - nos ^ t e h ^ í a m.Qpndicip.riaimen- r 
te á su "lado, como t e n d r í a a mt tphos1 
p e r i ó d i c o s y a m u l t i t u d de pe í senas., 
cae ans i an v i v a m e n t e esa o b r a j?a-i 
P a r a t e r m i n a r esto r e s e ñ a de l es-
a l a suma de 22 .398.074 d ó l a r e s , de . t ado sa t i s fac to r io de G u a t e m a l a 
los cuales corresponde a las i m p o r - 1 agregaremos que la Deuda E x t e r n a ! t r ¡ o t l c a • Si es un c r i m e n en u n maes-




mo verde a base de enmlen-
guano de murcié lago y un 
tasa, es el mejor sistema pa-
altamente fér t i l e s esajs tie-
rras y mejorarlas. 
Para los retoños o secás , suministre 
mezcla como, la siguiente* 
¿ « c S r 1'000 kÍl0gra-
VÍalf&9tlPr^áS-CO> 400 k i I ^ m o S por 
e a l a ^ c V ^ a 6 ™ 0 ' 200 k i l 0 ^ ™ Por 
c a ^ f e ^ e V 0 8 * ' 200 k i I ° ^ ™ 3 Por 
l o a í á ' h e c t a ' r e a 8 0 ^ ' 200 k i l o ™ o s por 
daYhe0ct¡,rea.d0• 400 Por ca-
Tankage, 800 ki lográmos por cada, 
hectárea. Total: 3,000 kilogramos 
\ J e mezcla todo junto y se Aparee 
leste abono en surcos que se hafen con 
es 
expor tac iones 11 .646 ,414 d ó l a r e s . i b r a s es te r l inas 
muy activa si el arado de subsuelo a lo^Ta^o c,on 
hubiera el riego, pero aun a las legu- hil r s de ia caña d0S de las
miñosas ' para -
cantidad de é 
ano verde darán mas 
. en estación de lluvias, 
ele inodo que esta es tac ión deberá pre-
ferirse para ello. , 
No hay duda de que conviene usar 
abonos fosfatados y potásicos , enmien-
aas calizas, aprovechando los materia-
les más baratas para ese objeto 
medida que el establo aumenta su 
capacidad y su producción de estiér-
col, se . reducirá v.proporcionalmente el 
abono verde, intensificando las ester-
coladuras y los cultivos forrajeros. 
E l cow-peas consumido en forma de 
yerba, cuando empieza a florecer cons-
tituye un forraje de gran valor para 
las vacas lecheras y paga su elevado 
costo como planta anual de un solo 
corte. 
K l cultivo del Vow-peas W - s ó l o prac-
ticable en los meses lluviosos .y de ve-
rano, de mayo : a . septiembre es decir 
enresos 5 meses de' verano ' pudiera ha-
cerse tres si-embras y tres'cosechas • dV 
esta yerba leguminosa. 
Mario CalVíno, .autor de la contesta* 
ción. 
hundP ¿T ti JZJ a a£0 $e subsuelo se 
, ""̂ ÍH u / Profllndamente y así 
os abonos bajan y obligan las raíces 
mente. ^ * desarroIlar^ Profunda! 
Esto se hace en tierras secantes Vr, 
tierras bajas, bastará esparcir el abo 
no alrededor de las capas de caña t^' 
pando ligeramente si se puede ^ 
tes^ac*"10 9alVÍn0' aUtor de ^ con-
E t , ITTJSK-TO B E PITEIQ'TE P A R A 
EÍAZjVAK a r b o l e s e b m a n g o 
. ' C O N S U E T A : 
L a señora Isabel S. de Xaldívar, 
'•Octubre número 654, Víbora (Ha 
.) nos escribe diciéndónos que u 
1.0, 
L a d i r e c t i v a de l a sociedad de 
i n s t r u c c i ó n y recreo " L a F r a t e r n i -
d a d " , de la Esperanza , h a quedado 
c o n s t i t u i d a en l a . s igu ien te f o r m a -
Pres idea te : . . M a n u e l A . G o n z á l e z 
y i c e - P r e s i d e n | > : P e d r o L ó p é z B e r -
z a l Sec re ta r io : L u i s 'P. . A g u i l a ^Her-
n á n d e z . V ice -Sec re t a r lo ; u e n a r o P é -
• e z . Teso re ro : E m i l i o P i ü e i r o Mora . ' 
i Vocales : I g n a c i o . Pascual', Ismaei 
R o d r í g i r e z , J o s é G a r c í a , Juan Acosta , ' 
V í c t o r Meneses y A n t o n i o M a r t í n e z . ' 
, .Le deseamos é x i t o en sus ges t io-
nes a la expresada flu'ectitft. 
B L A N C O 
S A B A T E S 
es menos falsear a conc ienc ia l a ver -
dau en el p e r i ó d i c o , Henar d é lodo 
a personas respetables , e x t r a v i a n d o 
a h o m b r e s , mu je r e s y n i ñ o s , y semr 
b rando en sus e s p í r i t u s u n negro pe-
s i m i s m o , que no m í o ]oa a r r eba t a es-
peranzas e i lus iones , s ino quedos l l e -
va a l a d e s e s p e r a c i ó n y a la amar -
g u r a " . 
P R O T E S T A D E L O S C A B A L L E R O S 
D E C O L O N B E T R I N I D A D 
Caba l l e ros de C o l ó n Consejo de Je-
s ú s N o . 2 5 0 3 
T r i n i d a d , F e b r e r o l o . de 19 24. 
Sr. D r . J o s é í . R i v e r o , 
D i r e c t o r de E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
H a b a n a . 
M i d i c t i n g u i d o S e ñ o r : 
E n n o m b r e de los Caba l le ros de 
C o l ó n de este Consejo tengo e l ho-
n o r de f e l i c i t a r l o a V d . por l a b r i -
l l a n t e c a m p a ñ a sos tenida desde las 
co lumnas del D I A R I O , en pro de la 
m o r a l , p ú b l i c a ; c a m p a ñ a sos tenida 
con el t a l e n t o y l a b r i l l a n t e z que el 
asunto m e r e c í a y que V d , ha sabido 
sostener con sus excepcionales c o n d i -
ciones y t a l e n t o . 
Merecedor es de las f e l i c i t ac iones 
de las personas dfecentes de esta Re-
p ú b l i c a por e l i n c a l c u l a b l e b i en que 
hace a nues t r a P a t r i a , defendiendo 
los intereses de l a m o r a l p ú b l i c a se-
g u r o de que las conciencias h o n r a -
das han de rechazar i n d i g n a d a s las 
d i f amac iones asquerosas y cobardes 
que no pueden m a n c h a r su r e p u t a -
c i ó n de caba l l e ro y de pe r i od i s t a 
h o n r a d o y d i g n o . 
Acep te n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n y el 
t e s t i m o n i o de n u e s t r o respeto de 
nues t r a mas d i s t i n g u i d a cons idera -
c i ó n , quedando de V d . a t to . S. S. 
Q. B . S. M . 
M a n u e l H u r t a d o de M e n d o z a 
G r a n Caba l l e ro 
J A C I N T O B E N A V E N T E . 
Conferencias. Contiene: L a 
moral en el teatro. Influen-
• cia, del escritor en la vida 
moderna. Filosofa de la mo-
da: Ps ico log ía di autor dra-
' m á t i c o . — A l g u n a s mujeres de 
Shakespeare. L a mujer y su 
mayor enemigo. Algunas 
particularidades del teatro 
antiguo español . 1 tomo en 
i encuadernado en pasta espa-
ñola 
JACINTO' B K X A V K N T E . " " — 
Teatro. Tomo X X V I I I . Con-
tiene: L a C¿nicienta. Más 
al lá , de la muerte. Porque 
se quitó Juan de la Bebida. 
1 Itomo en S1? rút ica. . 
C L A S I C O S C A S T E L L A N O S ' D E 
L A L E C T U R A . — Tomo 52'. 
L a r r a . Art ículos de crít ica 
literaria y art í s t ica . Prólogo , 
y notas de José R . Lomba. 1 
tonio en mayor, rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en tela blanca.. . . 
L a misma obra encuadernada 
en piel valencianf. 
F R A Y L U I S D E L E O N . — P o e -
s ías propias y traduccionss 
de autores profanos v s a -
grados . 
gantem 
F R A Y L 
perfect; 
cuaderr 
A L I C E 
rrín 
romiLO en 8v ele-
tiente encuadernado 
jÜIS D E L E O N . — L a 
ta casada 1 tomo en-
•nado e.i t-ila bluv-.i. 
P U J O L . — llosa Pe-
Preciosa noví' .x. (Co-
lección Princesa) . 1 tomo en 
8? rúst ica 
L a misma obra enciuderná* 
• da en tela 
B E N I T O P E R E Z G A L L O S . — 
Nuestro teatro. Obras inédi-
tan. Volúmen V . 1 tomo en 
89 rúst ica . . 
G U S T A V O A. B E C Q U E R . — 
Pág inas desconocidas. .Volu-
men I I I . Contiene cuentos y 
poes ías que se publican por 
primera vez. 1 tomo en 8o 
r ú s t i c a . . . . 
F L O R E N C I A I , B A R C L A Y . — 
A l sépt imo día. Novela. 1 
tomo en 4v rúst ica . . . . .• 
B A R O N E S A D E O R C Y . — E l 
primer Sir Percy. Novela. 
(Serie Pimpinela Escarláfea),. 
1 tomo en 8' encuadernado . 
MAR Y ( F L O R A N . — M a m a Ce-
nicienta. Novela. (Biblioteca 
de Novelas Selectas). 1 tomo 
en Sv encuadernado en tela. 
A L B E R T O INSUA.—Un) cora-, 
zón burlado. Novela. 1 to-
mo en Sf rústica 






M O V I M I E N T O J U D I C I A L 
H a s ido n o m b r a d o M a g i s t r a d o de l 
T r i b u n a l S u p r e í n o , en l a vacante 
por f a l l e c i m e l n t o del D r . E m i l i o Fe -
r r e r y P icab ia , el D r . J o s é A . P a l m a , 
que a c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a el cargo 
á t F i sca l d^ l a A u d i e n c i a de l a H a -
t a n a , 
P a r a esta p laza ha s ido ascendido 
el D r . J u l i o Or - 'z y íJa 'V ova, T e -
n ien te F i sca l de d i c h a A u a i e n c i a . Pa-
ra c u b r i r esta vacan te h a s ido ascen-
d i d o e l D r . H i l a r i o G o n z á l e z Ruiz , 
Abogado F J r r a l de l a m i s m a A u d i e n -
cia . 
H a sido ' n o m b r a d o F i s c a l de la 
A u d i e n c i a de la H a b a n a , el s e ñ o r A l -
fredo B e r n a l y O b r e g ó n , que des-
e m p e ñ a i g u a l cargo en la A u d i e n c i a 
de Santa Clara , y pa ra c u b r i r esta 
vacante se ha n o m b r a d o al D r . C^sar 
F e r n á n d e z P o l l o 
[j V A L L E I N C L A N 
Cara de plata. Comedia bár-
bara. Obras completas volú-
















U T E R O , 
Re 
J O S E P A C I F I C O 
Los senderos de Italia 
cuerdos de viaje. 1 to 
8o. rúst ica . . . . . 
L U D W I G THOMA. — 
torlas de un Zascandil 
velas cortas. 1 tomo 
rúst ica ••• ''' 
F R A N C I S C O i F E R N A N D E Z . — 
Un indiano •Como se gana 
dinero en América". 1 tomo 
en S'.' rústica 
G I L B E R T O B E C C A R I . — 
da virgen. L a novela 
Oran Chao. (La Novela L i -










L a misma 
en tela. . , 
ANTONIO 1 
N E N T . — 




' h o y o s y v t -
11 secreto de la 
nuerte. Bxplora-
crones. i ionio en 89 rúsUtg 
L A S P O E S I A S MAS T ^ T R A -
VAG A N T E S D E L A LbxN-
GUA C A S T E L L A N A . co ac-
cionadas por Agust ín Aguüar 
Tejera, 1 tomo en / Ú S t ^ ^ 
B O U R G E T D ' H O U V I D L E B L 
N O I T D U V E B N O I S . 
novela de los cuatro, / ' f ,;7 
tolario. 1 lomo en 89 r ú s u ^ 
J O S E B O N A C H E A . — ^ 1 ° . 
principios. Novela. l lu 
mo en 8v r ú s t i c a . . . . •• 
I . I B R E K 1 A "CERVAWTES"' I>S 
DO V F I . O S O 
avenida de Italia, 62, ( ^ ^ A o «al)»9* 
Apartado 1115. Teléfono A - W 
$ o. 
A í t o X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A F s b M r G d e 1 9 2 4 
P A G I N A T R E S 
B L L O S P A R A p A K A E L L A S 
C O 
P O R H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
N E C R O L O G ! 
í . lra lec tora del D I A R I O . 
Hasta c u á n d o las muje res no t en 
• pinos c iv i smo de sostener nuea 
í'! c r i t e r io? Si usted e s t á j u s t a m e n 
p l á t a n o p i n t ó n . T a m b i é n puede ser 
s u s t i t u i d a esta carne por u n p o l l o 
t i e r n o p icado en p e q u e ñ a s par tes , 
d e j á n d o l e e l p l á t a n e de todas ma-
E s l a noche i n n u ^ a r a 
Pab lo A n t o n i o 
¡u,s córner^. 
Los niñotí que as i s t i e ron a l Naclo-
ro1 eran todos h i j o s d e - f a m i l i a s res-
rPtabl33 aue . saben de sobra como 1 
esentar a sus p e q u e ñ o s . ¿ C ó m o se 
íp pudo o c u r r i r que ese a n u n c i o fue-
ra un f i g u r í n seguido f i e lmen te? 
Hav aue efitar m u y a l e r t a p a r a que 
el enemiso no noi3 sorprenda . A c u é r -
dese aue " d e t r á s de l a c r u z " 
V i r t u d e s 163, le de j an el t r a j e nue-
vo. L o puede t e ñ i r en u n ¿tolor oscu-
ro en caso de que le puedan q u i t a r 
l a m a n c h a lo 
he v i s to t r aba jos de esa casa ve rda 
i de ramen te sorprendentes y eso que 
I era en t r a j e de s e ñ o r a que se hace 
m á s d i f í c i l . 
i S R A . H E R M I T A G O M E Z ^ E 
L O P E Z 
j A l a avanzada edad de sesenta y 
cinco a ñ o s d e j ó de e x i s t i r el d i a 0 
do d i c i e m b r e ú l t i m o en San Pedro 
de L i n c o r a , Chan tada , la s e ñ o r a 
H e r m i t a G ó m e z L ó p e z , m a d r e a m a n -
t í s i m a de nues t ro e s t imado a m i g o I X i r S ú su t e m p o r a d a en el t e a t ro 
D . J o s é M a r í a L ó p e z , empleado que " N a c i o n a l " . Es l a .segunda que of re -
fué de l D I A R I O D E L A M A R I N A , ce en l a H a b a n a l a i l u s t r e a r t i s t a . 
X i r g ú i n i c i a su ac tua-
" N a c i o n a l " a ra iz de ha-
E l e o n o r a Duse su bre-
ia en la Habana . A la 
p r e s e n t a c i ó n de l t ea t ro 
ede l a m á s e levada em-
ar te d r a m á t i c o e s p a ñ o l , 
es M a r g a r i t a X i r g ú : Id 
m á s per fec ta e n c a r n a c i ó n de los 
ideales y o r i en tac iones de l t e a t ro 
e s p a ñ o l , c o n t e m p o r á n e o . 
Pa ra l a f u n c i ó n i n a u g u r a l ha esco-
gido M a r c a r i t a X i r g ú la c o m e d i a en 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
E L D E B U T D E M A R G A R I T A X I R G U 
M a r g o r i t a 
l i ü a n t e de l a M ú s i c a . 
Lo n iás p r á c t i c o es que pa ra cues-] 
tu.nes de mús ica , se d i r i j a n a l a l m a - ' 
rén de la s e ñ o r a V i u d a de Carreras , I 
Prado 119- e¿ío de Pe(iir copias de 
raúeica por el C o n s u l t o r i o es u n poco ' 
m á s difícil que las copias de p o e s í a s . 
;No le parece m e j o r encargar l a can-
ción? Aunque sea a n t i g u a en casa 
df Carteras p o d r á n a y u d a r l e a con-
í-oíiuirla. E n todo caso, v u é l v a m e a 
escribir qua t r a t a r é de encon t r a r 
o;nen la conozca y e s t é bas tante des-
ocupado para copia r l a m ú s i c a . 
c r e t a r i o de H o n o r , a los socios m á s 
entus is tas con que cuenta , a los se-
ñ o r e s A v e r n o A v e r l d o , y A n t o n i o | t : " 801:08 de Efcfto N i c o d e m F ^ t r a -
m a l no creo Dnrnnft , ^ ^ ' f (;omo tesorero a l s e ñ o r E r a n í^f/.011 E n r i q u e G ó m e z C a r r i l l o , 
i no creo po rque | c1bC0 Cavana, | L ' A i g r e t t e " . 
L a b r i l l a n t e t o m a de p o s e s i ó n se I i ^ f w l ? ^ , par te a d e m á s ^ la 
hizo an te u n numeroso g r u p o de c o m p a ñ í a A 1 f P n m e i ; . a c t 0 r de l a 
asociados, a s a n d o estos l m'ás de S S n H c t n o T e ' y h a " U n c i ó n ? 
t r e s c e n t o s , b r i n d á n d o s e con s id ra . 1 do con s u ^ p l a u s o el p b l i c o h a S í 
Ga i te ro , po r la p r o s p e r i d a d de l a j o -
ven y f l o r ec i en t e sociedad. 
M u c h o é x i t o deseo a l a nueva D i -
r e c t i v a . 
A m p a r i t o l í . 
U n refresco ag radab le : Se mezcla 
una bo te l l a de v i n o b lanco, una bo-
t e l l a s i fón el j u g o de t res l imones , 
b i e lo y a z ú c a r . 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Che lo . 
Mucha? gracias por el 
I j^os b r i l l a n t e s actos o rgan izados 
peso qu-a p o - las d i s t i n t a s Secciones de la A s o -
n i n a ciega, J u l i t a : c 5 a c . é n Cana r i a , para ce lebrar hx fes 
G a r c í a . Us? &l p repa rado por e l q u e | t i v i d a d de 
r e m i t e pa ra la 
ñ e r o : 
H é a q u í e l r e p a r t o dado a " L ' \ i -
g r e t t e " : 
Susana Leb lanc . M a r g a r i t a X i r g ú 
L a Condesa de Sa in t SeWant . . A n a 
de S i r i a . 
Isabel de F r o n t e n a c . . C a r m e n Car-
b o n e l l 
L a Duquesa de F r o n t e n a c . . M a r i a 
M i l l a n e s 
Luci la G. 
Recibido su g i r o . H a y e q u i v ó c a -
me p r e g u n t a que es lo m e j o r que co-
nozco pa ra el m a l que padece la 
" m u c h a c h a " . Puede a p l i c á r s e l a to -
dos los d í a s y f r i cc ionarse b i e n el 
e v á n o o con u n p a ñ i t o y el con ten ido 
de! frasco. Hace m u y b i en en apren-
" N u e s t r a S e ñ o r a de l a l J u l i e t a 
Cí n d e l a r i a " t u v i e r o n m a g n í f i c o e p í - l R a i m u n d a 
logo c o n e l A l m u e r z o e x t r a o r d i n a H o i 'Una c r i a d a 
se rv ido en l a m a ñ a n a del domingo ¡ C l a u d i o L e b l a n o 
ú l t i m o a loa enfermos r ec lu idos e n ' -
el he rmoso y e s p l é n d i d o Sana tor io 
que se l e v a n t a majes tuoso e n - los cvfin EH precio del " E a u de H e n n a " i der Sica conipnrio ,1* t í C . MaBetoB Jevania majes tuoso e n - los 
^ t j ro v a d e m á s 50 centavos na 1 o ^ i cop ían<l0 J36 buenos l i b r o s con fo r t ab l e s t e r renos do l a f inca " L a 
C: í o x m e L ^ m a n e r a dG a d q u i r i r o r t o - M o r a " a l I á en ^ ^ t ^ a s de T a V i -ra el expieso n a y ei l o n o c a s t a ñ o g ^ f í a . Su esposo es m u y amable de bora 
y otros m á s . E x t r a ñ o m u c h o que el e n s e ñ a r l a y usted debe corres 
señor F e r n á n d e z no con tes ta ra sus de r l e aprovechando el t i e m p o 
cartas ¿ L a s h a b r á r ec ib ido? L a d i -
rección de " E l E n c a n t o " es San Ra- i ̂ F i l a t e l i s t a " 
fael y Galiano Habana . Me o c u p a r é I Gracias p o r sus pa labras . No p u -
de ver lo que hay y m i e n t r a s t an to do tener esa s e c c i ó n , porque ya t e ¿ -
P ^ d o r e m i t i r l a d i r e r e n c m . Perdone , go mncha¿} ocupaciones a que 
le conteste por el C o n s u l t o r i o , pero i a t ender . ¿ P o r q u é no se une us ted 
lo hago pn su obsequio para qu.e Une- ¡ a l a sociedad de Sant iago de Cuba 
gue máá p ron to l a respuesta. en Vez de pertenecer a una sociedad 
. Que t a n d i s t an t e se encuen t ra? 
Princesa, O r i e n t a l . 
Con mucho gusto le r e m i t o una d6 | C o m e d i a F e m e n i n a . 
las recetas f á c i l e s de cocina que dí 
jsea: 
Q u i m b o m b ó a l a o r i e n t a l 
Se prepara el q u i m b o m b ó q u i t á n -
doies las cabec i tas .y las pun tas . Se 
fríe en manteca cebol la p icada , to -
mates s in pie l n i semi l las ( t a m b i é n 
picados), j a m ó n cor tado a dadi tos 
y se rehoga por a lgunos m i n u t o s . Sa 
a ñ a d e n los q u i m b o m b ó s cor tados a 
ruedas, si son grandes, y enteros si 
son muy p e q u e ñ o s . Se m o j a n con u n 
poco de agua y se de jan cocer po-
qui to a poco. Sazonar u n poco fuer-
te de p i m i e n t a ; s i se quiere puede 
ponerse u n poqu i to de g u i n d i l l a . 
Si quiere que le quede m á s sabro-
so en vez de esos cuad rad i to s de j a -
m ó n que indica la receta, puede po-
nerle carne de puerco y t r o c i t o s de 
Puede p e d i r l a a l a l i b r e r í a " A c a -
d é m i c a " , bajos de P a y r e t , s e ñ o r a 
G o n z á l e z , a l m i s m o t i e m p o que so-
l i c i t e el c a t á l o g o . 
" L a C o m e d i a " va le solo u n peso. 
Puede m a n d a r g i r o de correos. 
A c t o s i m p á t i c o que f u é presenciado 
por los m i e m b r o s de l C o m i t é E j e c u t i -
vo y p o r los de las Secciones de Re-
creo, San idad , f i o p a g s n d a e I n t e r e -
ses M o r a l e s y que d i spensaron toda 
clnse de a t e n c i j n e s y halagos a los 
c o m p a t r i o t a s ' as i lados . 
D e s p u é s de l a l m u e r z o se t r a s l ada -
r o n los Vis i tan tes a l l u g a r donde se 
e s t á n cons t ruyendo los c u a t r o Pabe-
l lones de tubercu losos , pud i endo 
ap rec i a r lo ade lan tada que se en-
c u e n t r a n las obras de los mi smos 
y Ja excelencia t n l a c a l i d a d de los 
m a t e r i a l e s que so v i enen empleando . 
M i l a g r o s A l l a o a r 
C a r m e n A r r a r t e 
L o l i t a S. K a i s e r 
. A l f o n s o M u ñ o z 
F . Fe r -
I T r i g u e ñ a . 
A reserva de buscar le a l g u n a re-
ceta, le a n t i c i p o este consejo. T o m e 
leche a pasto, en vez de agua en lajs 
comidas . H a g a ca l i s t en ia ap rop iada 
p a r a d e s a r r o l l a r los pectorales . De-
d i q ú e s e a a l g ú n " s p o r t " ac t ivo en 
que e n t r e n en a c c i ó n los m ú s c u l o s 
d e l pecho. Nada r , r e m a r , j uego de 
¿pe lo ta , t e n n i s y o t ros por el e s t i lo . 
T o m e u n r e c o n s t i t u y e n t e , pero sobre I los que per tenecen a l a p res t ig iosa 
E n r i q u e de Sa in t Se rvan t 
n á n d e z de C ó r d o b a 
Sant iago E t i e n n e . . Sa lvador M a -
r í n de Cast ro 
R a ú l L u i s P, A r g u d i n 
F l a v i g n y M i g u e l O r t i n 
E d u a r d o . . . R a f a e l S á n c h e z Par i s 
M i g u e l L u i s A l c a l d e 
A u g u s t o J o s ó Rus te 
U n empleado de l h o t e l . . A l b e r t o 
de To r r e s 
U n g r o o m . . . . . A m e l i a Muf íoz 
P R O - T E A T R O C U B A N O 
L a s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Be-
l las A r t e s de l a A s o c i a c i ó n de P ro -
p ie t a r ios de M e d i n a ha o rgan izado 
pa ra el jueves 7 u n a ve lada pro- tea-
t r o cubano que se c e l e b r a r á en el 
s a l ó n de actos de d i c L a c o r p o r a c i ó n . 
No es l a p r i m e r a vez que l a Aso-
T a m b i é n l u é n a u 7 c e í e T r a d o e T I r a b a - e l a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de M e d i n a 
j o de j a i d i n e r í a que se ha l l evado a a p r e n d e l a nob le a c ü v n j a d a que 
cabo en t o d a l a Q u i n t a , en l a que | i 
ya c recen robus tos y f rondosos los) ••—•ju.mjmh • n i i m i i j j b m m — — — 
m á s be l los á r b o l e s . 
M á s t a r d e el A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r i 
DU.go Serrano, obseq .u ió a l a concu-
r r e n c i a con "bocad i to s " , ponche y 
tabacos, a p r o v t ; c h á n d c í . e l a o p o r t u -
n i d a d pa ra b r i n d a r por el r es tab lec i -
c ' m i e n t o de los enfermos , po r el p r o -
greso de l a A s o c i a c i ó n Canar i a , por 
ios t r i u n f o s i n d i s c u t i b l e s de su va-
lioso Cuerpo F a c u l t a t i v o y por todos 
hemos hecho re fe renc ia . Y a en o t r a s 
ocasiones ha b r i n d a d o su coopera-
c i ó n a l e levado e m p e ñ o de sen ta r 
sobre bases f i r m e s y du rade ras el 
ve rdadero t e a t r o cubano . 
A l a ve lada de l Jueves p r e s t a r á n 
su concurso l a no tab le ac t r i z cubana 
C a r i d a d Salas, que con t an to f e r v o r 
y en tus iasmo ha l uchado por e l ar-
te d r a m á t i c o n a c i o n a l ; e l i n s p i r a d o 
poeta y d r a m a t u r g o Gus tavo S á n -
chez G a l a r r a g a y o t r a s pres t ig iosas 
f i g u r a s de nues t ro m u n d o in t e l ec -
t u a l y a r t í s t i c o . 
L a ve lada se d e s a r r o l l a r á con a r r e -
g lo a l s i gu i en t e o r d e n : 
1 ? — E n t r a d a del C o m i t é de D e m á s , 
a l s a l ó n de f iestas . 
2?—Ofrec imien to del H o m e n a j e , po r 
el P res iden te de l a S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n y Be l l a s A r t e s , Sr. 
G. B a r r a l , 
3 » — C a n c i o n e s por, e l b a r í t o n o Sr. 
J o s é A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o a l 
p iano p o r e l p rofesor s e ñ o r V i -
cente L a n z . 
4 ? — E l M o n ó l o g o en verso, o r i g i n a l 
del s e ñ o r Gus tavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a , t i t u l a d o : 
" L A U L T I M A C O R R I D A " 
d e s e m p e ñ a d o po r l a p r i m e r a ac-
t r i z , Sra . C a r i d a d Sala, D i r e c -
to ra de l C u a d r o de D e c l a m a c i ó n 
de esta S e c c i ó n , 
f . ' — C o u p l e t " E L R E L I C A R I O S p o r 
l a Sra. C a r i d a d Sala, acompa-
ñ a d a a l p i ano por e l Sr. V i c e n t e 
L a n z . 
— D i s e r t a c i ó n sobre e l " T e a t r o C u -
bano" , po r el l au reado poeta , 
s e ñ o r , Gus lavo S á n c h e z Ga la -
r r a g a . 
7 « — E s t r e n o de l a Comed ia en prosa, 
o r i g i n a l de L e ó n Tchaso y J u l i á n 
Sanz, t i t u l a d a : 
" A M A R A C I E G A S " 
R E P A R T O : 
E l v i r a . . . . Sra. C a r i d a d Sala 
Leonot" . . . . Sra. E n r i q u e t a S i e r r a 
D o ñ a G e r t r u d i s Sra. N e i r a 
Es t e r Sra. Sala. 
R i c a r d o Sr . M a r c i a l T e i x e r 
M a n r i q u e z . Sr. B a l d o m e r o Pacheco 
D o n F e r n a n d o . . U r b a n o E . G ó m e z 
A l b e r t o J o s é M a t i l l a 
J ac ln t i co . F ranc i sco B a r r a l L ó p e z 
L a f ies ta c o m e n z a r á a las 9 p. m . 
K A C J O H A I i (Faaeo de Martí y San B u -
DoLut do la Compañía de dramas y 
ccjtnedías do Margarita Xirffu. 
A las nuevo: la comedia en tres ac-
tos, original do Darlo Nicodemi, tra-
ducida por Enrique Gómez Carrillo, L* 
Aigrctte. 
r A Y J t Z T (Pateo d« K a r t i y San Soné) 
Compañía de opereta da Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuarts: la opereta 
en tres actos, m ú s i c a del maestro l e o 
F a l l arreglo del maestro Vicente Lleó, 
E l Conde de Luxemburgo. 
?XXSrCXPA£ D S Z.A C O M E D I A . (Anlr 
.mas y Znlu«ta) . 
A, las cinco de la tardo: concierto 
por )a Orquesta Nacional R u s a do B a -
lalaikas y Domras que dirige el maes-
tro Nico lás Silvestroff, y bailes popu-
laros por la señorita Heleno Sokols- ! 
kala y el señor Vladlmir Ruachkows-
ky . Precios popu lar ía . 
A laa nuevo: l a comedia on tros ac-
tos BJ timbro de alarma, original do 
Henr.v^uin y Coclus; interpretada por 
María Tubau. 
UAjRXX (DrajfonoB as inina a Zulneta) 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia' en tres actos Santarella, interpre-
tada por Mimí Aguglia. 
CTTBAKO. (ATenldá da Ital ia y Jnan 
Cliznente Zanea). 
Compañía do zarzuela de. Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la revista áf Pous y el 
maestro Prats, Biscuit Sa lón . 
A las nueve y media: la opereta en 
cln- > caados, de1 Sorondo y Pra í s , Un 
n.an^L. criglnal . 
ACTCrAI4t>AI>BS. C*to»»»rr*t# •n>M 
Anima» r Kaptñnt. , . 
No hay runclón. 
Í Z . m A X B S A . (Coa r i lado • sat ina m 
V i m d o f ) . 
C'.mpañía do zarzuela do Regino L 6 -
PC2. 
A las ocho menos cuarto: E l miedo 
de v iv ir . \ 
A laa nueve; l>a r i sa loca. 
A ias diez: la revista do Villoch y 
Anckermann, L a historia de Alhambra. 
C I N E M A T O G R A F O S 
todo m u c h o e jerc ic io y a l i m e n t a c i ó n 
a p r o p i a d a . 
E S Ñ O L A 
E L C I R C U L O P R A V L A . N O 
E l d í a seis c e l e b r a r á s e s i ó n l a D i -
r ec t iva de esta Sociedad, en los salo-
nes de l a s e c r e t a r í a del Con t ro As-
tu r i ano . E l ac to c o m e n z a r á a las 
ocho y med ia de l a noche. Se some- , 
t e r á n a l a a p r o b a c i ó n y d i s c u s i ó n de i 
l a Jun ta , los asuntos r e g l a m e n t a d o s . 
E L H O M E N A J E A L A " B A N D A L A -
D I N " P O R L A J U V E N T U D R E G I O -
N A L D E L A V I B O R A 
% n E ° ^ í a r a e 'del d o m i n g o , se r i n d i ó 
un hermoso t r i b u t o como homena je 
a la Banda L a l i n " , homenaje que 
l iL0TmZaÍ0 POr la en tus ias ta cion de recreo y adorno de l a -Ja-
m ^ n í T S T a l de ^ V í b o r a . Pre-
das n t f hnfeil0s m é r i t o s c o ° ^ a í -
para en . i ^ 6amosa Banda " L a l i n " 
Para con la sociedad. 
i n s t i t u c i ó n que cuenca hoy con e l 
Sana to r io m e j o r s i tuado y con los m á s 
modernos pabel lones pa ra l a asis ten-
cia m é d i c a - q u i r ú r g i c a de sus socios. 
C O M E R C I A N T E S 
351 nuevo Reglamento para la Cobranza del 4 por ciento, obliga a lle-
var la contabilidad on libros habilitados previamente por «1 Juzgado 
Municipal. Kosotros teneiao» l i b r o s da Contabilidad a precio» sin com-
petencia. Véalos , o p í l a n o s llata da precios. Descuantoa al por mayor, 
B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
EncBaderuacisn y Rayados 
Manufac tu r a en General de Libros , Libretas 
Blocks y b a b a jos anexos. 
Compostela 113, entre Riela y Sol 
Teléf . A-815 I — A p a r t a d o 21S3 .—Habana , Cuba. 
J U V E N T U D E S P A x O L A 
La A s a m b l e a de P r ó f u g o s > 
t e res 
Desor. 
d"ri r.Qi„u ^wo, u u n a socie-
t e ^ a r r f i ? a D d - . b a Í l e S en la e l ^ a n -
Pudo 1 ^ ^ ñ a , y j a m á s se 
Pudo con templa r t a n t a bel leza, y t an -
^ t o S r 0 f a f g * l i c a 1 ^ como hemos 
en l a t a rde y noche de l do-
mingo. 
Arpegios de Ca rca j adas f e rm 
ué' in f fr ía y notes muchas " o r e s 
r a U qUe nues t ra v i s t a con t empla -
p L S o r s r a n noche de l u í o y e x -
j0s catorce profesores de que e s t á 
j o m a d a esta Band»a, f u e r o n d i v i d i -
t . en dos grupos de siete m ú s i c o s , 
teniendo a su ca rgo uno de l o » g r u -
pos el p rog rama de Danzones. Fox-
X ? Vals . Y el o t r o , Paso Dobles , 
otas y M u i ñ e i r a s , muchas de estas 
Piezas estrenos. 
M a n u e l Guer ra , el mego de l a m ú -
i s i c a y D i r e c t o r de l a banda, se v i ó 
en l a i m p e r i o s a n e c e s í í t á d , de tener 
que r e p e t i r u n b o n i t o Paso-Doble, 
que. d e d i c ó a l a D i r e c t i v a , y que l l e -
vaba por t í t u l o " V i v a l a J u v e n t u d 
R e g i o n a l " . 
E l «adorno f l o r a l que l u c í a n los 
espaciosos salones, e ra de l j a r d í n 
" E l C l a v e l " . 
L o s convecinos y an t iguos comer-
c ian tes , s e ñ o r e s P é r e z y H e r m a n o s " 
n o descansaban u n m o m e n t o a b r i e n -
do l a espumosa y v i v a s i d r a e l Ga i te -
r o , que c o r r í a cua l s i f u e r a las aguas 
d e l R í o N a l ó n , t a m b i é n f u i m o s ob-
sequiados con los apetecibles taba-
cos de " P a r t a g á s " . 
S e r í a n cerca de las t res de la ma-
ñ a n a , cuando se d i ó l a s e ñ a l de re-
t inada , s e ñ a l que todos aco j imos 
c o n p r o f u n d a pena, pues nues t ros 
deseos e ran que f ies ta t a n g r a t a e 
i n o l v i d a b l e , no d i e r a f i n nunca . 
Todos h i c i m o s u n merec ido e log io , 
a los o rgan izadores de t a l b r i l l a n t e 
f ies ta , a l a B a n d a " L a l i n " y a los 
H e r m a n o s P é r e z , por ¡ a e x p l e n d i d é z 
de l B u f f e t . 
Deseando a l a J u v e n t u d " R e g i o -
n a l " de l a V í b o r a y a l a D i r e c t i v a en 
p leno , muchos a ñ o s de p r o s p e r i d a d . 
C H A N T A D A Y SU P A R T I D O , T O M A 
D E P O S E S I O N 
E n d í a s pasados esta d i s t i n g u i d a 
sociedad c e l e b r ó j un t^ , genera l , pa ra 
l a t o m a de p o s e s i ó n de la nueva 
D i r e c t i v a e legida pa ra el pe r iodo de 
1924 a 1926 , d e s p u é s que los d i rec-
t i v o s t o m a r o n sus respect ivos cargos, 
se a c o r d ó n o m b r a r Pres iden te y Se-
E n este d í a se p o n d r á n a l a d i s - i D e n t r o de breves d í a s se d a r á a 
i pos i c ión de t odo p r ó f u g o y deser to- conocer l a l i s t a de los Sres . que han 
¡ r e s en el loca l de l a Asamblea las ¡ de . h a c e r uso de l a pa l ab ra en la 
Como hemos ven ido anunc iando e l . p l i n i l l a s que han de componer e l a l -
d í a 16 de l c o r r i e n t e se L e v a r á a c a b o ] b u m ^ h a de a c o m p a ñ a r l a p e t i c i ó n 
la asamblea de p r ó f u g o s y deser tores; de i n ( i u i t o y en lo sucesivo se reco-
en los salones del Cen t ro Gal lego • , , . ;„+„„^„jrt ( , 
... ~ A ^ A ~ ^ U A ; ^ g e r á n las f i r m a s de los in teresados el s á b a d o p r ó x i m o , ce i i d o s ga lan te -
mente p o r su pres idente s e ñ o r B a h a -
monde , con e l ob je to que hemos ve-; 
n i d o a n u n c i a n d o . 
en l a Secre ta r ia de l a A s o c i a Q i ó n , H a -
bana 83, bajos, en t re O b i a p í a y L a m -
p a r i l l a . 
Asamblea , a d v i r t i e n d o que no p o d r á n 
h a b l a r en l a m i s m a m á s que los o ra -
dores puestos en l i s t a , y hacemos 
e. l a a c l a r a c i ó n pa ra que todo e l que 
desee aLgún da to r e l ac ionado con es-
te asunto se d i r i j a a la S e c r e t a r í a de 
l a Soc iedad . 
ñ N O V E D A D 
R s d b i d a s e n l a L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A , P a d r e V á r e l a 
( B e l a s c o a í n ) 3 2 - B . 
o 5 1 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
S3.00 
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toiogir~ npcnd'0 dc :Derma-
'Ak'Tal y KOBRAK.—Tratado 







« q u e T w l í 0 n , f e r e n c e s (lc c l i -
felESSm^ Pa l ique . . . . 
Lenorí;!.'.1511—Les fermenta des 
á r a l e s . . . 
Physioloc Pa-
Ge-
- T m 
gle Ponto-Cérébelleux . . •• •• 
CKAUDRON.—Déviat ion Tracliea-
le. Thesls de Paris 
P I E R R B . Fibronies Xaso-Pha-
rynéiens . Tesis de Paris . . . . 
i P A R I S O T . — L e s Glandes ISndro-
crines. Leur valuer Fonctlone-
3-00 He 
S H E R M A X anJ S M I T H . The V i -
2.50 lamines 
B R E T O N et L.ARTFUX.—-L.es ma-
ladies du cheval 
MONVOISTN1.—Précis de Diagnos-
tic Médieal Veterinaire . . 
C A D I O T et BRETON.—Médeci -
ne et Chiruglc Canines 
Téchique des rógleipenls . 
S T A R T . — Le Rogle du Coi 
sommateur dans l'écpnomis M< 
derné .* 
3 E I I E C H O . E C O N O M I A P O L I T I C A . F I N A N Z A S 
ca —l'-siudio de PolUi-
L t o ^ m , ^ Nacional 2 vols g 00 
" A Y a 
- Argehti:na- ar9fa,S ferroviarias 
bUngp , ,oí"oe 
ftAT .̂ " - A m e n e s . , l>n 
. - a ^ ^ ^ ^ u t u r o Código Pe-
GOUGET t ^ 
granee :d^nniPro,tectionnis"ie en 
UoPiPpJ & doctrine.. . ! -0 
^ettes M""" Lf> Héglement des 
S & 0 é U - L A ü R A N E S . - : ' 
enie des Réparat ions . L a 
A U B O I N — Les préstationa en 
nature de rAllemagne et le 
Problemé des Réparations . 
A U B R T . — L a Constitution Pru-
ssienne du 30 November 1920 
L U Q I J E T . — L a politique dus 
Mandats dans le Levant . . . 
B O R p A . — De l'inexécution des 
Tra i té s . Thesc pour le Dicto 
' r a t . . ' 
( ASSI X K I . L I . — T.es Dettcs I n -



















A B O N 
C O P C O . ( ^ P ) 
BLANQUEA Y DA V I D A A L A P I E L 
P o r g u e e s t a f a b r i c a d o c o n m a l e r i a l e s p u r o s 
y e x e n t o d e p e r f u m e s y s u s l a n c i a s c o l ó r a n l e s . 
E s m u y b u e n o p a r a e l c u t i s , u s a d o c o n a g u a 
l e m p U r l a a \ a c o s t a r s e . P í d a l o e n t o d a s p a r l e s . 
CSIVDIQ 
ra 
A P O £ 0 . (J«súx d«l Moat*). 
ias seis y a las ocho y media: epi-
sodios de la serle E n tiempos ed Da-
nl^-L Éoone; Juramento de un soldado, 
poi Br.ck Jones. 
C A P I T O U O . (Indostria «•^nla» & San 
J o » é ) . 
A lao cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E n la pista, por Ilerbert Raw-
linscn (estreno); Revista P a t h é de su-. 
ceso1' mundiales. 
De una y media a cinco:- comedias 
per Charles Chaplin, Eddy Boland y 
K a i r y Pollard; el drama E l Matador. 
A las ocho ymedia: tres cintas de 
boxeo: Renault v s . Fierro; Flrpo v s . 
Me Auliffe y Firpo v s . erniann. 
CAMPOAMOB. (Plaza d* A l b u r ! . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno ds la cinta Un pá-
rrafo' de su vida, por un conjunto de 
esl-ellas; Novedades internacionales y 
la comedia E l padrino de bodas. 
P i once a cinco y de seis y media a 
oC'io: estreno de Galas ajenas, por Ma-
bol E a l l i n ; el drama Caído del cielo y 
!cis comedias E l padrino de bodas y 
Todo torcido. 
s A las ocho: Galas ajenas; E l padri-
no dt bodas. 
SOSA ( l u y a n ó ) 
A ias ocho y media: No más coque-
tas, por E l h e l Clayton y Theodore Ro-
be r'.K- . 
E D E N (Pafir» y a r « l a MueTa d«I P l -
113). 
Funciones ppr, la tarde. y por la no-
c've; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c í rmcaa . 
PAXTSTO (Prado esqnlna a Col6n) 
A las cinco y cuarto y a- las nueve 
y tie^ cuartos: L a Reinad el Molino 
Rojo, en siete actos, por Martha Mans-
flcia, tres comedias en un acto. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A ¡as ocho y media: L a s apariencias, 
diurna en seis actos, por-Dvid P o w é l l . 
¿TiOP.ENCIA. (San Rafael y Saa Praa 
cisc •>. 
Funciones por la turde y por la no-
clie; t¿hitol6ndpse cintas dramáticp.s y 
c6hii<-á.a. 
G R I S . ( E , «sí ialaa a 17. Vadad^í. 
A ;as ocho y cuarto: Ladrona de co-
razones, por Vloia Dana. 
A_ la,s cinco y cuarto y a las nueve 
y c;,arto: episodio 17 de Sonando el cue-
ro, r-or Reginald Denny; E l novio in-
forn-sl, por Paulina fí.t'arke. 
X*íi»3e.rio (Coa«nlado «atr» TTOoad«ro 
y AalmaE). 
De dos a seis: Manos arriba, en dos 
p^rtei.: E l Réferee , por Confray Tear-
U . estreno del episodio 11 de L a fortu-
na fantás t i ca ; L a s armas de la mu-
jer, ::or Helalne Hamerstein. 
Á .as siete y media: pel ículas cómi-
caa. ^ 
A las ocho: E l Réferee . 
A la's ocho y ,media: episodio 31 de 
L a f* rtuna fantás t i ca . 
A las nueve: función extraordinaria 
cor. números de variedades y las cin- | 
tus Manos arriba y L a s armas de la 1 VEBDV»1 
l í f c j r o i S . (Avenida San ia Catalina 7 
Jnp-a saldado, Tfljora) 
a la.i cinco y media: una c'nta có-
mica; estreno del drama en ocho acto» 
Uiia semana de amor, , por Helalne Ha-
mttstein y Conway Tear la . 
A las nueve: una comedí i en dos ac-
*xs; Una semana d3 amor, por Helain* 
Hamerstein y Conway Tean*. . 
Stoa'TXCABX.O. (Prado «atr» « r a j o -
nes y T«sl«At« S a y ) . 
E'unclonés por la tarde y por la no-
ch^, exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
MxrKBXAZ. (San Rafael trente al Par» 
«ne de T r i l l o ) . 
Funciones por la t^rde y por la no-
cho: exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
XTEPItrarO (Heptnao y PeraeTeraaola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l día de cobro, producción 
cP; G . í f f i th . 
A las ocho y media: E l campeón del 
munáJ, por Wallace Re íd ,y Lois W ü -
K I E A . (Prado entre San José y Tealea-
t© R e y ) • 
Po. la tarde y por l a noene: episo-
dios quinto y sexto de Sonando el cue-
ro, ror Reginal Denpy; el drama E l 
r.iv.chacho &á.lopante:, por Hoot Gibson; 
Novedades internacioníi les . 
O I . X V P I C (Aveaida Wll«oa esgalan e 
R., Tedado) 
A ias clnbó y cuarto y á las nueve 
y m?dia: estreno, de la cinta Bajo el 
tóügo, por .Glria JSwknson. 
A- las ..cho y media: L a que yo amé, 
t;?.i Charles R a y . 
P A I A C I O aRZB. (Pinlay esquina a I n -
cena). 
Per la tarde y por la noche: el dra-
ma L a gran trag-ediav por Claire Wlnd-
60»' v El l lot Dexter; la cinta cómica en 
tres palé;: Culebrones, Cicatrices de 
odio, en cinco partes, por Jack Leving-
RJSXNA. (Avenid» S i m ó n Bol ívar, 82) 
Funoiones por la tarde y por la no-
che; se exhibirán cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . " 
RXAI.TO. (Reptutao y Coasulado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: E l Hombre 
Fuer'.e. por Harold L loyd . 
A lan dos, á las cuatro v a las ocho 
v media; E l Tahúr, por Will iam S . 
Ha.rl. 
S T R A K B . (San Ragael freate ai P a r . 
qae de Tr i l lo ) . 
A las oeno y media: dramas; come-
diaa y cintas cómicas . 
T S I A K O X . (Avealda Wilsoa eatre A. 
r Paseo, Tedado). 
A '.¿.s cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l pato salvaje, por Mary Me 
L-jren. 
\ las ocho: Cómo piensan los hom-
bres, por Leah Bair-.i. 
(Consulado eatre Animas y 
mui^r. 
XI'fOX.ATRRRA (O-eaeral Carrillo y R«-
trada Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
laa nueve: estreno de la cinta en siete 
ac tosLa edad crítica, por Pina Meni-
cheLi . 
A las tres y cuarto, a las siete y 
trea cuartos, y a las diez y cuarto: L a 
R i j a del Pirata, por Dorothy P h i l l i M 
y Wallace Beery. 
A las seis y tres cuartos y ep la pri-
mera parte de la mat inée de las tres y 
cv.avto: la cinta en seis actos L a F a r -
i¿».t&3, por Ethe l Clayton. 
XiARA (Paseo se RCartí y Mayor Aor-
t a s ) . 
D»i una a cuatro y de cuatro a siete: 
E l '-.'.quero errante, por Hoot Gibson; 
episodio 11 de L a fotuna fantás t i ca ; el 
drama en oclio ctos Amor que todo lo 
Vence. 
A jas siete: cintas cómicas ; episodio 
l i fie L a fortuna f a n t á s t i c a . 
A las ocho y a las diez y media: E l 
vaquero errante. . 
A las nueve: Arrtor que todo lo ven-
ce; episodio 11 de L a fortuna f a n t á s -
tica . 
JÜZBA. ( industria «siimjia a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la no-
cae; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s , 
aCAXIir . Prado ee^utaa fi Animas). 
A las siete y tres cuartos; comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de Oro y sangre, por Blanche Sweet. 
A lt>s nueve y tres cuartos: la come-
dia A los 21 años, por Bert L y t e l l . 
Trecadero). 
¡as siere y cuarto: cintas cóml-A 
cas. v 
A las ocfco y cuarto: L a Ciudad de 
los Guapos, por F n n k l i n Farnum. 
A ias nueve y cuarto: Redención de 
un hombre, en seis actos, por Bert L v -
lel l . 
A íaü diez: estreno de E l honiUie 
tri';nfante, por Dustin Farnum. 
"WHiSOir. tOeneral Carrillo y Paare 
Vart la) . 
A ¡as cinco y .cuarto 
v ^es cuartos: Mónna 
acfos. _ 
A las ocho y cuarto: 
Jo! n Gilbert. 
y a las nueve 
' a m a cn lii(Z 
31 Av 
L A R E C E N T E 
X E P T I L N O Y * A M I S T A D 
Xos queda del ú l t i m o rec ien te re -
mate , u n a c o l e c c i ó n de b r i l l a n t e s 
n ion tadog en a lha jas de todas c la-
s é s • p a r a s e ñ o r a s y cabal leros . H a y 
t a m b i é n per las y p iedras preciosas 
de co lor , d " l i m p i d e z a d m i r a b l e . 
L a R é g c n t o of rec í ; efea r i c a colec-
c i ó n a l a sociedad l i a b a n e r a . ^ n m a g -
n í f i c a s condic iones , como nad ie pue-
de hacer lo , ' s eguramen te . 
A n t e á de hacer compras d e f i n i t i -
vas, c o m p a r e n , vean y j u z g u e n . 
Es ta casa de a n t i g u o v e r í d i c a r 
seria. 
S u s c r í b a s e a ! " D I A R I O D E i k 
M A R I N A 
A p a d e C o l o n i a 
i d ¡ > r . j o r o s o f c : » 
P C M M I : t • • e 
m \ t i m m 
• e e e e e e 
• • • > e e e 
E s p s i T A m i a u ü r e l n í m t 
- . . . • . . I I W M L I - J ' J . . I . . . iL L ii ««m • • • p ^ — e — — , 
Á 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o f d e 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
M U N D O E L E G A N T E 
. E I j b a i l e s e g u n d o i m p e r i o 
/ F i e s t a s . . . v \ • ftSfi 
Grandes f ies tas . . 
E m p i e z a n los p r e p a r a t i v o s de l a 
ijue es y a una t r a d i c i ó n en esta é p o -
ca de l a ñ o . 
L a r e u n i ó n a que convoca pa ra l a 
tarde de hoy e n su casa de l Vedado 
ia s e ñ o r a de C o n i l l , l a buena y ca-
r i t a t i v a L i l y H i d a l g o , d e j a r á senta-
las las bases de l B a i l e Segundo I m -
?erio. 
A s i s t i r e m o s los c ron is tas , i n v í t a -
los especia lmente , con su p r o v e r b i a l 
i m a b i l i d a d , por l«a d i s t i n g u i d a da-
ñ a . 
E l B a i l e Segundo I m p e r i o , del que 
ra se conocen m u c h o s de sus p repa-
rat ivos , s e r á l a p r i m e r a f ies ta de 
Harzo. 
C e l é b r a s e en e l N a c i o n a l . 
Con u n f i n c a r i t a t i v o . 
V a n a engrosar sus p roduc tos los 
fondos del A s i l o y Creche del V e -
l a d o . 
I n s t i t u c i ó n n o b i l í s i m a donde se 
a lberga, a l i m e n t a e i n s t r u y e a u n 
^ r a n con t igen te de n i ñ o s . 
De su p rogres ivo ac recen t amien to 
cay cada a ñ o u n nuevo t e s t i m o n i o . 
E n estos m o m e n t o s s é d i sponen 
las piadosas damas que r i g e n los 
destinos del A s i í o y Creche de l V e -
dado a la i n a u g u r a c i ó n de l a Cap i -
l l a . 
O b r a que p e r p e t u a r á en aque l l a 
casa el r ecue rdo de l a a l t r u i s t a se-
ñ o r a que u n i ó esa d o n a c i ó n a las i n -
n u m e r a b l e s de su gene ros idad i n -
f i n i t a . 
U n rega lo de l a i n o l v i d a b l e dama 
E m i l i a Bor je s V i u d a de H i d a l g o , l a 
a m a n t í s i m a m a d r e de l a s e ñ o r a de 
C o n i l l , cuyas a l tas bondades ha sa-
b ido é s t a p r a c t i c a r en todos los ca-
sos de su e j e m p l a r ex i s tenc ia . 
E s t á y a acordado p a r a e l mar t e s 
de l a semana p r ó x i m a el acto i n a u -
g u r a l de l a C a p i l l a de l A s i l o y Cre-
che de l Vedado . 
Cuan to e l ba i l e de l p r i m e r o de 
M a r z o s a b r á n todos que t e n d r á por 
p recur so r o t r o b a i l e de l p r o p i o est i-
lo . 
L o ofrece en su s e ñ o r i a l m a n s i ó n 
de aque l l a b a r r i a d a e l v ie rnes 15 del 
c o r r i e n t e l a d a m a t a n be l l a y t a n 
e l eg í an t e M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a 
de Cagiga . 
F i e s t a pa ra l a que es de r i g o r 
as i s t i r con t r a j e Segundo I m p e r i o . 
A s i s t i r á n todos a s í . 
S e ñ o r a s y caba l le ros . 
P r e p a r é m o n o s e n t r e t a n t o a cono-
cer los acuerdos de l a j u n t a de es-
t a t a r d é . 
A s i s t i r é . 
E M O S i c c í b i d o una inmensa co-
l ecc ión cíe vestidos de n i ñ a pa 
ra la p r imavera . 
Los hay de p i q u é b lanco con ca-
prichosos bordados en colores, hechos 
a mano pr imorceamente ; y de r a t i -
nc, de p o p l í n , ce gaba id ina , de w a -
randol , de c r e p é y de otras telas 
propias de la e s t a c i ó n que empieza. 
Pueden v e r s í desde hoy en " e l piso 
de los n i ñ o s . " 
Todos son modelos de una elegan-
c'.* y a la v e . sencilla y exquis i ta . 
Y los precios no pueden ser ma3 
m ó d i c o s : desde $2 .50 . 
M A S N O V E D A D E S 
A y e r , como todos los d í a s , l legaron 
m u c h í s i m a s novedades para casi to-
d s los departamentos. 
Pero, ¿ c ó m o anunciar las? 
No hay m á s s o l u c i ó n posible que 
vei i i r a ver las . . . 
m 
l e m a . . . 
( V i e n e de í á p á g i n a T R I M E R A . ) 
que dando u n a zanr-adi l la a l a ley , 
le s u c e d i ó su h i j o J o s é , D i p u t a d o a 
Cortes por V a l v e r d e del Cah i i no . 
De ese abandono forzoso de las 
D i r e c t i v a s de los Bancos, n a c i ó l a 
i n q u i n a c o n t r a el D i r e c t o r i o , que le 
ha devue l to l a pe lo ta , d e s t e r r á n d o l o . 
Dice a s í l a no ta de l D i r e c t o r i o so-
b re e l d é s t i e r r o c i t a d o : 
" L a A c t u a l i d í u l F i n a n c i e r a " , p e r i ó -
d ico esenc ia lmente t é c n i c o , como su 
m i s m o n o m b r e i n d i c a , se o l v i d a po r 
u n a vez del examen d o c t r i n a l de los 
asuntos de su competenc ia y pre-
tende desacredi ta r a l D i r e c t o r i o , a l 
c o m e n t a r con m á s o menos i n s i d i a , 
en u n donoso a r t í c u l o a t r i b u i d o po r 
el p e r i ó d i c o I n f o r m a c i o n e s a l m a r -
q u é s de C o r t i n a , el decreto l l a m a d o 
de D e r r a m a s . Con l a h i s t o r i a que e l 
a r t i c u l i s t a hacq de l asunto se pre-
tende l l e v a r a l á n i m o de los l ec to -
res, que no conocen e l decreto n i su 
p r e á m b u l o , la idea de que el D i r e c -
t o r i o , por to rpeza o po r m a l i c i a , t r a -
ta de r e g a l a r a unas cuantas E m p r e -
sas nav ie ras el d i n e r o de l c o n t r i b u -
Es u n e r r o r creer que pa ra tener 1 clones, ropones de • d o r m i r 
una buena h a b i l i t a c i ó n do nov i a hay I panta lones . Los esti los m á s W ^ » 
que i r a P a r í s o a New Y o r k . 
A q u í , en l a Habana , se consigue 
todo t a n bueno como en esas o t ras 
en todo . La.s mejores c a l i d V i ^ S 
h i l o y a l g o d ó n . Y lo s precios fel» 
les, po rque para acredi ta r el ' 
g randes c iudades, s in hacer el eos- D e p a r t a m e n t o , para dar lo a cnr. 0 
toso viaje que s e r í a de r i g o r y c o m - , en t re las f a m i l i a s habaneras 2 ^ 
i . r á n d o l o todo m u c h o m á s ba ra to , o l ia puesto a todo precios inJL"»!^l 
por lo menos i g u a l . 
Si us ted no va a c o m p r a r l o , s i l o 
p ide desde a q u í , a lo m e j o r rec ibe 
lo que no desea c o m p r a r y ya no t i e -
ne t i ep ipo de c a m b i a r l o . „ U11 
L o m á s p r á c t i c o , lo m á s conve- vedad, con bordador; y caladn» ^ 
- 1_ T T . , T A l . ,.^f;„.wl,. n r , " ^ U S (Ĵ j 
anas, funj 
por lo bajos. 
H a y t a m b i é n en el ' "Bazar ingl 
A v e n i d a de I t a l i a y San Mieu f s" 
c u r t i d o s in i g u a l de m a n t e l e r í a 6 11,1 
pa de cama. Mante les dé úl t i t 0' 
dos lado, 
n i en t e es c o m p r a r en la H a b a n a . A l ma.í r e f i nado gr.sto. S á b a n a s fUn? 
decir en l a Habana , desde luego que y cuadran tes de la m á s fina'calirt 
Y lodo esto, t a m b i é n a precios 
ventajosos para el p ú b l i c o . ^ 
V i s i t e , l ec tora , el "Ba'zar W u „ 
A v e n i d a de I t a l i a y San Miguel • 
c o n v e n c e r á usted de que es la —9 
aie m á s isur t ido t iene, ciue má<?CKSa 
•í.to vende y la que mejo!- sabe L a" 
queremos dec i r l e que é n e l " B a z a r 
I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
g u e l . Es t a casa t iene «1 m á s ex ten» 
s ó y v a r i a d o s u r t i d o . 
E n el nuevo D e p a r t a m e n t o de Ro-
pa I n t e r i o r del " B a z a r I n g l é a " , A v e -
n i d a de I t a l i a y San M i g u e l , hay 
d i v i n i d á e f e s en camisones, c o m b i n a - i der a su c l i en te la . 
< f R E L O J E S D E P L A T I N O ^ 
Con brillantes, zafiros y ónix 
H A S T A $ 1 . 0 0 0 
Precios reducidísimos. Excelente surtido 
N O T A DjG A M O R . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . . P e t i c i ó n que fLié f o r m u l a d a an te el 
Paso a dec i r i lo . padi<* de l a g e n t i l s e ñ o r i t a , c-1 doc to r 
t \ - ^ r i o n i o L ó p e z y M a r t í n e z , Secreta-.Ameua L ó p e z y A g u a y o , s e ñ o r i t a ! 
r i o de l a Sala de lo C i v i l de esta A u -
mean tadora , ha s ido p e d i d a en ma- L j ^ c j a 
• r i m o n i o por el co r rec to j o v e n J o s é l Doy gustoso la n o t i c i a , 
' ¡ a r c í a M a r t í . j Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E L G E N E R A L C O L L A Z O 
De g r a v e d a d . 
E l genera l T o m á s C o l l a z o . 
E l c u m p l i d í s i m o caba l l e ro . e x - M i -
Rodeado de ¡ a s a tenciones m a y o -
ros, y con u n a as is tenc ia e s m e r a d í s i -
ma, s igue en una p o s t r a c i ó n abso lu ta 
oistro de Cuba en Pc'írís, se s f í í t í6 [ . | i i su res idenc ia de E s t r a d a P a l m a , 
i ' - cmet ido ayer de u n s í n c o p e que 
so t emer por su vida*. 
h l - en J e s ú s del M e n t e . 
P a s ó r e g u l a r ¡a noche . 
c r e a u s t e d o t r a c o s a 
M i e n t r a s Cuba sea Cuba nos g u s t a r á m u c h o el d a n z ó n y e l c a f é : 
el d a n z ó n , b ien tocado ; y e l c a f é , de " L a F l o r de T i b e s " , que es el 
m e j o r que hay. 
B o l í v a r 3 7 . — T e l é f o n o s : A-3S20 , M - 7 6 2 3 . 
^ S a n R í a f a e l X o . 1 . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 ( e n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) 
n icaciones m a r í t i m a s y el t r á f i c o , 
sujetos a t a n p e r t u r b a d o r a c r i s i s , 
yen te . Nada , s in embargo , m á s le jos ¡ que su m i s m a ex t i s t enc ia estaba 
de la v e r d a d . I n ú t i l es h a b l a r a h o r a j amenazada. 
de aquel las compras de t r i g o con que | «'n0 parece n a t u r a l que el Es t a -
d u r a n t e l a g u e r r a y en los t i e m p o s j (j0> c r u z á n d o l e de brazos, as i s t i e ra 
i n m e d i a t o s a l a r m i s t i c i o t r a t ó de j u ;dueren tes á t a n t a r u i n a , a "a p é r -
obastecer el mercado nacional - E l i ¿ ¡ ¿ a u n a pa r t e i m p o r t a n t í s i m a 
D i r e c t o r i o no qu ie re contes ta r l a i n - j a v i d a y de l p a t r i m o n i o nac io -
s id i a con l a i n s i d i a ; pero para t r a e r ¡ ¿ a j . pero e i D i r e c t o r i o , s in embar -
a E s p a ñ a aque l t r i g o , e l c a r b ó n , las i g0; no dado a las Empresas con 
pata tas , los fosfatos y pa ra a t ende r i su decre to u n solo c é n t i m o de l T e -
a l a e x p o r t a c i q n de f r u t a s , e l Es t ado soro n i iog c o n t r i b u y e n t e s . H a 
p e d í a f letes r educ idos , y es ev iden te 1 a cud ido , s í , a poner r e m e d i o a l m a l 
A C U S O R E C I B O 
Los d i s t i n g u i d o s esposos Pe t r a M u -
fias y A n g e l L o u s t a l o t , nos p a r t i c i -
pan su" enlace v e r i f i c a d o hace d í a s 
y nos ofrecen su casa Calzada n ú -
mero 126 A. 
A s r a d e c i d o a l a a t en t a c o r t e s í a de 
los j ó v e n e s M u r i a s - L o u s t a l o t . 
S R T A . R O S I T A H E R R E R A 
E s t a i n t e l i g e n t e y be l l a s e ñ o r i t a , ! 
acriba de obtener la n o t a de Sobresa-] 
l í e n t e en fio. a ñ o dé P iano en los ú l -
t i m o s ' e x á m e n e s del C o n s e r v a t o r i o ! 
O r b ó n . 
Es l a aven ta jada a l u m n a h i i a de; 
ios es t imados esposos M a r í a Fra 'n-
oh i de A l f a r o y e l doc to r A n í b a l H e -
r r e r a . 
Al f e l i c i t a r a l a l i n d a s e ñ o r i t a , l o 
hacemos t a m b i é n a l d o c t o r A n í b a l 
H e r r e r a , po r habe r l e sido concedida 
la c a r t a de h e r m a n d a d de l a Orden 
S e r á f i c a 
L O S S I E T E D O M I N G O S D E S A X 
j o s y. 
D i ó p r i n c i p i o esta he rmosa devo-
e-t-n con s:ran s o l e m n i d a d en los t e m - I 
p í o s s igu ien tes : ^ 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A las 7 v í?0 misa de c o m u n i ó n ' 
f í o n e r a l , o f i c ió e l R d o . P. M . Pp-I 
Hez, a c e r c á n d o s e a l a c o m u n i ó n ! 
g r a n concurso de f ie les . 
E l P. E . P é r e z c a n t ó . du ran te ..¿il i 
acto preciosos mote tes . 
P o r la tardei a las 5, e x p o s i c i ó n i 
de S. D. M . r e z ó Rosa r io , e jercic io \ 
cié los Siete D o m i n g o s y/ s e r m ó n . i 
Es te es tuvo a cargo del P á r r o c o | 
P. V í c t o r E o r n á n d e z . t e r m i n a n d o con I 
la reserva 
L a he rmosa ig l e s i a de esta b a r r i a -
da estuvo c o n c u r r i d í s i m a d u r a n t e o l | 
e ie rc ic io drs l a t a r d a . 
S A N J I J A N D E L E T R A V 
E n l a c ap i l l a úlk los P.P. D o m i n i - ! 
eos se c e l e b r ó t a m b i é n este piadoso i 
cu i t o con g r a n s o l e m n i d a d . 
-A las 8 y m e d i a m i s a de c o m u n i ó n 
genera l , en l a que o f i c ió é l P r i o r 
P. M a r i a n o H e r r e r o , v i é n d o s e suma-
mente c o n c u r r i d a l a Mesa E u c a r í s -
t i ca . 
E l coro e j e c u t ó preciosos mote tes 
dudante e l a c t o / , 
Por la ta rde a las R, e x p o s i c i ó n , 
r o sa r io , e je rc ic io de los Siete Do-
m i n g o s y s e r m ó n . 
E s t u v o é s t e a cargo de l Sune r io r 
P- M, H e r r e r o . 
E l a l t a r l u c í a un b e l l í s i m o y ar-
t í s t i c o decorado. 
L a c a p i l l a se l l e n ó por comple to , 
lou iendo muchos f ie les que p e r m a -
necer en pie en el ex t e r io r . 
Sec re t a r i a : Sr ta . R o s i t a F r a n c h i 
A l t a r e . 
V i c e : Sr ta . A u r o r a M a c h í n . 
D i r e c t o r a de coros : E l o í s a I r i g o -
yeu . 
V i c e : A d e l a C a r a n c h o . 
Teso re ra : M a r í a L u i s a F e r n á n d e z . 
V i c e : C a r m e l i n a P é r e z . 
C á m a r e r a s : Consuelo M a c h í n y 
M a r i n a R o d r í g u e z . 
B i b l i o t e c a r i a s : G l o r i a P s r t i e r r a y 
C o n c h i t a L e d ó n . 
C o n s i l i a r i a s : C a r m e n B o r c e i r o , 
M a r í a I b a r r a , V i r g i n i a L a i n e r y Bea-
t r i z G a l l u d o . 
I N V I T A C I O N 
E l Rdo . P. G u i l l e r m o Pas t e r r e -
chea. P á r r o c o de Casa^. B l a n c a , nos 
i n v i t a a l a p r o c e s i ó n ' s o l e m n e que 
r e c o r r e r á las calles de l a vec ina ba-
r r i a d a el p r ó x i m o d o m i n g o , con m o -
t i v o de estar esta semana el C i r c u -
l a r en aque l l a ig les ia . 
E l d i s t i n g u i d o P á r r o c o , h i j o de l a 
O r d e n S e r á f i c a , i n v i t a p o r este me-
d i o a todos los colegios c a t ó l i c o s que 
deseen as i s t i r a esta p r o c e s i ó n . 
S e r á el d o m i n g o d í a de g r a n m o -
v i m i e n t o en Casa B l a n c a , no solo 
po r este m o t i v o , s ino t a m b i é n p o r 
ser el o n o m á s t i c o de l P. G u i l i e r m o , 
a q u i e n po r a n t i c i p a d o env i amos una 
f e l i c i t a c i ó n s incera . 
L O S S A N T O S D E L D I A 
Celebran en el d í a de hoy su ono-
m á s t i c o en p r i m e r t é r m i n o u n dis-
t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o R i c a r d o 
Superv iene , p a r a q u i e n el c ron i s t a 
desea una d icha e te rna . 
T a m b i é n lo celebra e l i l u s t r e ga-
leno D r . R i c a r d o G u t i é r r e z Lee y di 
j o v e n R i c a r d i t o . 
Y t a m b i é n el s e ñ o r R j m u á l d o Ne-
g r e i r a . 
M i l fe l ic idades a todos . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A 
R E L A C I O N D E I N D I V I D U O S C U Y O 
P A R A D E R O SE D E S E A CONO-
( E I l E N E S T E C O N S U L A D O G E -
N K R A L A L O S E F E C T O S D E L 
S E R V I C I O M I L I T A R . 
E N L A P A R R O Q U I A D E L C A R M E N ' 
T a m b i é n en esta p a r r o q u i a , tuví-s-
r o n l u g a r los Siete D o m i n g o s con 
g r a n esplendor . 
A lar. 7 y 30 m i s a de c o m u n i ó n ' 
gene ra l ; o f i c ió el P. M a n u e l del San-
t í s i m o Sacramento . 
Grande fué e l n ú m e r o de fieles 
que se a c e r c ó a l a c o m u n i ó n ; d u r a n -
te é s t a se c an t a ron por el coro p r e - i 
ciosos motete^. 
A las 9 misa solemne, o f i c i a n d o ' 
el D i r e c t o r de la - C o n g r e g a c i ó n Rdo . ! 
P. Juan M a n u e l , el s e r m ó n f u é p r o - ! 
nunc iado por el P á r r o c o F r a y J o s é i 
V i c e n t e ; o rques t a y voces d i r i g i d o s ! 
ñ o r Pousoda y el P. M a n u e l i n t e r - l 
p r e t a r o n escogida m i s a . 
Po r l a t a rde e j e rc i c io , r o s a r i o y 
s e r m ó n p o r e l D i r e c t o r , t e r m i n a n d o ' 
e ó n la reserva. 
E L E Ó t a O N E S d t : l a s h i j a s d e 
M A R I A Y S A N T A T E R E S A 
E n l a P a r r o q u i a del C a r m e n tuvie-
ron lugar elecciones días'pasadcs de 
la A s o c i a c i ó n do H i j a s do A la r í a y 
Teresa de Jesús. 
F u e r o n elegidas: 
•Presidenta: Sr ta . Juanita H e r r e r o . 
V i c e : S r t a . Josefina F e r n á n d e z . 
C O N C U R S O D E L " O L I M P I C " 
L o s t r i u n f a d o r e s en e l u l t i m o es-
c r u t i n i o son : 
N i ñ a s 
Grac ie la C a r r e r á , 1.42;?; Olga Ro-
d r í g u e z Campa, 1 ,351 ; M a r t a Soca-
r r á s , 1,317; M a r í a Teresa A l o n s o , 
3 ,143; G l o r i a Nogueras , i»13 , A n c i a 
T o y o 494 ; H o r t e n s i a C o l á s , 35 0; 
O lga A l v a r e z R o m a n ó , 3 39 ; ' o s e f i n a 
de C á r d e n a s , 208 ; G l o r i a Juneade-
11a, 144 ; M a r í a L u i s a A r a n g o , 13 5; 
D e b i t a Lasa y B r o c h , 1 3 5 , M a r í a Na-
v a r r o y SaVi M a r t í n , 1 1 3 ; M a r t a A r -
tos y R o n í e r o , 9 2 ; G l o r i a Crespo,, 
7 1 ; J u l i a Costalea y San M a r t í n , 
7 0 ; E l o í s a G a s t ó n ; 6 2 ; Josef ina Cha-
ple , 5 2 ; Carmel ' ina B a r r a q u é , 5 2 ; 
B e r t a 'Pr ie to , 48 ; H e r m í n i t a P i ed ra , 
4 1 ; C a r m e l i n a M u ñ o z , 3 b': N e n i t a 
A r i o s a y Reyna , 3 4. 
N" i ñ o s 
H u m b e r t o P e r t i e r r a , o ó S ; J i m m y 
F e n t o n , 550 ; B e b í t o Rodr. 'guez F r a n -
ca, 5 3 0 ; Bebo Foyo , 5 J t ; R a ú l V'al-
d é s F a u l i , 2 0 7 ; G u s t a v l t o Alonso , 
185.; Jo rge B a r r a q u é , 9 0; Char les 
H . Gato , 9 2; P e d r í t o M o r a l e s , 7 6'; 
E d d i e Caste l lanos , 6 5 ; R c n é S. Cas-
te l l anos , 40; M e l c h o r G á s t ó n , 2 6 ; 
Pep i t o Al ¡ó , 2 4 ; J o s é S i i á r e z M a r í a s , 
2 1 . 
Dos nuevos p r emios h a n s^do ad-
q u i r i d o s , uno p a r a eí p r i m e r p r e m i o , 
consiste en u n p r e c i o § ü e s c r i t o r i o 
c o r t i n a , con s i l l a , p l u m a de o r o , es-
c r i b a n í a , etc. 
E l o t ro ¡ t a r a el t e rce r p r e m i o , 
consis te en u n a r t í s t i c o estuche de 
la ac red i t ada p e r f u m e r í a Me lba , de 
Ped ro F e r n á n d e z P a c i ó , E n r i q u e 
G ó m e z G o n z á l e z , J o s é Lozano . L ó p e z , 
A v e l i n o Corgo Covelos, R e s t i t u t o 
A l v a r e z Grande , F l o r e n t i n o P é r e z 
R o d r í g u e z , B e n i g n o A l f a y a , B e n i g -
no H e r r e r o Bu lnes , A n d r é s L ó p e z 
Bu lnes , J o s é M i e r C a m p i l l o , J o s é 
G a r c í a F e r n á n d e z , J u a n Cueto Ber -
mejo , M a n u e l P o n t ó n S u á r e z , J o s é 
H u e r g o S á n c h e z , R i c a r d o S á n c h e z 
S á n c h e z , C o n s t a n t i n o Pedrayes Ba-
r ros , A q u i l i n o Vega F e r n á n d e z , Jo-
sé C o r o j o B lanco , F r a n c i s c o T o i m i l 
R e g ó , J e s ú s Ramos S u á r e z , M a n u e l 
G a r c í a R i v e i r a , M a n u e l F e r n á n d e z 
Tor re s , J o s é G ó m e z N i e t o , R a m ó n 
L e m a Canosa, M a n u e l Ló.pez Fer -
n á n d e z , M a n u e l T r a b a M a r i ñ o , Re-
m i g i o I s m a e l Ig les ias G u t i é r r e z , 
F ranc i sco M o n t e r a M a d e r a . J e s ú s 
B á r b a r a M o l l e d a , J o v i n o G o n z á l e z 
A l o n s o , F ranc i sco S á n c h e z R o d r í -
guez, F r a n c i s c o F e r n á n d e z M i r a n -
da, M a n u e l Pue lo F e r n á n d e z , C l a u -
dio C. F e r n á n d e z F e r n á n d e z , J o s é 
G. G a r c í a F e \ r n á n d e z , J o s é A r d u r a 
A r d u r a , Pedro F e r n á n d e z G a r c í a , 
M a n u e l Pensada V á r e l a , J o s é J^es-
t e g á s M a r t í n e z , . M a n u e l Sant iago 
T m s o r r a s , J o s é Rozados Igles ias , 
F ranc i sco R o d r í g u e z , G a b r i e l Paban , 
F ranc i sco D i ñ a r e s de l a Puen te , J a i -
me Sa lom P i z á , B a u t i s t a V í c t o r San-
chiz, J u a n B a u t i s t a P é r e z S á n c h e z , 
D i m a s Mas Pas tor , S i m ó n L o i s , Jo-
I s é M . C a a m a ñ o A l b e l a , J o s é F e r r e i -
ro F e r n á n d e z , R a m ó n G o n z á l e z Fe-
n a l , J o s é Bosch X i r a u , A q u i l i n o V e -
ga F e r n á n d e z , V i c e n t e I g n a c i o S á n -
chez A^01180' B e n i g n o L l a c a Geda, 
M a r c i a l B e r m ú d e z N ú ñ e z , J a c i n t o 
G e n d i a P i c ó n , J u a n M . L ó p e z G ó -
mez, J e s ú s R o d r í g u e z B a ñ o s , A u r e -
l i o P é r e z P rado , Pedro T o r m e Vega , 
M a t í a s Ca lvo J a r r í n , M a r c e l i n o H u e r 
que pa ra e l n a v i e r o encargado i n d i 
v i d u a l m e n t e de u n o de aque l los ser-
v i c io s s u r g i ó u n q u e b r a n t o : ta d i -
f e renc ia en t re d icho f le te y e l l i b r e , 
m u y e levado entonces, que r e g í a en 
e l mercado . 
Su q u e b r a n t o a u n cuando oca-
s ionado pa ra sat isfacer u n s e rv i c io 
p ú b l i c o de t a n t a t r anscendenc ia e 
i m p o r t a n c i a , no h a b í a de sat isfacer-
lo e l E s t a d o ; los m i s m o s n a v i e r o s 
pero ha sido res tab lec iendo las de-
r r a m a s en l a f o r m a m á s l ó g i c a y 
menos penosa pa ra los mi smos na 
E l s u c e s o r d e . . 
1 v - ' : " de l a p á g . P R I M E R A ) 
H o y l a " A b u e l a da la Revoluoi* 
S o c i a l - e s t á en Bubenec, suhur l r I 
de P raga , a l f ron te de u n orfel in!0 
que o r g a n i z ó con a u x i l i o de colept 
hechas en los Es tados Unidos. I 
Ya empiezan jos disgustos v u I 
mot ines en M o í v o u r o n motivo ¿ j I 
a u m e n t o en las hora:, de servmjh ! 
•a p r e p a r a c i ó n pa ra sofocar u n í J | 
b l o v a c i ó n que se teme do los camíur ^ 
s inos . L e o K a m e n e f f . uno de ios I 
v i e res en l a f o r m a de u n p e q u e ñ í - i n ^ e m b r o s del Consejo del Soviet, ¡¡«jj I 
s imo i m p u e s t o , pagable por e l los 1 so c a l m a r a los r eg imien tos subreva- I 
mismos , sobre las m e r c a n c í a s y pa-lf'c,!3 en Moscou , p r i m e r o por la per. 
sajeros t r a n s p o r t a d o s . Es te i m p u e s - i t i u a s i u n ^ lu(?S0 echando sobre ellos i 
to , p o r su p e q u e ñ e z , no puede a fee - i ^ í ! 1 1 ^ 0 carros de guer ra , gin p0. 
t a r , n i aun de modo i n d i r e c t o , a l o s l ( l c r l 0 !oSvar, y entonces t u v o que ^ 
precios de los t r anspor t e s , que, p o r vocar ambas ó r d e n e s . 
D e l p r o p i o m o d o en Omsk ha habi. 
ao sublevacione:; de t ropas rusa?. e¿ 
o t r a par te , como r e su l t ado que son 
a c o r d a r o n r e sa rc i r a los p e r j u d i c a - i l a l i b r e o f r e t a y demanda , no es 
dos po r med io de de r r amos . I l ó g i c o f l u t ú e n s i qu i e r a por t a n p e - ¡ tus ias tas de T i v r z k y , y Kamenfih el 
Es te r e s a r c i m i e n t o , _sin e m b a r g o , | q u e ñ a s Causas. Pero pa ra d é s v a n e - ¡ " " ^ ' o j e fe del o i é r c P o , al que no hay 
cer has ta ese t e m o r , el m i s m o de- que c o n f u n d i r con Leo Kamenefj( f á c i l de sat isfacer cuando e l t r á f i c o 
era t a n in t enso y tar. caros los f e -
tes, l l e g ó a ser p o r abandono , p r o n -
t o t o t a l m e n t e i m p o s i b l e ante l a c r i -
sis e c o n ó m i c a que s i g u i ó a l a g u e r r a 
y que o c a s i o n ó el a m a r r e ide m á s de 
t rescientas m i l tone ladas de n u e s t r a 
m a r i m mercan te , con l a deprec ia -
c i ó n cons igu ien te de l m a t e r i a l n a v a l 
y con descenso de los f letes a t é r m i -
nos casi no remunerad 'ores . 
E n estas c i r cuns t anc i a s no h u b i e -
r a s ido q u i z á s t o t a l m e n t e i n j u s t o 
que el Es tado acud ie ra a paga r los 
queb ran tos que a ú n quedaban por 
l i q u i d a r . T i n t á b a s e , a l f i n , de ser-
v i c io s pres tados a l Es tado , y por 
o t r a par te , de favorecer las c o m u -
cre to , en su a r t í c u l o cua r to , estable 
ce que "este g r a v á m e n s e r á s i empre 
de cuenta de l buque , s i n que pueda 
s e r v i r de p re t ex to p a r a a u m e n t o 
de f le tes y pasajes. 
la D i r e c t i v a del Sovie t , no sabe a qué 
c a r t a quedarse . 
Y a a n u n c i a n .os p e r i ó d i c o s alcma-
n e r que se p repa ra en Rusia una in-
tensa p e r s e c u c i ó n con t ra los judíos 
t a Casquero , J u l i á n A l v a r e z R o d r í -
guez, E n r i q u e G a r c í a D í a z , J o s é 
F e d e r i c o B l a n c o P e r u y e r o , Cons tan-
t i n o P e ñ a F e r n á n d e z , R a m ó n Cruz 
Posada, J e s ú s F e r n á n d e z B l a n c o , 
V í c t o r D í a z , Secundino M o n j a r d í n 
L ó p e z , M a n u e l A r n a h l o , H e r m i n i o 
V i l l a m i l Salgado, M a n u e l Pat ieda 
S u á r e z , F l o r e n c i o G a r c í a A l v a r e z , 
R u f i n o Cue rvo F e r n á n d e z , J o s é A . 
G o n z á l e z P u m a r i e g a , Car los G a r r i d o 
G a r c í a , E d u a r d o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
J e s ú s A l v a r e z B l a n c o , R a m ó n P é r e z 
P é r e z , J o a q u í n M e n é n d e z A l v a r e z , 
M a n u e l A r d o ñ e z S a n m i g u e l , Cons-
Chicago, obsequio que hacen los se-
ñ o r e s B l a n c o e H i j o s , a n o m b r e de 
c'icha casa. 
¡ R E V I S T A " L A . M I L A G R O S A " 
• L l e g a a nues t ro poder esta i n t e r e -
sante r e v i s t a que e d i t a n los P P . Pau-
les. 
Con t i ene hermosos t r aba jos y be-
l los g rabados . 
Los t r aba jos m á s sa l ientes son : 
L o u r d e s , por el P. G a n d e ; H i s t o -
1 r í a de ^ a M i l a g r o s a ; Semblanza de 
1 M a r í a , po r el 'P. Z a m o r a ; L e c t u r a 
i I n t e r e san t e , po r e l P. T o v a r ; L a Pa-
trona* de M é j i c o , G r u t a Po r t en to sa , 
¡ E s p a ñ a I n t e g r a l y o t r a s . 
A g r a d e c i d o s a íV. f i n a a t e n c i ó n ¿ o 
| los Paules . 
L A R E C O G I D A D E R A S U R A 
I L l a m a m o s l a a t e n c i ó n o q u i e n co-
r r e sponda respecto a la r e c o g i d a de 
; basuras en l a cal le 17. 
L L a m a y o r pa r t e de los d í a s se ha-
' ce a las 10 a. m . , y o t ros a las 12, 
| p r e s e n t a n d q d i c h a ca l l e u n espec-
t á c u l o n a d a g r a t o a l t r a n s e ú n t e . 
¿ N o p o d r í a efectuarse a o t r a h o r a 
lo r ecog ida? 
L o r e n z o B L A N C O . 
'Estas p e q u e ñ í s i m a s exacciones | i-01' el e lemento esencia lmente comu-
apl icadas a los nav ie ros , p e r m i t i r á n i n i s t a : >' a s í se -o-mprende la elimi-
l i q u i d a r los queb ran tos en u n p e r í o - | n a e i ó n de T r o t - K y , J u d í o , de la hfe. 
do p robab le de quince a ñ o s s in a fee - i 7rncia . P o l í t i c a f'C L e n i n e y^su adju-
t a r a su p r o p i a e c o n o m í a y en nada • f l ;cacion a u n ru.ro de l a "Religión 
ab so lu t amen te a l a n a c i o n a l , r e s o l - 1 V ; v i e n t e bo l chev i s t a " , como Rikoff. 
v i e n d o u n p r o b l e m a que no h a b í a j 
por c i e r to susc i tado e l D i r e c t o r i o , y i 
h a c i é n d o l o s in gasto a l g u n o pa ra e l | conspi rac iones y enredos, y no obs-
Es t ado n i pa ra e l c o n t r i b u y e n t e . ! t an to , s igue de jando exponer a todo 
" E s t a es l a v e r d a d que ha se rv ido : el m u n d o su j u i c i o cuando és tos son 
de f u n d a m e n t o a l a r t í c u l o i n s i d i o s o . " ¡ r a z o n e s o adver tenc ias leales y hon-
— ¡ r a d a m e n t s expuestas, pero no cqn-
" Y ahora , c u m p l i d o ya con l a o p i - \ s e n t i r á c a m p a ñ a s , falaces y eugafios 
n i ó n el deber de i n f o r m a r l a , que en que envenenan a l a o p i n i ó n , des-
este caso c r e í a m o s innecesar io , en j o r i e n t á n d o l a ; y si pa ra impedirlas 
r a z ó n a l extenso p r e á m b u l o , j u s t i - , necesi ta de m á s poderes, lo soiieita-
f i c a t i v o del Rea l decreto a l u d i d o , e l I r á de Su M a j e s t a d hasta e j e r ce r l á 
D i r e c t o r i o va a c u m p l i r o t r o , a que | todos p l enamen te . No para ot ra co-
esa m i s m a o p i n i ó n con ce r t e ro j u i c i o ¡ sa hemos hecho l a r e v o l u c i ó n , Jm^ 
l o e m p l a z a : e l de i m p o n e r las san-1 p a í s l a ha sancionado con su arjláü-
clones que el caso demanda . i s o ; y si l a creencia de q ü e los Ha-
" N u n c a p u d i m o s creer que desde '; mados a s u f r i r las con? o i e n c í a s de 
L a A c t u a l i d a d F i n a n c i e r a se hiciese j e l l a las aceptaban res ignados nos in-.i 
p o l í t i c a menuda , falaz y p o n z o ñ o s a , ! v i t ó a l a t emplanza , la r e b e l d í a y él ' 
t r a t a n d o de envenefaar, en pe rve r sa a taque ins id ioso nos deciden al tV 
mezcolanza, las clases m i ' i t a r e s , a j gor . Conste, pues, que el Directorio | 
t a n t i n o F e r n á n d e z A l v a r e z , A l f r e d o las h u m i l d e s , p r i v a d a s de a g u i n a l d o . I acepta l a h i p ó t e s i s de su desgaste ' 
A l v a r e z M e n é m l e z , J o s é B e r m ú d e z j y a las Empresas de n a v e g a c i ó n . Pe- y hasta de su d e s c r é d i t o por inca-! 
M a r i n a , R a m ó n N i e t o Fuen te , F é l i x j ro , puesto que e l caso ha s ido, no ¡ pac idad , si é s t a no "a podemos sus-! 
M é n d e z , J o s é A r g o s M a r t í n e z , F é l i x i ¿ e b e ei D i r e c t o r i o despe rd ic i a r esta ! t i t u i r po r el e s tud io n i por el tra-! 
S u á r e z P é r e z , R u f i n o R o d r í g u e z Ce- p r i m e r a o c a s i ó n que se le presenta ba jo n i por l a c o l a b o r a c i ó n , pero • 
lorio,^ O l e g a r i o S. V a l d é s G u t i é r r e z , 1 c lara) ^ r e sponder a l anhe lo p ú b l i - ' n u n c a por d e b i l i d a d , que como obra-! 
R a m ó n A m a d o r P n a , F ranc i sco M e - co de r i g 0 r c o n t r a los que por u n i m o s en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n del 
n é n d e z A l v a r e z , A n t o n i o Soto M a t a , d i t r o en to rpecen 0 g ñ - ! pueblo y del E j é r c i t o y Mar ina , ió 
^ ^ r ^ r S n ^ V Í l l e n a n su o b r a de p u r i f i c a c i ó n y | se r iamos d ignos de p e r d ó n si 1* 
l l a m i l F e r n á n d e z , F é l i x G a r c í a G a r . | d i l i g e n c i a , s in i m p o n e r u n e j e m p l a r ; ^ 
c í a . E u g e n i o F e r n á n d e z N ú ñ e z , se-1cast lg0- E s * c o n s i s t i r á en lo s ^ ™ e n -
c u n d i n o F e r n á n d e z P é r e z , J o s é A . t e : la p u b l i c a c i ó n de L a A c t u a l i d a d j D I R A E N 1 ^ E R T I A E.NTLRA 
G a r c í a R ú s t e l o , Sever ino M a r t í n e z ! ^ l l a n c c r a Queda suspendida has ta | U n inspec tor de \ i g i l a n c i a visuu ¡ 
S á n c h e z B a l t a s a r A . V a l l e V e g a i n u e v a o r d e n ; el a u t o r de l a r t í c u l o j ayer a l m a r q u é s de C o r t i n a para co-i 
B r a u l i o R o d r í g u e z M e n é n d e z , D a n i e l ! s e r á somet ido a l fuero m i l i t a r , ^ su | m u n i c a r l e l a o r d e n de que se an-: 
A r b e s u G o n z á l e z , C é s a r G o n z á l e z ! P r o p i e t a r i o e i n s p i r a d o r s e r á deste- s e n t é de M a d r i d para d i n g u s e a 
Zarauza , A n g e l L ó p e z , V í c t o r G a r c í a r r a d o d e n t r o d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . ^ F u e r t e v e n t u r a ( C a n a n a s ^ . 
S u á r e z , ' F r anc i sco L a n g u e d o P é r e z , I " E l D i r e c t o r i o sabe b i e n lo que i 
R o b u s t i a n o G o n z á l e z F e r n á n d e z , Ge - ' e l p a í s necesita, y qu i e re y no e s t á j P o r el cable hemos sabido que ya 
n a r o D í a z F e r n á n d e z , A v e l i n o A l v a - d ispues to a no. d e f r a u d a r con c lan-1 s a l i ó de C á d i z el e x t r a ñ a d o , para 
rez A r g i ü e l l e s , V í c t o r M e n é r a d e z dicaciones n i f laquezas, s ino, por el c u m p l i r su des t i e r ro , que se cree 
Campos , J o s é M a r í a A . T o r a ñ o Gar- c o n t r a r i o , a ser cada d í a m á s r a d i - j d u r a r á t res meses, 
c í a , J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , M o - ca l y r e v o l u c i o n a r i o en este sen t ido . | A . P é r e z H u r t a d o do M E N D O Z A 
Hace t i e m p o recoge r u m o r e s de Coronel. desto J . S á n c h e z Es t r ada , J a c i n t o 
Estevez A l v a r e z , R a m ó n B l a n d í Ga-
r r o t a , V i c e n t e G o n z á l e z M a y o r , J o s é 
M . E s p i n i e l l a P e n d á s , A g u s t í n Pez 
Q u i ñ o n e s , Pedro Robles A l v a r e z , 
San t iago A l o n s o P i n n e l o , E m i l i o 
S u á r e z , B e n j a m í n A l v a r e z F a r i ñ a s , 
F l o r e n t i n o Monede ro L a r a , J u l i o 
G i l R o j o , M a n u e l B e r m ú d e z V e g a , 
J o a q u í n Soler Cusach, C l a u d i o M a r -
t í n e z Vega , E m i l i o S u á r e z , M a n u e l 
C o b i á n Fuentes , F ranc i sco D o m í n -
ca rdo F e i j o ó R ú a , A n t o n i o R e i n a n - i F e r n á n d e z . A m o n i o E n s e ñ a t , José Fe-
te M o r e d a , J o s é M . Soa l l e i ro R a ñ a , | r r o r e s B u e l l Jo sé F e r n á n d e z Couso, 
C o n s t a n t i n o R i v a s C a r b a l l i d o , E r a n - ¡ J o s é F e r n á n do a A l v a r e z . R a m ó n « 
cisco Rey T o r r e , J u a n D í a z L i n a r e s . | F e r r e r L a l u c z a , M a n u e l G ó m e z Bo-
C a n u t o T a l l ó n Pa rdo , E m i l i o Ca-j d r í g u e z , Cayetano (Jarcia. L u í s 0i-
sanova G a r c í a . A l f r e d o L ó p e z A i r a . i m e n o Gay. B a r t o l o m é E n s e ñ a t AloBÍ* 
M a n u e l Sant iso T r í a s . J o s é G o n z á l e z ¡ « y , M a n u e l de S i lva Castro, Manuel 
F r e i r é , R a m ó n T o r r e i r a A b e l onda , . G u l d r i s , Jorsé R i v a s . J o s é Veiras, M«* 
Ped ro S á n c h e z L e ó n , J o s é L ó p e z T e i - l n u e l D í a z G a r c í a . F e r m í n Teja Teja. 
Aquihua , Jisirto, M a n u e l R í o C a b a ñ a , J e s ú s i M a n u e l ' M o r á n A l c a l d e , 
guez Mosque ra , A n t o n i o M i n g o r a n - 1 M e n é n d e z F e r n á n d e z A n t o n i o F u e n - j So l ie ron A b a d . E l i a s Pera 0 1 l e # 
ce G u i r a d o , J o s é M a r q u é s Perea 
Car los R i v e r o L l a o , J o s é . M o s q u e r a 
Blanco , F ranc i sco R . S i m ó n A m i e -
va , A n g e l Ojeda O t e r o , E d u a r d o Nos 
t i G a r c í a , E n r i q u e G o n z á l e z A r i a s , 
M a n u e l P e r t i e r r a Vega , J o s é R o -
d r í g u e z A l o n s o , Sabino A l o n s o . F o n -
seca, M a n u e l S u á r e z F e r n á n d e z , A l -
f r edo C o r u j e d o Ca l l e ja , J o s é V i g ó n 
Fuen tes , J o s é F . B l a n c o P e r u y e r o , , 
H i g i n i o A . A l v a r e z L a m u ñ o , C a s i - ¡ M a n u e l G o n z á l e z ^ H o l g u era , 
m i r o Corba to B r a ñ a , R a m i r o Sna- ~ 
rez R o d r í g u e z , A l f r e d o A l v a r e z V i -
ñ a s , L u i s F e r n á n d e z M e n é n d e z , J o s é 
C o r t é s S á n c h e z , o J o s é M . M e i j i d o 
M u ñ i z , M a n u e l Ra igosa M i g a y a , R i -
te Campos. V i c e n t e T e i i e i r o T ra san - : M a n u e l L ó p e z G ó m e z , Wencecl í 
ees, I g n a c i o Bo'anaga U r i a r t e , Casi-1 M a g u i l l o D í a z . H i p ó l i t o I ' u r o n I'18' 
m i r o A r g ü e l l e s R i e s t r a , J o s é V i l a ¡ nes, A n d r é s Otero Blanco , Raimunao 
F e r n á n d e z . A l f r e l o ig les ias E x p c s i - i Carneo Alonso . Cons tan t ino ^ Cosw 
to . A l e j a n d r o G o t i Udae ta , M a n u e l \ Compaynes . C i p r i a n o Ronda Bsp»f' 
iP Rotaeche , M a n u e l F e r n á n d e z D a n i e l Otero F e r n á n d e z , CánO» 
T o r r e s , A n t o n i o F e r n á n d e z F e r r e i r o , : Bo lado A m o r e n a , R a m ó n ^ f j ' . g j 
J o s é Sobrado F e r n á n d e z . Juan L ó p e z : Peneda, M a n u e l Saavedra Ro-drígi' • 
CarbaP-es Pedro F e r n á n d e z F a c i ó , I V i c . t c i í a n o Vie i t e s Busto, 
J e s ú s ; P é r e z V a l , J e s ú s Seco L ó p e z : 
E s t ó v e z R o d r í g u e z , M a n u e l S i e r r a T a m b i é n so n i t e r e r a l a presen 
Colado, Rosendo M a t a G a r c í a , M a n u e l ci.'m de los s iguientes s e ñ o r e s : -
A1onso R o d r í g u e z . F e r n a n d o B e n i t e z - m a n d o E s t r a d a S c d e í t o , Al}to"TOrígas 
Begazo,, J o s é Bouza P raga, E v a r i s t o i regrosa Ibo lda . J o s é G a r c í a Fa--
Es terez S a n t a - l i c í í , V í c t o r . E s q u e r r o y Pascua l F e r r e i r o C o r t é s . 
F O L L E T I 3 4 
iVl. MARYAuN 
N O V E L A 
(Do venta en In librería Académica, de 
la Viuda o Hijoa ds F . OonzAlei), 
portales del Teatro PayrisL) 
H a 
( C o n t i n ú a . ) 
n u e r t o ' como c r i s t i a f t o . , . 
— ¡ S i n m í ! -S in m í ! . • . 
1, v a r i a n d o la l a m e n t a c i ó n , repe-
t í a muchas veces inconsc ien temen te : 
¡S in m í ! ¡ D i o s m í o ! ¡ S i n m í ! . . . 
Se encon t raba como s o ñ a n d o — c o -
mo s o ñ a n d o u n s u e ñ o t e r r i b l e — y, 
s e g ú n acontece en tales casos, no le 
s o r p r e n d í a nada, n i el verse en b ra -
zos de aque l l a persona e x t r a ñ a , n i 
¿d expe r imen ta r una especie de 
comprens ib le consuelo a l sent i rse 
j e to de l a c o m p a s i ó n de una' de 
nocida . . . 
L a campana de l r e l o j , a l da r 
siete, la v o l v i ó a l a r e a l i d a d . 
Se p a s ó las manos t e í h b l o r o s a s por 
las sienes, y m i r ó a C r i s t i n a con m i -
r ada descompuesta . 
— ; , N o h a b í a d i cho usted que era 




gado e l m o m e n t o de m a r c h a r . . . Pe-
ro es preciso decir a . . . 
De nuevo se o p r i m í a las sienes, 
c o m ó pa ra re tener u n a idea p r ó x i m a 
a e s c a p á r c e l e . . . ^ 
— ¿ D e s e a r í a us ted avisar a l a Ba-
ronesa de A r i . i b e s ? — d i j o b l a n d a m e n -
te C r i s t i n a — . Yo le e s c r i b i r é , s i us-
ted q u i e i v . f 
— S í , e l l a y . . . su h i j o me a c o m -
p a ñ a r á n o i r á n a r e u n i r s e conmigo . 
Pero no me l ia r e f e r i d o us ted c ó -
mo . . . en q u é forma, ha o c u r r i d o . . . 
¡ P o b r e , pobre h u é r f a n a ! F a l t a b a 
dec i r le lo m á s d o l o r o s o ; l a t a rea 
m á s c r u e l aun se h a l l a b a por c u m -
p l i r . N o t e n í a la m á s leve sospecha 
de lo o c u r r i d o . 
C r i s t i n a le e s t r e c h ó de n u e v o las 
manos, e i n s i n u é dulce y t í m i d a m e n -
t e : 
— H a b í a su f r i do a l g u n a grave 
con t r a r i edad fin pad re de usted? ¿ N o 
so ha l l aba t r i s t e y aba t ido en estos 
ú l t i m o s t i empos? 
— N o le he n o t a d o nada . ¿ A c a s o 
se a t r i b u y e su m u e r t e a c o n t r a r i e -
dailes? ?Pero entonces , ¿ q u é e s t á 
usted d i c i e n d o ? . . . ¿ N o se t r a t a , 
pues, de u n accidente? 
Y sus pup i las d e s e n c a j a d - á s , f e b r i -
les, s i n l á g r i m a s , so f i j a r o n ansio-
samente en C r i s t i n a . 
- — ¡ O h ! Si me he a t r e v i d o a l l e -
gar hasta u s t e d — e x c l a m ó é s t a cor 
rmgust la—es porque ?u padre m e es-
t r e c h ó la mano , r e c ' b i ó de mis labias 
un beso f i l i a l y e s c u c h ó de m i boca 
las supremas pa labras de c o n f o r t a -
m i e n t o pa ra e l v ia je p o s t r e r o . . . ¡ N o 
dude usted de l a s i n c e r i d a d de m i 
c o m p a s i ó n . . . Sú padre ha escr i to a 
u s t e d — a g r e g ó t i t u b e a n d o , 
— ¿ M e h a e-.crito? ¿ T u v o a l i en tos 
pa ra trazar- una c a r t a y no ha sido 
posible s a l v a r l e l a v i d a ? ¡ H a b l e us-
t e d ! D í g a m e t o d a l a v e r d a d d é l o 
o c u r r i d o ! "No hay cosa peor que es-
ta h o r r i b l e i n e e r t i d u m b r e ! E n t r é -
gueme la c o r t a . . . 
C r i s t i n a s a c ó e l p l i e g o , pero a u n 
lo r e t u v o en t r e los dedos. 
— A c u é r d e s e usted de que su pa-
| d re ha m u e r t o a r r e p e n t i d o . . . per-
1 clonado en n o m b r e de D i o s po r u n 
¡ s a c e r d o t e . . U n d e l i r i o pasa jero p u -
do t r a s t o r n a r l e el c e r e b r o . . . 
P a u l i n a se e s t r e m e c i ó . 
— N o , abona no — c o n t e s t ó con 
acento « ¡ n g u l a r — . No q u i e r o pensar 
m á s que en m i pad re . 
— P e r o ¿ s e i n q u i e t a r á ? . . . obser-
vó C r i t s i m . con v a c i l a c i ó n . . . 
— I r á toda l a f a m i l i a a b-uscarme 
l y a a c o m p a ñ a r m e . . . A e l los les co-
r responde l a i n i c i a t i v a . . . j o r q u e . . . 
I porcine . . . 
N u e v a m e n t e h izo u n a d e m á n como 
r a r a c o o r d i n a r m a q u i n a l m e n t e las 
ideas. 
—Us-ted sabe que en breve iba a 
celebrase m i b o d a . . . E n la ca r t a 
de m i padre hay u n a r o n f e s i ó n te -
I r r i b l e m . . L a r u i n a , t a l vez l a i n -
i s o lvenc i a . . . L a r u i n a . . . ¡ O h ! Eso 
| le i m p o r t a r í a poco a m i f u t u r o , ¡ m e 
i a m a ! Pero la v e r g ü e n z a no puedo 
I i n f l i n g í r s e l a . i 
P r o n u n c i ó estas ú l t i m a ? pa lab ras 
con acento r e p e n t i n a m e n t e f o r t a l e c i -
do, y vo^yiendo a ser d u e ñ a de s í 
m i s m a , c o n s u l t ó e l r e l o j . 
— ¿ A q u é h o r a sale e l t r e n ? 
— A las ocho y t r e i n t a . 
— T e n g o t i e m p o . . . 
T i r ó del c o r d ó n de l a c a m p a n i l l a 
y se b a j ó el v e l i l l o de t u l pa ra d i -
s i m u l a r a lgo lo descompuesto de sus 
facciones. 
— Q u e vesga E m i l i a — o r d e n ó l a -
c ó n i c a m e n t e a l c r i ado que a c u d i ó a l 
i l a m a m i e n t o — y que avise por t e l é -
f o ü o i n m e d i a t a m e n t e al s e ñ o r fPelle-
g r í n , d i c i é n d o l e que necesi to v e r l o . 
E n t r ó la donce l la . 
— Q u e se a d v i e r t a a m i p r i m a , 
cuando v u e l v a , que he t e n i d o nece-
s idad de a u s e n t a r m e . . Y a le es-
c r i b i r é . . . E s t a c a r t a a casa de l a 
Baronesa de A r t i b e s : pero d e n t r o de 
una hora , antes no. Y que engan-
chen i n m e d i a t a m e n t e la b e r l i n a . 
E s c r i b i ó en el r e spa lda .̂e u n a t a r -
j e t a las l í n e a s s igu i en t e s : 
" M i pad re e s t á e n f e r m o , y me veo 
ob l igada \ 
U n g r i t o desgar rador , a g u d í s i m o , 
l a i n t e r r u m p i ó . P a u l i n a c o m p r e n d í a 
a l f i n l o acaecido. \ 
— ¡Se h a s u i c i d a d o ! 
Y la i n f e l i z , d e s a s i é n d o s e de los 
brazos que La, es t rechaban, r e c o r r i ó 
la es tancia como en loquec ida , exha-
l ando v i o l e n t o s gemidos , p o s e í d a de 
espantosa d e s e s p e r a c i ó n . C r i s t i n a p r o -
curaba i n ú t i l m e n t e t r a n q u i l i z a r l a . L a 
h u é r f a n a l a rechazaba s i n o i r í a . 
— ¿ N o q u i e r e us ted v o l v e r a ve r -
l o ? - — o b s e r v ó a l f i n C r i s t i n a — . P r o n -
t o s e r á h o r a de que nos pongamos 
en c a m i n o . . . 
P a u l i n a se de tuvo y l a m i r ó con 
m i r a d a de a l u c i n a m i e n t o . 
— L a c a r t a — p i d i ó l a c ó n i c a m e n t e . 
— - R o m p i ó Ql sobre, d e v o r ó l o es-
c r i t o , l o b e s ó apas ionadamente y 
luego v o l v i ó a m i r a r a C r i s t i n a . 
— ¡ C u á n t o h a b r á s u f r i d o ! — m u r -
m u r ó con acento t a l que hizo anegar -
se en l á g r i m a s a l a s e ñ o r i t a de D u -
cey. 
— S í . ¡Oh," s í ! Pe ro hay frases 
c,ue consuelun.. . . Dios estaba a l l í , 
a l a c a b e c e a del lecho de m u e r t e , 
y yo p r o m e t í a l m o r i b u n d o , en n o m -
bre de us ted , que u s t ed le a m a r í a 
s i e m p r e . . . 
P a u l i n a a b r a z ó con a r r anque apa-
s ionado a l a que a s í le hab laba . 
— H a s t a hoy no he conocido a us-
ted , pero desde a h o r a l a cons ide ro 
como u n a h e r m a n a que m e h a r e e m -
plaze do . j u n t o a m i p a d r e . . . H a y 
v í n c u l o s " m u y raros^ . . ¿ V i e n e u s t e d 
c o n m i g o ? 
— S í , a c o m p a ñ a r é a us ted . 
— ¿ P u e d e usted hace r lo con t oda 
Pbe r t ad? ¿ N a d a n i ' n a d i e l a espera 
n i l a r e t i ene? 
— S o y l i b r e para ' consagra r m i 
t i e m p o y m i afecto a todos los que 
s u f r e n . . . ¿ Q u i e r e us ted que e n v í e 
aviso a su p r o m e t i d o ? 
• — " E n v i a r é n o t i c i a s . No he p re -
venido a n a d i e , po rque deseo m a r -
char so la . " 
- — ¿ L a s e ñ o r i t a no me ' l l e v a ? — 
p r e g u n t ó la donce l l a , m u y s o r p r e n -
d i d a . 
— N o , no necesi to a u s t e d . . . P re -
pare m i m a l e t a con l o e s t r i c t a m e n t e 
indispensable . 
— ¿ L a s e ñ o r i t a me a v i s a r á e n t o n -
ces c u á n d o he de i r a su l ado , o v o l -
v e r á la s e ñ o r i t a m a ñ a n a 7 
— I ^ a l l a m a r é s i l a neces i to—res-
p o n d i ó P a u l i n a , e s f o r z á n d o s e po r 
h a b l a r con t r a n q u i l i d a d . 
D e s p u é s se v o l v i ó hac ia C r i s t i a n a . 
— P o d e m o s esperar ' has ta las 
o c h o — d i j o — . Es preciso que h a b l e 
con el h o m b r e de conf i anza de m i 
p a d r e ; v ive cerca de a q u í . . . Y , 
m i e n t r a s agua rdamos , ruego a u s t ed 
que me cuente todo . H e l l egado a l 
f o n d o de u n a b i s m o ; todo se h u n -
de, y , s i n e m b a r g o , s ien to en m í u n a 
fuerza e x t r a ñ a , a u n cuando esa fue r -
za se asemeja a l a d e s e s p e r a c i ó n . 
C r i s t i n a le r e f i r i ó los do lorosos 
deta l les de lo o c u r r i d o , i n s i s t i endo 
en d e s c r i b i r l e l a e x p r e s i ó n de sere-
n i d a d y de consuelo que se r e f l e j ó 
en e l r o s t r o d e l m o r i b u n d o cuando 
l l e g ó el sacerdote y t a m b i é n cuando 
e l l a le p r o m e t i ó el p e r d ó n de su h i -
j a y le a s e g u r ó que é s t a c o n t i n u a -
r í a consagrando afecto f i l i a l a su 
m e m o r i a . 
P a u l i n a , en med io de l a f r i v o l i d a d 
de su exis tencia , conservaba en e l 
f ondo de l a l m a las creencias do una 
e d u c a c i ó n r e l i g i o s a , y en a,3u B0 
m o m e n t o s su fe al mismo t i e ^ 
que su c o r a z ó n , le h a c í a n enconu 
inesperado a l i v io ante la idea a 
i e c o n c i l i a c i ó n suprema . ja 
— Y ¿ t a m b i é n estaba a l l í . / ¿ « g l 
Teresa de Marmennes? ¡ B e n d i t a ^ 
No hace m u c h o la comr-iaec a-^ 
Has ta he l legado a m o r t i f i c a r ^ 
No s é p o r q u é d igo estas cosaS' Fne-
e x p e r i m e n t o ante usted ex t ra"* 
cesidad do hab la r con franquez 
A l g u n a s veces, siendo feliz- ^ egtá 
m a l i n t e n c i o n a d a . . . í ' e r o ^ ai . 
- engada la s e ñ o r i t a de Marmenu ^ 
A ú n t iene p a i r e . . . Respecto 
C a v ó do r o d i l l a s ante CristiflV-;.;; 
a ñ a d i ó con acento ent recor tau • ^ 
— S o y una c r i a t u r a o rgu l los» , ^ 
d ó m i t a . . . Pero us ted , a q u n ^ el 
nozco, y de q u i e n ignoro 1'lo 
n o m b r e , puede hacer de nu 
gus te ; l a s e g u i r é con la ° e lis' 
hasta el f i n de l m u n d o , por i . p3. 
ted ha t e n i d o consuelos Par* ar 1» 
dre y no ha vac i l ado en 
f r en t e de u n s u i c i d a . . • coii' 
H o r r i b l e estren-^cinnento ^ 
m o v i ó a l p r o n u n c i a r esta P gtf9 
— ¡No puede saber ™ ™ x t i o á 
s u f r o ! — c o n t i n u ó — , ^ • «edí ' 
m i o r g u l l o f i l i a l e s t á n l iecU" brez»-
zos; sin duda me espera ^oü1" 
l a v e r g ü e n z a de vor ^ , acaso ouedo 
.elli^ do m i a p e l l i d o . . . Si u0 _„ 
cer a l h o m b r e a qu ien am 
s in t acha , d e s t r u i r é con n i 
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H A B A N E R A S 
V e n i z e l o s 
SE V I L L A - B I L T M O R E 
resa l t aba en uno de los p a i t i e s m á s 
a n i m a d o s de l a noche. 
M e h a b l ó de su v i a j e . 
Se va m a ñ a n a . 
Espera estar de v u e l t a en esta 
H a b a n a que t a n t o le encanta, se-
g ú n sus pa labras , a l l á pa ra f ines 
de A b r i l . 
A su vez l l e n ó u n l a rgo y b o n i t o I A s i s t i r á esta t a rde en el r o o f de l 
pi-ogrania. ba i l ab le l a excelente o r -1 Sev i , l a .B i l t Jno i< ; a i p r i m e r t é de l a 
p í a de m o d a , 
Ya consagrado anoche. 
F u é e" el S e v l l l á - B i l t m o r e , en l a 
„va¡ casa, r e u n i é n d o s e u n g r u p o 
iecto en su r o o f t a n e s p l é n d i d o . 
Bai ló M e l i s a . 
La esbelta y f i n a Mel issa . 
,0«ta de V í c t o r R o d r í g u e z . 
Gloria Swanson, l a l i n d a ac t r i z , 
t e m p o r a d a . 
H3s su despedida. 
V I A J E R O S 
. De vuel ta . 
E l Conde N a s e l l i . 
Llegó ayer de N u e v a Y o r k , a bor-
lo del Orinaba, el M i n i s t r o de I t a l i a 
ên Cuba. 
Y por la v í a de K e y W e s t r eg re -
aron del N o r t e el doc to r E d u a r d o 
R E C I B O S 
Usab iaga y e l s e ñ o r A l b e r t o U p -
m a n n . 
S»ale hoy el. Essequ ibo y en t re su 
pasaje c u é n t a s e e l d i s t i n g u i d o caba-
l l e r o R i c a r d o P e r k i n . 
V i a j a r á po r t i e r r a de A m é r i c a . 
Y va d e s p u é s a E u r o p a . 
Se suspenden recibos . 
Los que ya a n o t ó esta m a ñ a n a . 
Tampoco r e c i b i r á hoy, por tener 
que asistir a la j u n t a en casa de la 
señora de C o n i l l , l a Condesit 'a de l 
Kivero. 
"Su recibo de este d í a queda t r ans -
f e r i d o pa ra e l o t r o m i é r c o l e s . 
Y suspende su rec ibo de m a ñ a n a 
l a s e ñ o r a A m e l i a H i e r r o de G o n z á -
lez. 
S é p a n l o sus amis tades . 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
r M U E B L E S 
D E A R T E 
P R O C E D E N T E D E E U R O P A , 
Y F O R M A N D O P A R T E D E L A S 
M U C H A S B E L L E Z A S A D Q U I -
R I D A S R E C I E N T E M E N T E P O R 
N U E S T R O C O M P R A D O R , A C A -
B A M O S D E R E C I B I R U N M A G -
N I F I C O S U R T I D O D E ESTOS 
A R T I S T I C O S M U E B L E C I T O S . 
Y A ESTAK" E X P U E S T O S E N 
N U E S T R O S G R A N D E S S A L O -
N E S , Y L E I N V I T A M O S g O R -
D I A L M E N T E P A R A Q U E A D -
M I R E L Á G R A N D I V E R S I D A D 
| D E M O D E L O S . * C A D A C U A L 
M A S C A P R I C H O S O . 
JOYERÍA, ( M Í O S de arte, muebles de FANTASIA y [AMPARAS 
\ ^ H A B A N A 
Calidades superiores y precios eco-
n ó m i c o s 
C A L I D A D " C O L O N I A L " 
con dos y media varas 
de ancho a 0 .90 vara 
C A L I D A D P16 
de U n ion con 2 % varas 
de ancho a 1.25 vara 
con 3 varas de ancho a 1.50 ' v a r a 
C A L I D A D No . 10 
de h i lo p u r o : con 2J/2 
varas de ancho a . . . 3.25 va ra 
C A L I D A D No . 1 5 y 2 
de h i lo p u r o : con 3 va-
ras ancho a 3.50 va ra 
C A L I D A D No. 19 
de h i lo p u r o : con 3 va-
ras ancho a 4.25 va ra 
Tomando piezas damos ya rda y pre-
cios especiales 
m . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
( V i e n e de l a pS-g. P R I M E R A ) 
c lb ido no t ic ias sobro u n dec id ido m o -
v i m i e n t o r c v o h i o i o a n r i o c o n t r a e l go-
b i e rno de fac to de l p res iden te G u t i é -
r rez de H o n d u r a s . 
E L G A N A D O R D E L P R E M I O D E 
M R . B O K 
F I L A D E L F I A , f eb re ro 5. 
Char les Horber t . L e v e r m o r e , es tu-
d i a n t e y e x - c a t e d r á t i c o , ha sido a n u n -
ciado como e l ganador de l p r e m i o 
do $100,000 of rec ido po r E d w a r d W . 
G. B o k , p u b l i c i s t a de F i l a d e l f i a , p o r 
el m e j o r p l a n pa ra p rese rva r l a paz 
en t r e las naciones de l m u n d o . 
I N A T R A G E D I A C I N E M A T O G R A -
F I C A 
R O M A , f e b r e r o 5. 
M i e n t r a s se sacaba, u n a p e l í c u l a 
de u n combato en t re c r i s t i anos y 
f ieras , eh une t o m a r o n p a r t e 20 leo-, 
nes y var ios t i g r e s , u n a leona s a l t ó 
r e p e n t i n a m e n t e y c a y ó sobre e l p ú -
b l i co desgar rando de u n a m a n e r a t e -
r r i b l e a uno de lo$ espectadores que 
m u r i ó m i e n t r a s l o ' c o n d u c í a n a l hos-
p i t a l . 
L o s actores, presa de u n p á n i c o 
t e r r i b l e , e m p r o n d i e r o n ¡ a fuga, p i -
=or .eándose unos a o t ros en med io do 
!á c o n f u s i ó n y r e s u l t a n d o a lgunos 
l a s t imados . 
E L V I A J E D E E S G R I M I S T A S 
\ P A R I S 
L A M U E R T E D E W I L S O N 
Modes t amen te , t a l como corres-
ponde a l que en v i d a fué u n h u m a n i -
t a r i o s o ñ a d o r , s c á e n t e r r a d o hoy 
M r . W i l s o n , l l e v a n d o p a r a l a o t r a 
v ida l a pena a m a r g a de v e r que las 
guer ras f r a t i c i d a s no se e x t i n g u e n , 
m i e n t r a s l a m a l d a d y e l a f á n de pre-
d o m i n i o s iga hac iendo presa entre 
los h o m b r e s . . . 
T u v o u n a a g o n í a l a r g u í s i m a , has-
ta e l e x t r o m o que a lgunos p e r i ó d i c o s , 
d á n d o s e l a s de m á s avisados, pub l i -
ca ron 2-t horas antes de su m u e r t e 
las ú l t i m a s pa lab ras del expres iden-
te. He l a s a q u í : 
" M i cue rpo es u n a m á q u i n a quo 
no t i ene c o m p o s i c i ó n " . 
Pero e l des t ino que t i ene tan tas 
sorpresas reservadas pa ra los avisa-
tíos, como t r agos de B a c a r d í se to-
m a n en e l m u n d o , h izo que e l i lus-
t r e h o m b r e p ú b l i c o v i v i e r a muchas 
horas m á s , hac iendo con e l l o que el 
r i d í c u l o fue ra t a n g r a n d e como la 
f ama de l a leche danesa Dos Manos. 
, L a Gaceta de M a d r i d h a p u b l i c a -
do u n Rea l Decre to d i spon iendo que 
j e n lo sucesivo p o d r á n ser procesa 
¡ d o s los d ipu t ados y senadores s in 
¡ necesidad de a u t o r i z a c i ó n . 
M u y b ien hecho. U n a m e d i d a se-
m e j a n t e es t a n necesar ia a q u í c u a l 
es ' " E l P i n c e l " , do O ' R e i l l y 56, pa-
r a s u r t i r de marcos y m o l d u r a s ele-
gantes a t o d a l a R e p ú b l i c a . 
F I A N C A I L L E S 
U n c o m p r o m i s o f o r m a l i z a d o y que 
t iene nues t ras s i m p a t í a s . 
Po r m i d i s t i n g u i d o a m i g o y cu l to 
c o m p a ñ e r o , el s e ñ o r A r s e n i o Febles, 
ha sido ped ida l a í n a n o de l a bel la 
y g e n t i l s e ñ o r i t a M a n a A m a d a Gar-
c í a , f l o r e s p i r i t u a l de l a m e j o r so-
ciedad de Palos . 
A r s e n i o , que une a sus dotes de 
exqu i s i t o poeta una caba l l e ros idad y 
t r a t o a f e c t u o c í s i m o , sabe cuanto 
creemos obv io s i g n i f i c a r l e nues t ros 
votos . 
Vo tos que no por ser ca l lados de-
j a n de ser menos sinceros. 
O Ñ A , Cor responsa l . 
A n u n c i o T r u j i l l o M a r í n . 
J 
lau^ REGISTRADA 
T o d o s los V e s t i d o s F r a n c e s e s a 
$ 4 0 , $ 5 0 y $ 6 0 . 
T o d o s los d 
T o d o s los d 
s e ñ o r a a $ 1 5 . 
e n i ñ a , a $ 8 . 
C r e s p o n e s , R e j i l l a s , M i í l e p l i s l i -
sos y e s t a m p a d o s , a 9 0 c e n t a v o s 
y $ 1 . 2 5 v a r a . 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
N E C R O L O G I A 
A y e r t a r d e r ec ib i e ron c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a en n u e s t r o Cemen te r io los 
restos de l aprec iado convec ino don 
T o m á s C u r b e l o , maes t ro d u r a n t e 
hace a lgunos a ñ o s del d o p a r t a m e n t o 
de c a r p i n t e r í a del c e n t r a l " A m i s t a d " . 
A su e s t imada v i u d a y a sus h i -
jas , a s í como a los d e m á s f a m i l i a -
res de l f i n a d o , env iamos nues t ro p é -
game en estas l í n e a s . 
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^ RODA L L E G A S T E 
^IaHa í m , 
^ Vicente. 
V l s t i ó ^ " Capí tu l0 n u p c i a l que re-
ttyjsíaáa gra tos aspectos de sun-
Jloy esfac Í Í d i s t i n c i ó n comenzamos 
r. 3Uls 'moas. 
^ S í i - 5* b a l i z a d a el pasado 
,ecimien, que c o n s t i t u y ó el acon-
tó caiif]ñ(°^ncial do E n e r o y que po r 
'Ue SOin,, i 08 aPrf>cios generales de 
W con ¿í,v - cont rayentes , f u é v i s -
W l ^ & t í a s i n á n i m e s . . . 
^Ue5' nc n ' la v i r t u o s a " d e m o i -
ciednd v l >Íu!,->'l,t';'dora de esta so-
'nsia-to .^ndre-sj V icen te , j o v e n v en-
'•aptar^e 'aInerci?lnte' (!lle ha l o g r a d o 
105 f e l k U e s t ! n i a c i ó n de todos, e r a n 
Cna contrayentes . 
1106 v é S v l t a ide^1 >' Predest inada, 
¡'os baíó at1Zaao!? sus i d í l i co s en-ue-
e fle' v « a?ra r a d i a n t e v e n v i d i a -
U],a s o o L r i J í e o t o s s m c e r í s i m o s d• > 
Por , comple ta 
í 0 0 ^ Ch^ni M a n u e l de J e s ú s 
f*X Señ6T m y el Secre tar io J u d i -
" ' ^on \ L * ,nxv- Dornenech, r e c t i -
1)roPóSi-L "S J ^ c c s enamorados sus 
^ r o n t e í t t r i i n 0 n i a , e 3 - W?. sus-
^ Mig«ei ¿ " ^ " ^ n d o l o s . loí5 Ke"o-
^ c i f t a l v í U n ( 1 o r a N ú ñ ^ , A l c a l d e 
f í e n t e dei Mar re l ' o L i n o , p re -
- ^ca l i dad icl0 Conservador , en 
X ^ S T ^ ^ i ^ s a t u v o efec-
Anté h 6 ííl I lnche. 
f n de V n S ? 1 0 ^ y venerada i m a -
I 1 ? ^ d e l ' Cnh , Sei-ora do ia C a r i -
les f l ] ^ f j r o ^ - a de B o l o n -
» ^ n t e 8 v ^ 7 a 103 ^ n e s 
11 parroco P ^ n V0"'Lro f iaer ido C u -
P^ro . J o s é B.area> la3 b í . 
E L E C C I O N E S 
A y e r a l med io d í a en los salones 
del Cas ino , c e l e b r ó elecciones par-
ciales l a C á m a r a de Comerc io L o -
cal^ c u b r i é m i o s e en ellas v a r i a s va-
cantes e n t r e las que f i g u r a b a el car-
go de P res iden te por r e n u n c i a que 
de él - t e n í a hecha el que lo v e n í a 
e j e rc iendo , d o n M a n u e l G a r c í a B r a -
ñ a . 
F u é n o m b r a d o Pres iden te d o n E n -
sebio A l c á n t a r a ; V ice -p re s iden t e : d o n 
L u i s S á n c h e z ; Sec re t a r io : d o n Se-
vero V á z q u e z ; V ice -Sec re ta r io : don 
M a r i a n o Cas t ro , y a lgunos vocales 
m á s . 
E l nuevo Pres iden te electo o f r e c i ó 
t r a b a j a r con ah inco por el e n g r a n -
d e c i m i e n t o del o rgan i smo que va a 
p r e s i d i r , y de e l lo nos a l eg ra remos 
nosotros , aunque nos parece que no 
s e r á eosa f á c i l . 
Nuevos m é t o d o s y personas aptas 
i son e lementos indispensables p a r a 
: que el t r i u n f o corone l a obra . 
C A R N A V A L E S A N I M A D O S 
E l nuevo Pres idente del L i c e o de 
! G ü i n e s , D r , C a s á s , p r o p ó n e s e s e g ú n 
I nues t ras no t i c i a s hacer que los ba i -
I Í e s de c a r n a v a l , que en este a ñ o ce-
l e b r a esta sociedad, sean t an a n i m a -
dos y r e s u l t e n u n "i>;unfo I g u a l que 
f.J que o b t u v o e l ce lebrado l a noche 
de l 2 8 de l ac tua l 
D O Ñ A M A T I D E H E R N A N D E Z D E 
S A N C H E Z 
Con ve rdade ra pena nemos sab i -
do del f a l l e c i m i e n t o acaecido e l pa-
sado d o m i n g o en e l b a r r i o de l V e -
dado, de esa c a p i t a l , de la respe tab le 
;• a n t i g u a g ü i n e r a d o ñ a M a t i l d e H e r -
n á n d e z , esposa de nues t ro m u y apre-
c iado a m i g o el L d o . d o n A l e j o S á n -
chez Acos ta , t a m b i é n m u y q u e r i d o 
g ü i n e r o . 
A é s t e , y los f a m i l i a r e s lodos de 
i a bondadosa dama damos p o r es-
te med io u n sent ido p é s a m e . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONpRES, febicro 5. 
J^üs precios estuvieron Irregulares. 
«Jonsolidados P'-'r dinero, 56 7|8. 
Cnited Havar.a Rai lway, 85 1\2. 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 5 OjO, 100 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 OjO. 96 ¿12. 
E s t a t a r d e p r e s e n t a r á a l a C á m a r a 
de Representantes , el d o c t o r V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , m i e m b r o d i s t i n -
g u i d o de é s t a , unas i m p o r t a n t í s i m a s 
enmiendas a l p royec to de ley , p r ó x i -
mo a d i s cu t i r , sobre el e n v í o de u n 
g r u p o de e sg r imis t a s cubanos a los 
Juegos O l í m p i c o s que se e f e c t u a r á n 
en P a r í s en e l mes de J u n i o de l p r e -
sente a ñ o . 
Sabemos que las r e f o r m a s que e l 
d o c t o r G u t i é r r e z introrduce a esa l e y 
s e r á n de l ag rado gene ra l de los e sg r i -
mis tas p o r q u e a m p l í a esa be l l a i n i -
c i a t i v a , p e r m i t i e n d o que as is tan no 
t a n solo espadistas, s ino t a m b i é n t i -
radores de f l o r e t e y sable. 
E n n u e s t r a s e c c i ó n e s g r i m í s t i c a de 
m a ñ a n a t r a t a r e m o s m á s m i n u c i o s a -
men te de este p a r t i c u l a r . 
E n este caso t r i s t e , hay que reco.-
nocer que ,hubo p o r pa r t e de l a fa-
t a l i d a d e n s a ñ a m i e n t o y a l e v o s í a con-
t r a los p ropagadores de las ú l t i m a s 
pa labras , ya que e l desaparecido ha 
de jado este m u n d o e f í m e r o s in de-
e l r : E s t a co rba ta de L a R u s q u e l l a , 
es m í a . . . 
¡ T o d o sea p o r D i o s ! . . . 
(Garantizado) 
J U E G O S D E C A M A ¿ l o n n 
D E PURO H I L O 4> ' O.UU 
Juego 
$ 4 5 . 0 0 
1|2 docena 
$ 2 1 . 0 0 
112 docena 
S A B A N A S 
D E PURO H I L O 
(Garantizado) 
C O J I N E S 
í m PURO H I L O 
(Garantizado) 
F U N D A S L A R G A S m 
D E PURO H I L O I p Z I . U U 
(Garantizado) 1|2 docena 
J A B O N M E D I C I N A L Y T E T O -
C A D O R D E S A L E S D E A G U A D E 
C A R A B A Ñ A 
Z E N E A , 7 6 . T E L E . A - 6 2 5 9 
n s u p e r a D i e p a r a l a s e n f e r m e -
d a d e s de l a p i e l . C u r a h e r p e s , g r a -
: n o s , b a r r o s , s a l p u l l i d o , b o q u e -
r a . . . Q u i t a l a s p e c a s . 
. . T i e n e u n d e l i c i o s o p e r f u m e y 
s u uso r e s u l t a m u y a g r a d a b l e » 
V e n t a : d r o g e r í a s , f a r m a c i a s y 
i p e r f u m e r í a s . 
i C 1257 l t - 6 
Considerablemente rebajados ofrece-
mos todos los a r t í c u l o s de inv ierno . La 
oportunidad que le brindamos a nues-
tros clientes es dif íci l que se presente 
dos veces, por lo que- no dudamos sa-
b r á n aprovecharla. 
LA ZARZUELA 
Z E N E A Y ARANGUHiEN 
Neptuno y Campanario 
Confieso que en esto he l l evado 
u n chasco m o r r o c o t u d o , ya que esta 
ba o jo av i zo r esperando sus úl t imas» 
frases como e! a g u a de M a y o , o, por 
m e j o r dec i r , como el agua de M o n -
dar iz , pa ra co lecc ionar las en e l ar-
ch ivo de m i s cur ios idades . P o r ellas 
s é que Savonaro la , celebre r e v o l u c i o 
n a r i o i t a l i a n o que p a s ó a m e j o r v i -
da s in haber p r o b a d o e l cogfiac Pe-
m a r t í n de l a clase V . O,. G., d i jo 
cuando estaba en e l cadalso: 
" ¡ F l o r e n c i a , F l o r e n c i a ! ¿ Q u é has 
hecho?" 
E l c a rdena l R i c h e l i e u , c u y a popu-
l a r i d a d es t a n g r a n d e a u n h o y co-
mo la d e l p a n t a l ó n " P i t i r r e " y el 
j a b ó n Copeo, d i j o a su confesor : 
" N o he t e n i d o m á s enemigos que 
los d e l E s t a d o " . 
P o r su pa r t e T a l l e y r a n d P e r i g o r d 
cuando estaba en e l lecho de muer -
te, d igo de m a d e r a , p r ó x i m o a expi-
r a r , r e c i b i ó la v i s i t a de m i tocayo 
L u i s F e l i p e y e x c l a m ó : 
" ¡ S e ñ o r ; es e l h o n o r m á s g rande 
que h a r e c i b i d o m i casa!" 
H a y que suponer que si no le b r i n -
d ó u n v e r m o u t h t a n de l ic ioso cua l 
el P e m a r t i n , fué s e n c i l l a m e n t e por-
que no l o t e n í a . 
C A X T A T Í E S S O M I N E S C O S 
Has t a l a g u i t a r r a m í a 
no hace sonar a la^ n o t a s . . . 
V i e n d o m i poca n le c r í a -
las cuerdas, se 1 v u e l t o locas. 
T a m b i é n se v o l v e r á loco de ale-
g r í a el. p ú b l i c o habanero cuando va-
ya a la g r a n e x p o s i c i ó n de muebles 
que p r o n t o i n a u g u r a r á " L a Casa 
B o r b o l l a " . 
Pensamien tos . 
L o s goces de l a be l leza encan tan 
l a adolescencia del e n t e n d i m i e n t o ; 
los de Ja v e r d a d , s u t e n t a n su m a d u -
rez y los per fumes D r a l l e d e l e i t a n 
a t odo ei m u n d o . 
G r c g o r i n s AIousus . 
E n t r e g a r s e a las p é r f i d a s i n s i n u a -
ciones de u n a d u l a d o r t r a e t a n m a -
las consecuencias como no t o m a r e l 
G r i p p o l Bosque a penas se s i e n t a n 
los p r i m e r o s s í n t o m a s ca ta r ra les . 
D r . M . A u r e l i o S e n a . 
D e l ca lor de la sangre , nace u n a 
v a l e n t í a m a q u i n a l y desordenada, 
'pero e l ve r da de r o v a l o r es d i r i g i d o 
po r l a r a z ó n . 
L u i s S i . Somines . 
Muchas frases de ú l t i m a h o r a po-
d r í a yo c i t a r , si no temiese que a l -
guno v i e r a en e l l o pu jos de e r u d i -
c i ó n que estoy m u y le jos de sent i r , 
a s í , pues, h a n de c o n f o r m a r s e por 
hoy m i s lec tores c o n las anotadas , 
para i r , sacando en d í a s sucesivos 
ot ras a c o l a c i ó n , m i e n t r a s les reco-
miendo l a i n i m i t a b l e g i n e b r a a r o m á -
t i ca de W o l f e y el sucu len to a r roz 
con p o l l o de L a D i a n a . 
Lucas e p í s t o l a s , evocadoras de un 
re ino e s p i r i t u a l y de una v ida i n d i -
so lub le de amores y c o m p e n e t r a c i ó n 
Su e s p l é n d i d o y e legante a t a v í o 
n u p c i a l , un ido a su e s p i r i t u a l be l le -
za, h a c í a n r e sa l t a r el r o s t r o encan-
t a d o r de M a r í a , cua l p r incesa alada 
de u n m u n d o de hadas. Es taba d i -
v i n a . 
F u e r o n p a d r i n o s en el acto r e l i -
gioso, per la n o v i a su g e n t i l h e rma-
na l a s e ñ o r i t a A n t o n i a A d á n y po r 
A n d r é s , el conno tado galeno loca l , 
d o c t o r B e r n a r d o R. P a r r a . 
L a concur renc ia , que f u é exqu i s i -
t a m e n t e obsequiada al f i n a l de la c o 
i r e m o n i a , era s e l e c t í s i m a . Puede de-
K-irse que n u e s t r a " é l i t e " social toda 
; quiso r e n d i r l e este t e s t i m o n i o de j u -
I b i losa a d h e s i ó n a las i lus iones rea-
j l i zadas de l a g e n t i l pare ja . 
| Con d i f i c u l t a d e s m i l p u d i m o s dar 
¡ e m p l e o a n u e s t r o c a r n e t : 
S e ñ o r a s : F e r n á n d e s de A d á n , m á -
•dre do la n o v i a ; M a t i l d e Romero . 
; v i u d a de L i m a ; Tomasa L i m a , v h i d a 
de- M a r r e r o ; L i b r a d a L i m a , v iuda de 
'• C a r a b a l l o ; E l e n a M u ñ i z de F e r n á n -
jdez ; A u r o r a Esp ino , v i u d a de Cam-
pos; C l a r a L u z Pola de A l b í s t u r ; 
i M a t i l d e L i m a de P ó o , Dolores F u n -
dora de P a r r a , P u r a D í a z de F u n d o -
¡ r a , J u a n a P a d r ó n do P é r e z y Ange-
la S u ú r e z de Paga rdy . 
S e ñ o r i t a s : Te re s i t a F u n d o r a , " F e -
l f a " Cabezal , E d e l m i r a S á n c h e z , Pau-
l i n a Cabezal , M e í o é d é ^ y í é í i á M a r -
i t í n o z , L u c í a Cepero, C a r m e l i n a Q u i n -
i t ana , Sera f ina G o n z á l e z , Josef ina L i -
j i n a , E d e n i a G o n z á l e z , Mercedes Fer -
' n á n d e z , B l a n q u i t a A l m e i d a , Esperan-
jza F e r n á n d e z , A l i c i a Guedes, Teresa 
¡ A l l u í . Jus ta A m a l i a F e r n á n d e z , " C u -
ca" Vega , A m e l i a V i e r a , A n g e l i t a 
Pau lo , " F i f í " F u n d o r a . . . 
T'na l u n a de m i e l , e t e rna y de las I 
m á s rosadas, deseamos s inceramente 1 
a los nuevos y fel ices esposos. . . i 
B A I L A R E 5 U N A M E C E 51 D A D S O C I A L 
KAF&C 
f ¡ a n o s y L I u í o p i c i n o s 
d i a ¡ n e s r f í l a r s h a l l a n d U f e n d e l l - O r m s l r o n g - l í ú r n 
y U t l I l / e r S á l y e l f ó m o s o p i a n o e l e c l r o r e p r o d u c t o r C I í J l p l C O 
Marcas reconocidas como las mejores. B l indamos a u s í e d por l a escala de 
precios e c o n ó m i c o s , l a opor tun idad de a d q u i r i r un b u s n autopiano. Damos 
S ?.ndes faci l idades de pago. Rol los '•ara a u t o p í a n o s y discos y v ic t ro las 
" V í c t o r " . 
V E N T A S A L - C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U N I V E R S A L M U 5 I C a n d C 0 M M E R C I A L 6 
G R A L . C A R R I L L O ( S a n R a f a e l ) 1 . T E L E F O N O A - 2 9 3 0 . 
E n t r e t a n t o y o que es toy aboca-
do a pasar a la i n m o r t a l i d a d cuan-
do m i s a m i g o s se v e a n en e l caso 
t r i s t e de o f r e n d a r m e con u n a coro-
na de Co lado , p r o c u r a r é i r pensan-
do en dec i r a lgo b o n i t o y fue ra de 
lo c o r r i e n t e , ya que s e r í a pa ra m i 
f a m i l i a m u y do lo roso que t r a s las 
a labanzas que s i e m p r e se p r o d i g a n a 
los m u e r t o s , por ñ a m e s que sean, 
h i c i e r a n cons ta r que m i s pos t reras 
pa labras I h a b í a n s ido estas: 
" ¡ V o y de l l o m b o ! " . . . 
E f é 
1 8 6 7 . 
1 2 5 5 . 
1 7 4 4 . 
1 8 0 4 . 
1 9 2 4 . 
1796 . 
18 6 0 . 
1 7 0 1 . 




mer ides . 
— (FebreTo 6) E l e j é r c i t o b r a -
s i l e ñ o desembarca en San 
A n t o n i o ( P a r a g u a y ) . 
— A l f o n s o el Sabio a r m a ca-
b a l l e r o en B u r g o s , a E d u a r -
do de I n g l a t e r r a . 
— N a c e 'Desaul t , f u n d a d o r de 
l a C l í n i c a q u i r ú r g i c a f r a n -
cesa. 
— M u e r e P r i e s t l e y , f í s i co y 
t e ó l o g o inglés» 
—Se hacen g randes e logios 
de los pasteles cte carne y 
pescado que vende el s e ñ o r 
R a m ó n H e s p i d o en M a r t e y 
y Pe lona . 
— N a c e en el F e r r o l el m a r i -
no M o n t o j o , D i r e c t o r que 
f u é de l Obse rva to r i o de Ma-
d r i d . ' 
— L a s t ropas e s p a ñ o l a s en-
t r a n en T e t u á n . 
— E m p i e z a l a g u e r r a de suce-
s i ó n a l T r o n o de E s p a ñ a . 
— N a c e el e m i n e n t e composi -
t o r de ó p e r a V i c e n t e Cuyas. 
— F a l l e c e l a p r o p a g a n d i s t a fe-
m i n i s t a Dera i smes . 
— T r a t a d o de Comerc io en t re 
F r a n c i a y Es tados U n i d o s . 
—Se t r a s l a d a " L a Conf ianza"* 
de S u á r e z 65 a l n ú m e r o 7 
. de l a m i s m a ca l le , esquina 
a Corra les , con t a l m o t i v o 
h a . puesto a l a v e n t a una 
, g r a n l i q u i d a c i ó n de discos 
p a r a f o n ó g r a f o a l prec io de 
40 centavos . 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el d í a 6 de F e b r e r o 
s e r á n de c a r á c t e r t a c i t u r n o y poco 
a f o r t u n a d o s . 
Por lo d e m á s . , p i d o a Dios que re-
t rase m i v i a j e en t a n t o no deje a 
mis h i j o s p repa rados p a r a l u c h a r 
con t r a l a p e r f i d i a y las acechanzas 
de sus s e m e j a n t e s . . . m i e n t r a s , hago 
votos p o r q u e j a m á s les f a l t e e l cal-
zado f u e r t e , b o n i t o y ba r a to que ven-
de " L a Casa l u c e r a " en M u r a l l a V 
Aguaca te . 
Tres l abo r i s t a s h a n r ec ib ido el t í 
t u l o de b a r ó n , o t o r g a d o po r e l re.v 
Jorge V . 
Los f e l i c i t o , y a que u n t í t u l o no-
b i l i a r i o a c o m p a ñ a d o de u n elegante 
b a s t ó n c u a l los quo vende L a Rus-
que l l a , es a lgo que v i s t e m u c h o . 
Dice aye r e l s e ñ o r B r i u b a u e : 
" ' M i e n t r a s echa h u m o s l a cafete-
ra de " l e a p o t D o m o " no os o l v i d é i s 
que una l i g e r a v a r i a c i ó n en e l k a -
le idoscopio p o l í t i c o p u d i e r a hace r de 
l í i r a m J o h n s o n e l ú n i c o c and ida to 
i i n p o r t a n t í j d e l P a r t i d o R e p ú b l i c a -
n o " . 
¡ B a h ! Si las p r o b a b i l i d a d e s de 
M r . H i r á n no dependen m á s que del 
h u m o que eche l a ca fe te ra de "Tea-
pot D o m e " , " h i r á n " a l suelo segura-
mente , como i r á n los padres que 
q u i e r a n obsequia r a sus h i j o s con 
j ugue t e s bara tos , a L o s Reyes Ma-
gos." 
Y a puede p e d i r en todos los esta-
b l ec imien tos de l a R e p ú b l i c a , las f i -
nas camise tas f rancesas " A m a d o " , 
ab ie r tas p o r l a d e l a n t e r a y s i n m a n -
gas. 
Son las m á s c ó m o d a s . 
A m e n i z a n d o . 
Supers t ic iones servias . 
L o s soldados servios l l e v a n e l 
campo de b a t a l l a muchas y diversas 
mascotas, po rque l a r a z a se rv ia es 
m u y supers t ic iosa . E n los pueblos 
de aquel p a í s , los a ldeanos t i enen 
cos tumbres m u y raras , y las prac-
t i c a n con g r a n fe pa ra a l e j a r e l m a l 
y a t raerse la buena suer te . 
E n c ier tas é p o c a s de l a ñ o , los 
campesinos hacen unas cruceci tas 
c o n m a d e r a de d e t e r m i n a d o s á r b o -
les y las d e s p a r r a m a n p o r las v i ñ a s 
y los campos pa ra a h u y e n t a r los pe-
dr i scos . E s t a c o s t u m b r e se observa 
g e n e r a l m e n t e el 24 de A b r i l , d í a de 
San Jorge , fecha en que t a m b i é n 
las mu je re s evocan e l a u x i l i o de los 
t a l i smanes pa ra ponerse guapas. L a 
m u c h a c h a que desea t e n e r el cu t i s 
b l anco pone u n r a m o de f lores bajo 
u n rosa l b lanco , y lo de j a a l l í t o d a la 
noche ; en cambio , las que p re f i e r en 
t ene r l a tez sonrosada, ponen las f l o -
res bajo u n ro sa l r o j o , y las f lores 
a s í hechizadas las echan en el agua 
d e l b a ñ o . 
Las muchachas que desean saber 
c ó m o s e r á su m a r i d o , a p a r t a n en 
l a mesa el p r i m e r o y e l ú l t i m o t r o -
zo de pan que se co r t a , a t an ambos 
c o n u n t r o c i t o de m a d e r a y ponen 
t o d o d e b a j í ) de l a a l m o h a d a , po rque 
exis te l a c reenc ia de que a s í se les 
aparece en s u e ñ o s su f u t u r o espo-
so. 
Como é s t e puede h a l l a r s e e n , U l -
t r a m a r , el t r o c i t o de m a d e r a que 
f o r m a pa r t e de l t a l i s m á n le s i rve de 
ba rco pa ra c r u z a r los mares . 
L e o : 
"Se a l z ó e l ca jero de l a " C u b a Si l -
g a r T r a d i n g " . 
Ese s e ñ o r debe ser u n aven ta j a -
do d i s c í p u l o de m u c h o s banqueros 
que en el m u n d o s o n . . . los cuales 
se h a n e m p e ñ a d o en hacer ranchos 
de v í v e r e s . én L a Casa F r a n k , de 
N e p t u n o e I n d u s t r i a , a c u e n t a del 
bo l s i l lo a jeno. 
Contes tado . 
V . F E R N A N D E Z . 
M u c h a s gracias po r t u t a r j e t a y 
p o r el c h i s t e . . . no puedes negar 
que t ienes " B u e n H u m o r " . Recibe 
m i c a r i ñ o s o sa ludo. 
L a no ta f i n a l . 
E n t r e amigos . 
— O y e , I n d a l e c i o : ¿ h u e v o s se es-
c r i b e s in hache o con e l la .? 
• — S e g ú n . . . Las g a l l i n a s lo po-
n e n s in hache. 
E n cambio en el h o t e l R i t z de 
N e p t u n o y Perseveranc ia los ponen 
j de m i l f o rmas para d e l i c i a de bue-
nos g a s t r ó n o m o s . 
Los V e t e r a n o s s i g u e n escupiendo 
por el c o l m i l l o , pe ro el d o c t o r Za-
yas dice que m i e n t r a s L a n g w j t h 
Co., de Obispo 6G, v e n d a n los mo-
dernos apara tos para, m a t a r b i b i j a -
guas, le t i e n e n s in c u i d a d o todas las 
amenazas hab idas y po r h a b e r . . . 
S o l u c i ó n . 
¿ E l co lmo de u n c iego? 
Que le den u n palo y vea las es-
t r e l l a s . . . de l a bande ra amer icana . 
¿ C u á l e s son Uos a t racadores mas 
descarados? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u í s M . S O M I X E S . 
P U B L I C A C I O N E S 
L A R E V I S T A D E M E D I C I N A 
L E G A L 
H e m o s t en ido e l gus to de r e c i b i r 
l a i n t e re san te R e v i s t a de M e d i c i n a l 
L e g a l , que d i r i g e nues t ro es t imado 
amigo e l D r . A n t o n i o B a r r e r a s , D i - j 
r ec to r el N e c r o c o m i o de la Habana1 
y A d m i n i s t r a el D r . M a n u e l B a r r o s o ! 
co r r e spond ien t e a l pasado E n e r o de! 
1924 a c t u a l . •** 
Cont iene los s igu ien tes in teresan-
tes t r a b a j o s : 
H i p e r t r o f i a del K i m o , Insu f i c i en -
cia, r e n a l y mu.erte r e p e n t i n a , po r e] 
' •• Tn-jTo H o r s t m a n V a r o n a . E l Ta-
t u a j e en los de l incuen tes dominica" 
nos por el D r . J . G . O b r e g ó n Gar-
L e c c i ó n i n a u g u r a l po r e l Dr . Ra i -
m u n d o de Cast ro . E l D i r e c t o r i o Ju-
d i c í á l . Servic ios pres tados por & 
Cuerpo M é d i c o Forense de l Necroco-
m i o de la F n h o n a , d u r a b l e el mes d( 
E n e r o pasado. * 
I 
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Cómo estái. las calles. 
Las calles de Camagüey es un te-
ma penoso, pues provoca las más 
acerbas críticas, toda vez que son 
verdaderos lagunatos de fango y dan 
una idea del ibandono incalificable 
en que se tiene a la ciudad de los 
próceros y mártires. 
De ese estado lamentable nos ve-
nimos ocupando uno y otro año, a1 
parecer sin remedio encaz, ya que 
íian transcurrido varios períodos pre-
Dejando a un lado los comentarios 
que sugieren, ya que seríamos tan j 
acres en ellog como el caso lo requie-j Se anticipa el Carnaval? 
re, réstanos sólo suplicar a l . Gobier-! abí F ? . e n n t Z qU.e estíi1h5)y 
1 eu todos los labios. Toqué ya el te-
no que ponga su vista en las calles ma la pasada semana, y sobre él ha-
de Camagüey y, como una obra de Ida ayer en sus "Elegantes" de " E l 
CAI S E R I E 
piedad, proceda a su pavimentación 
cuanto actes. 
Nosotros le estaremos reconocidos 
a esa o'ora y los camagüeyanos la 
agradecerán en el alma. 
Lo esteramos. 
Imparcial" el confrere Albr.rto Rie-
ra . 
Aboga él en el mismo sentido que 
fomingo Lecucna, Hilda v María 
Isabel. 
Dos jeune filies bellísimas. 
Quo hicieron su presentación en 
esa fiesta del Nacional, y que la ha-
rán en Matanzas en uno de los bailen 
del Liceo. 
Aquellos salones en qu? reinó 
COS DE MANZANILLO 
DR. G U I L L E R M O D E L 
M E X E N D E Z 
C A S E R O 
el Cronista, y como nosotros así lo 1 ues'.umbrantc belleza de Julieta Ca-
plde también a las Autoridades, aiballol, serán marco también para el 
quien facultad tenga para ello gran I re:nado de bus bellas hijas, 
parte de la juventud matancera. No nos faltarán tampoco las "Hu-
Coincide en el presente año el Reí-; ríos". 
nado de Momo con la celebración 
por la iglesia de la Semana Santa. | 
Cae la Piñata precisamente en el i 
primer domingo de cuaresma para | 
evitar la ausencia en esas fiestas de| 
la careta de muchas de nuestras fa- ¡ 
milias, es que se ha pedido en la ¡ 
Patria Pina y Aurora Xiques nos 
traerán un grupo de su Comparsa. 
Tenemos pues derecho a esperar 
que sean estos Carnavales en Matan-
zas, tan espléud'dos como brillantes. 
A otro tema ahora. 
E l de las fiestas de [esta ssmana, 
E n recientes elecciones celebradas 
por la prestigio-sa y progresista socie-
dad "Centro de la Colonia E s p a ñ o -
la ' , fué llevado a la primera magis-
Habana que se anticipe el Carnaval.! los dos brillantes actos que se anun-
Debiera pues, con acierto feliz, ¡ ciar, para el Jueves, 
hacer lo mismo nuestro Alcalde. 
Tiene él la palabra. 
Pero hablemos ahora do los pre-
De los Rotarlos la primera. 
Una comida en el Hotel Velasco 
para hacer entrega al Club de la her-
parativos que ya comienzan para esa jn.osa bandera hispana que los socloa! 
época del año, la más divertida, la 
más animada, la más alegre de to-
das . 
Di ayer la noticia de la linda Com-
parsa que llevará a los salones de" 
Liceo Bélica Escoto. 
Van de egipcias. 
Con trajes preciosos cópiados de 
cubanos del Rotarismo. ofrecen a sus 
compañeros los hijos de la noble 
Empeña. 
Asistirá a ese ágape cecino ya dije 
el Cónsul Español en Matanzas José 
M. Altuua y el Presidente del Ca-
s-ino Bonifacio Menéndez. 
Invitiados de honor somos tam-
un bello modelo de un periódico I bien esa noche a la mesa de los Po-
francés. Traje el de esas egipcia? ¡ tarios matanceros el confrere Alber-
que llevaron en París a una soiree 
espléndida Sras. y Srtas. de la aris-
tocracia francesas. 
Estado en que se encuentra la calle Lope Recio, esquina a Santa Rita. 
(Fotografía de nuestro Corresponsal señor Perón) . 
sidenciaks y la composición de esas 
calles ha sido sólo promesas incum-
plidas y cuando más se han hecho 
rellenos tan poco consistentes, que 
al poco tiempo han vuelto a echarse 
a perder, apareciendo la ola de fan-
go por dttade quiera. 
E n muchas de odias, donde el trá-
fico comercial es indispensable, se 
lia hecho imposible y los comercian-
tes, aunque se les apremia con car-
gas contributivas, se han visto obli-
gados a sufragar los gastos de com-
posición de las calles por las cuales 
ti'onsitan sus vehículos de carga. 
A pesar de esa buena disposición 
de los comerciantes, que han facili-
tado sus camiones y hasta dinero, las 
calles han continuado en las mismas 
condiciones deplorables, porque los 
rellenos fueron hechos a la ligera y 
con material propicio al fango. 
Obras Públicas prometió hacer el 
bacheo de Camagüey con peculio 
propio, en vista de que se consig-
naba alguna importante suma del 
empréstito de los cincuenta millones; 
algo se ha llevado a cabo, pero tan 
insignificante, que no merece tomar 
io en consideración. 
E n el grabado que acompaña a es-
tas "Impresiones" se podrá apreciar 
los pantanos que existen en la calle 
San Serapio. 
Ese que veis en primer término, 
es el de la esquina de Gloria, y a su 
orilla se destaca un carbonero que 
r. i sabe cómo ha de lanzarse con su 
vehículo sin exponerse a quedarse 
allí atascado. 
Los demás baches que se distin-
guen llegan hasta el final de la ca-
lle Lugareño. 
¿No produce pena, cuando no in-
dignación, que las calles de la legen-
daria ciudad estén asi? 
Y tratándose de una capital de 
Provincia, ¿qué juicio ha de hacer 
el extranjero que la visite al con-
templar sus calles convertidas en 
lodazales pestilentes? 
Fallos de la Audiencia. 
Condenando a Salvador Pérez Hur-
tado, por homicidio del marinero ale-
mán Kurt Bertz, a 14 años, 8 me-
ses y un día de reclusión temporal 
e indemnización de tres mil pesos a 
los herederos de la víctima. 
También se condena en esa causa 
a Ciríaco Gómez González, poí lesio 
nes graves, a 180 días de encarcela-
miento. Y los demás encartados To-
más Estévez Díaz y Pedro Iraola L a 
ra, fueron absueltos. 
Absolviendo a José Ungo Brlzue-
la del celito de falsedad en docu-
mento mercantil y se le condena por 
el delito de hurto simple a la pena 
de 100 pesos de multa. 
—Condenando a Gerardo Gonzá-
lez Herrera, por hurto, a seis meses 
y un día de presidio correccional. 
—Condenando a Alberto Fernán-
dez, por hurto, con apreciación de la 
circunstancia de edad, a $300 de 
multa e indemnizar al perjudicado 
Alberto Eduardo en $40. 
—Condenando a Pedro Cisneros, 
por infracción del Código Postal, a 
un año de prisión correccional. 
E l Magistrado Zaldívar. 
Habiendo regresado de su viaje a 
la Habana, ha vuelto a hacerse cargo 
de su puesto, el magistrado de la 
Audiencia señor Miguel Alvaro Zal-
divar Sánchez. 
Terminada la licencia, a trabajar. 
L a señorita Angellta Avalos, inte-
ligente y activa escribiente de la Se-
cretaría de la Audiencia, se hallaba 
disfrutando de una merecida Ucen-
cia en la Habana,. 
Terminada ésta. La regresado a 
Camagüey y ya es tá otra vez desem-
peñando su puesto. 
Rafael Perón. 
to Riera y el Cronista. 
Una ñuta de dolor en este párrafo. 
Asalto en el Club de Oficiales para 
Hará su entrada esa Comparsa | despedir a los que el Sábado próxi-
acompañada por jóvenes de nuestro i mo marchan de recorrido por la 
smart. i Provincia. 
Hay otro grupo que organiza la | Estarán fuera un mes esos Oficia-
Srta. Gloria de Armas, la bella hija j los. 
dé! Ex-Gobernador matancero. j Y con objeto de despedirlos se ha 
Que quiere guardar la incónita i organizado ese baile que será, como 
sobre los disfraces que lucirán en ] todas cuantas fiestas viene celebran-
ese Domingo de Piñata, fijado para 
su; presentación. 
Con las egipcias irán las Srtas. 
que forman la Conmarsa de Armas 
aoomnañadas también por jóvenes. 
Y de un tercer grupo haré así mis-
mo mención. 
E l de los matrimonios. 
Comparsa esta írttima a la que 
irán también grupos de jóvenes y 
Srtas, para dar careta. 
No se quitarán el antifaz. 
Y se distinguirán las parejas por 
una flor de color que llevarán sobre 
el dominó negro. 
De la Habana, como anticipé en 
días pasados vendrá un simpático : 
grupito de las Princesas Orientales, i 
la Comparsa que tanto llamó la aten-
ción en el Baile de las Mil y Una 
Noches, a beneficio del Asilo y Cro-
ché Truffin-
Figuran entra psás 
Dr> Guillermo del Casero y Menén-
dez, Presidente de la Colonia Espa-
ñola de Manzanillo. 
tratura de la misma, el talentoso abo-
gado y correcto Notario Público Dr . 
Guillermo del Casero Menéndez, fi-
gura de alto relieve en el foro, y que 
cuenta con generales simpatias entre 
todas las clases sociales de este pue-
ble. 
E l Dr Casero, por su hombría de 
bien, rectitud de principios y hon-
radez acrisolada, ha de ser magní-
fico continuador de la obra de en 
io para caballeros, co,3 
a . ^ e vista salta .'o neces?,,-^ a 
se hace, y, sin embargo. n n L f ^ 
importan-tes servioios 
.DISTINGUIDA BODA E N B A T A -
BANO 
do esa sociedad que preside el Capi-
tán Díaz Girado y tiene por Director 
al Capitán Benitez. brillante lucidí-
6 i m a . 
Una nota de c.o1or en este -párrafo. 
L a inspira el fallecimiento del Dr! 
Moret. Delegado de Farmacia en | > " T s 7 c^rgo V han i «o Y el correcto joven José Vicente 
ta ciudad y persona que gozaba de I prece(rido De él se espera uiia Iabor • Sosa y Espinet. Bendijo a tan sim-
I provechosa que hará de la De-1 Pática pareja el muy querido Parro-
a de nuestras sociedades una de i co del pueblo, luciendo bellamente 
I las más fuertes instituciones de su 
Con sumo gusto nos vamos a hacer 
eco de la boda celebrada el pasado 
domingo tres, en el poblado de Bata-
gra'ndecimie"nto"que"liañ venido reali- ^ n ó , siendo los contrayentes la eri-
zando, desde la Presidencia de la Co- \ cantadora señorita Zoila Lugo y Pi-
a este público n ^ . tanto bene^4 
E l primero lo amable v aU^f^Tl 
ec: el distinguido Administré0 ^ 
la Empresa, y segundo lo m 
la petición. ' -usto ^ 
Dejamos complacidos con 
las numerosas perdonas 
D E L O S E S C O L A P I O S («ervíc 
simple ist  s lt  
Han merecido ser colocados en el 
"Cuadro de Honor" del Colegio de 
los Escolapios de esta villa, por sus I afluencia de personas q 
adelantos y buena conducta los si- tautemente, está desorov 
guíenles alumnos: 
Enseñanza Primeria: Serafín y 
Elio Aguiar, Alfredo y Orlando Al-
varez, Leopoldo Barroso, Rustén Cas-
rollanos Castilla, Eladio de Célis, 
Antonio Entralgo, Jorge Fernández 
de Castro, Enrique y Ramón Fun-
ocra, Joaquín Gavilán, José Gumá, 
Pedro Juzán, Joaquín Maig, Juan 
P. Marlño, Pablo Nekse. Salvador 
Normán, Ulpiano Ovies, Edy Rams, 
Juan Rodríguez, Carlos Manuel To-
rree, Roberto A. Sotomayor, Serafín 
Suársz y Ulises Valdés Anciano. 
Enseñanza Comercial: Carlos M. 
y José A. Alvarez, Rolando Bertrán, 
Joaquín Bussot, Manuel Cuervo, 
Francisco y Guillermo García Osu-
na. José Grueira, René Herrera, 
Fernando y Julio Joven, Antonio 
Martínez, José Menéndez, Benito Pé-
re^ Gabriel Salazar y Pedro Tallés. 
Bachillerato: Francisco Argila-
gos. Miguel Baigorri, Antonio Brito, 
José R. Cabana, Julio Cornejo, Se-
bastián Domínguez, Manuel Durán, 
Virgilio Echaniz Justiniani, Salva-
dor Figueras, José García, José R. 
González, Carlos Guerrero, Rufo Ló-
pe?, Mario Machado, Joaquín Masip, 
Eloy Normán, José L . Pérez, Sixto 
Ramos, Manuel Pérez y Alvaro Silva. 
Al tener el gusto de dar a conocer 
los nombres de los alumnos más 
aventajados de nuestras famosas E s -
cuelas Pías, nos complacemos en fe-
licitar a los mismos por sus adelan-
tos, y saludar a sus padres para los 
cuales en estos instantes ha de resul-
tar una gran satisfacción y alegría. 
. c . ^^wwoao íüuas q u e n-> í 
escrito sobre el particular. ^ 
MAÑANA E N L A P A R R o o m , 
E l quinto de los 13 J u e v S ^ 
cadoa al Santísimo Sacramento 
Lo ofrece la muy distingiiirfo • 
ñora Viuda de Carral y sus h i i ^ 
No hay para qué decir l o (C" 
rrido que se verá el t e m p l o ^ 
NUEVOS DUEÑOS E N L A wWii 
T E R I A D E APARICIO N O l S 
L a casa del amigo J o s é AnaV^ 
Noriega, una de las más conocirt 
ha pasado a la Sociedad M e m S 
Muguerza y Blguea. ;r: 
E n atenta circular n o s pa r t i c in 
los nuevos dueños que p o r escrS* 
ra de fecha 28 del próximo n a s t 
enero, ante el Notario señor A T 
mo Navarro y Romero, h a q u S ? ' : 
constituida la Sociedad M e r S . 
que girará en esta plaza b a j o la , 
zóc. social de Muguerza y El in , 
la cual se propone continuar l o / ? 
mos negocios de 'su antecesor ¿ u 
ñor José Aparicio Noriega. 
Deploramos que e l b u e n " Apatía 
que cuenta en esta villa c o n 
simpatías, nos abandone, y 
mos a los señores Jesús M u g n 
Contreras y Fél ix Elguea y García 
nuevos dueños, y a l o s s e ñ o r e s A« 
drés Cortina, Pedro Cortina v w 
Graña. J 0S{ 
Jesús CALZADILLA. 
aprecios*y consideraciones grandes. 
Falleció repentinamente. 
Gozando dp salud al parecer, lo 
dejaron sus hijos que paseaban pu 
automóvil cuando les fué avisada la 
nueva fatal-
Cuando llegaron a la casa era ya 
cadáver. 
E l sepelio del Dr. Moret celebra-
do en la tarde de ayer fué una sin-
cera y esnontánea demostración de 
condolencia 
Asistió a ese acto toda Matanzas. 
Sea mi pésame para todos los fa-
miliares del extinto y muy particu-
L A S C A L L E S 
Un notable paso de avance en la 
senda del progreso ha dado Manza-
nillo. Las calles van siendo pavimen-
Priuresas j inrmente para el Dr Alzuri.^el joven j tadas, y en parte, donde por las exi-
indole en Cuba. 
Gran acierto han tenido los que 
llevaron al Dr. Casero a tan elevado 
puesto, por lo que, ele nuevo, y des-
de las columnas del DIARIO les en-
vió mi felicitación. 
Orientales las hijaf: del Representan-! Jiiez de esta ciudari estrechamente | gencias del comercio, tienen que cir 
te a la Cámara por esta Provincia eir.narent.ado al Dr, Moret. 
adornado el altar, confeccionado por 
un grupo í e amiguitas de la novia. 
Actuaron como padrinos en la ce-
remonio la graciosa señorita Dulce 
María Ortega—en representación de 
su mamá la distinguida dama Ma-
tilde Fernández Lugo de Ortega—y 
e! señor Federica de Crtega. nuestro 
amigo muy estimado, y tan querido 
en Guanabacoa. 
E l mismo día, y ante el hermoso 
altar. recibió las regeneradoras 
aguas del bautismo, la linda baby 
Célida hija del doctor José del Car-
men Fernández Lugo y Toledo y her-
UNA B I E N V E N I D A AQUI 
Para Conrado Massager, el Direc-. Pasan de 
tor de Social, la magnífica revista abonadas 
cubana, que trae para los matanceros j 
en este número de Enero, ya ropar- j 
tido tanto de interesante. 
Acompañan al joven cariiurista i 
dos distinguidos camalleros america-i 
nos, cuyos nombres vinculados a los! 
de una Gran Blrapresa Cincmatográ- ; 
fica del Norte, trae aquí la misión, 
de sacar varías películas con los be- ! 
Ilos alrededores matanceros. 
De la salud de la Sra. de Hannc-j 
vecker dará cuenta en este párrafo, i 
Operada fué Nena Ulmo en la Ha-
doscientas las lunetas 
;a 
de una vez los ininensos baches que 
en muchas ocasiones nos hacían pen-
Y son numerosos también los pal-! 5''r' ^ . s t f dudar' si estábamos en 
cos i una Ciudad o en medio de m ciena-
A una fiesta de arte me referiré 
ahora. 
E l Concierto que en el Teatro Ve-
lasco nos ofrecerá el día doce del có-
rlente Marta de la Torre y Ernesto 
Lecuoha, con el concurso de Gustavo ¡ ios 
Sánchez Galarraga. ta • • j t 
Los alti-bajos de los precios del 
calar cerros de dos y cuatro ruedas^ mf!n}ta ¿e ]a novia, 
cendrando pesadas cargas, se están. Fueron sus padrinos la seductora 
adoquinando, de modo que terminen j fiegprita patria Giraud y el señor 
LA / A F R A 
Con normalidad se van desenvol-
viendo los trabajos de la zafra en 
los Centrales azucareros de ia eos-
No está aún decidida la hora. 
Pues aunque sen muchos los que: 
ibcg7in por que se celebre a las tres! 
ie la tarde, siendo dia de trabajo ¡ 
Federico de Ortega, en representa-
ción de su hijo el distinguido joven 
Virgilio Ortega y Fernández' Lugo. 
E n ambas ceremonias estaban las 
señoras: Esperanza P. de Nogueras, 
Pastora Pérez, María A. de Deben, 
Rita Lugo, Virginia M. de Wahtem-
berg, Rosario Pino de Lugo, y las se-
ñoritas Cristina Abad. Fabiana Gar-
cía, Ignacia Pérez, Victoria García, 
María T. Noguera, Antonia Negrín, 
j Emelina Deben, Celia, Julia y Fide-
azúear, en nada , han afectado el re-, ia Hernández, Caridad Romero, Luí 
baña, en la Quinta L a Covadonga, se-1^1 fecha, deI doce' 0^inzn otr03 flue 
gún dije en mis "Matanceras" del Sá-Í rIe^e se? Por la noche. 
A R T 1 N A S 
hado. 
Operación feliz. 
Que realizó el Dr. Stincer, el jo-
ven y notable galeno que figura en 
el Cuerpo facultativo del importan-
tísimo establecimiento habanero. 
Continua siendo muy satisfactorio 
el estado de salud de la paciente, 
después de esa intervención quirúr-
jica. 
/ Puede ya proclamarse el éxito de 
! ella. 
Las localidades-al precio de seis 
pesos los palcos con entrada y un 
pe6o la luneta, pueden pedirse bien 
a? Teátro Vplasco, o a Eduar^éf Al-
fonso, oí querido compañero de " E l 
Jején". 
Al capítulo de enfermos dedicaré 
unas lineas. 
Figura en él Estela Menocal. la 
linda Constanza, que sufre las mo-
lestias de un ataque grippal. 
Tammbién en Cain0 desde hace 
sultado de la molienda, ni por ata 
ha dejado su influencia nada que 
perjudique la zafra. 
Las fuerzas de la Guardia Rural 
en toda esta zona azucarera, en la 
que hay enclavados ocho centrales, 
casi todos de bastantes importancia, 
vigilan cuidadosamente tanto los 
sa Quero, Candelaria Núñez, Basilia 
Acosta, Ventura y Angélica Gonzá-
lez y la linda Carmita Lugo, herma-
na de la desposada. 
' También se encontraba en dichos 
actos un grupo de distinguidos ca-
balleros. 
Muchas felicidades les deseamos 
a los nuevos esposos y a la nueva 
do di 
ce 
de 3 1 
r-.ifiO 
ves V 
niolinos como las Colonias, y el Jefe 
cíe e-sas fuerzas, Teniente Francisco I cristianita 
Rcrjas'Rodríguez, no descansa un 
momento, haciendo constantes' reco-- OTRO BAUTIZO 
nidos por las fincas azucareras, en j por mediación de una distinguida 
cuya, misión es debidamente secunda-j v amaiji8 convecina—que nos escribe 
do por los Tenientes destacados en | jl(isde la viila dei Cobre, (Oriente) — 
B R I L L A N T E F I E S T A E S C O L A R 
E N E R O , 29.-— 
A pesar de 
lluviosa, como 
una mañaa triste y 
se presentó, notóse 
irran animación en este pueblo en 
el día de ayer, con motivo de la 
conmemoración del 71 aniversario 
del nacimiento del gran Apóstol 
Martí, llevándose a efecto una "ies-
ta escolar en las escuelas de este 
pueblo, dirigidas por los cultos pro-
fesores, Sr. Simón Prieto, director 
do la Escuela número 2; Sra. Tá-
ñela de Pereiro, y Srta. Sara Trias, 
y con asistencia de gran número do 
niños de ambos sexos. 
Resultó una fiesta brillante, en 
la cual quedaron los niños a -rrac 
altura en el desempeño de sus pa-
peles, mereciendo por lo tanto nu 
quienes merecieron nutridos palu-
sos, feniendo que repetirlo a peti-
ción del público. 9. Poesía "Por Cu-
ba", de B. Byrne, recitada por la 
Srta. Margot Rebollar, con gran sol-
tura. 
Segunda Parte:—1. Poesía "A 
Martí", de José M. Carbonell, reci-
tada por el niño Evelio M. García. 
2. Poesía " L a muerte del Titán", 
de Ernesto Fernández Amado, por 
la niña Blanca Rivas, que ê vio 
obligada a repetirla. 3- Poesía "A 
Martí", de José M. Carbonell, reci-
tada por el niño Gaspar López. 4. 
Diálogo "Civismo en acción", de F 
Romero Fajardo, 
las aulas 1 y 2 
Juanillo Pachin, Angel J . Pila y Ma-
c-cho días Mario Sa" f tix, el Repre-
Tambien daré noiiciss a mis lee- -sentante en Matanzas del Jardín de 
tores de la Sra. de Ferreiro, la día- Langwoth. 
tinguida dama Panchita Rodríguez. 1 Lo asiste el Dr. Cuní. 
La lijera mejoría de que daba ¡ Y muy mejorado ya Felino Fon-
cuenta ayer no ha continuado como! tanills. oue como saben mis lecto-
se esperaba su acentuación. \ roe sufrió la fractura de un brazo 
al caerse del segundo piso del edifi 
cío en construcción de L a Oriental, 
Le fueron ya, quitados los apara 
tos de yeso que se le pusieron. 
Y estará;]jpronto en condiciones de 
hacerse e^rgo nuevamente de las 
obras vSVias que dirige en Matanzas, 
como Arquitecto-. 
Pláceme 
tridos aplausos de la numerosa con- ¡ ría Tanda, que desempeñaba, el pa-
currencia que llenaba el local. Los • peí de Cuba. Este número del pro-
citados maestros fueron muy f e ü - g r a m a gust6 mucho. 5. Poesía "La 
citados por el orden observado du-1 Bandera..( de pedro Mendoza Güe-
rante el acto y por lo bien prepa- «rra) ^citada por la niña Lucia Le-
rades que resultaron los alumnos en i desma 6- Poesía "Victoria-', do 
el desempeño de todos los números , Aureleia C. de González, por la niña 
del programa. j Aurora García. 7. Poesía "Conme-
E l programa de la fiesta llevada . moración", de J . M. Carbonell, re-
a cabo en el aula número 2 de ests , citada con gran gUSto y soltura por 
pueblo, fué el siguiente: | l a niña Zoila Graupera. 8. Coro " E l 
í PKmem \ P a r t ® : ^ - «)Ynna0„,^- ¡ Gondolero" cantado y ejecutado por cmnal, cantado por todos los niños , ]as del ^ ^ p 
de ambas escuelas, que f ^ ¡ suelo Barruelo, Luisa Montes, Ni-
. colasa Aranda, Nila Aranda, Lucía 
Ledesma, Leonila Tanda,^^ren Sa-
a. in-
sigue hoy en el mismo estado de 
gravedad. 
Toca al Carnet de Val asco en es-
tac lineas, la atención del Cronista. 
Se anuncia una fiesta para el Do-
mingo en aquel Teatro. 
Una matinée a Boneficio de la 
Asociación de Estudiantes con obje-
to, de colectar fondos para su Sec-
ción de Sport. 
Con la proyección de una gran film ' accidente auíoraovilista de que di 
se llevarán a la escena dos graciosas | cuenta ayer, los esposos Calderón-
comedias ánterprotadas por miera-; González, son de poca consideración, 
bros de la misma Asociación de E!s-1 Sin mayores consecuencias. Asi lo 
tudiant~s. 0f a ]os ores, l íeato y DíhigQ que les 
L a localidades para esta matinee, | asistieron, y no en la Clínica de Ta-
pueden solicitarse a la Contaduría i margo como erróneamente se ha di-
por lo niños Ida ¡del antiguo Teatro Actualidades, o' cho'. 
Gerardo Osorio, a la Comisión encargada d repartir-1 Mañana será dado de alta el Sr. 
las entre nuestras familias. . \ | Calderón. 
Niquero y Campechuela, y las clases 
y soldados a sus órdenes. 
Manzanillo so > ite satisfecho con 
la actuación de esos pundonorosos 
militares, que honran el uniforme 
que visten. 
D E P L A C E M E S 
Magníficos comentarlos ha arran-
cado a la opinión, la campaña mora-
limadora que ha iniciado en las co-
lumnas del DIARIO el cívico perio-
dista Dr José I . Rivero. 
Se hacia necesario que esa inmo-
ralidad terminara, bastando que la 
iniciara nuestro querido director, pa-
ra cine valiosos colegas de esta Ciu-
_ asi mismo consignar que ¡ - ^ h,echo suya, adhirién-
las luxaciones que sufrieran en el1 najo. 
nos enteramos del bautizo celebrado 
el próximo pasado día 29, en la agíe-
cia del mencionado pueblo, de la en-
cantadora niña Natividad de la Cari-
dad, hija de los distinguidos espo- . 
sos Catalina Ortega y Federico Ho-] intervienen Urquiola, Modesto 
LOS R O T A R I O S . — L A COMPá^M 
D E Z A R Z U E L A ESPAÑOLA Y 
O P E R E T A SANTA CRUZ. 
L a sesión rotaría da ayer, jueves, 
fué presidida por Mr. Hughes y ac-
tuó de secretario José Ramón Mon-
talvo, habiendo asistido los rotariâ  
siguientes: 
Regino de la Arena, José Relgo-
sa, Daniel Armada, Fernando Alv* 
rez, Luis del Castillo, C. F . Kootf, 
Antonio Oviesde, Fmnk Palacio, 
Modesto del Valle, O. K . "Winíams, 
Marcas H. Elliot, Evaristo Montal-
vo, Joseph A. O'Donell, Domingo 
Urquiola, Ricardo Guerra, Eafl 1 
Graham, Frank Bohr, James Oreen5 
tree, Ramón Romero, Juan ¿¡lira 
Fernández, Alejandro Ojeda, 
deo Fiogere. 
Invitados especiales: señor Life' 
Yero Miniet, Admdor, de la Ate 
na, Adolfo Altuzarra, Ignacio Ble!-
za, Eduardo Sans. 
E l presidente hace la presenta-
ción de los invitados y dedica iri-
ses enaltecedoras al señor BielsiC 
por su buen desempeño en la cons-
trucción del parque Yero Miniet, 
inaugurado el domingo pasado. 
E l señor Fernando Alvarez, en sn 
carácter de obrero, formula enérgi-
ca protesta por la forma en que ss 
hacen los trabajos de pavimentaciÓB 
de las calles de la ciudad y píde s« 
gestione para que los contratistas 
arreglen las calles que dan accesos 
los muelles, por ser las más «tran-
sitadas y si se presenta alguna dií 
ficultad, como ha oído decir, refe-
rente a la Compañía de Ferrocarri-
les, que se trote de vencerlas poi-
que, de continuar así, probablemei-
te los carretoneros se negarán, tfr 
niendo motivo para ello, a trafi-
car por dichas calles que están in-
transitables. Se establece un gW* 
debate sobre este particular, en # 
dose en todo a lo expuesto por el Dr. 
Rivero. 
Múltiples felicitaciones he recibi-
do para que las traslade al Dr . Ri-
vero por su gallardo gesto. 
R E G R E S O 
Después de una temporada en Es-
paña y otros países de Europa, han 
regresado a esta Ciudad los acredi-
adbs comerciantes Don Antonio Mas^ 
yos de la Torre, sobrino de nuestro 
c;uerido amigo el doctor Cándido 
Hoyos. 
L a inteligente y amable señorita 
Estela Martínez, nos informa que el 
seto resultó brillantísimo, y que su 
linda primita Inés Sánchez Capote, 
con su hermano Juan José, fueron 
los padrinos de la niña. 
Muchas dichas le deseamos a la 
que acaba de ingresar en la grey ca-
tólica. 
HUBO I N T E R R U P C I O N E S P O R 
F E S S E R 
Ayer fueron muchos los pasajeros 
que se vieron obligados a tomar los 
carros que salen del paradero de 
Fesser, hasta el Puente de Agua 
Dulce, debido a que hubo en algu-
nos viajes falta de vapor, y deseaban 
aprovechar el tiempo. Desde luego 
que el viaje por Jesús del Monte—• 
como el público le llama—resulta 
más cómodo por la rapidez con que so. referente 
se llega a la Habana, por la no ne-
Y ya que hablo de Teatros, diré i Y termina la ^auserie de hov con i 
que no está leiano el debut de Espe-! el vuelo que reaPzó en la mañana de . gl*S J r W rio viate 
ranza Iris en Matanzas. j hoy la Sra. del Administrador de la Altamente satisfechos de J ^ l * 
Falta sólo para decidir el din d^ Aduana, Marina Peralta de Cruz regresan esos distinguidos f * ^ 0 8 * 
la presentación ante nuestro publico 1 Vuelo especial en el que la acora-U11'^ vuelven a la segunda patria, con cesidad de utilizar los vaporcitos. j 
de la Compañía de la gentilísima di-lnañaban Possv Solomón y ei ,eñot, i nuevos bríos y mayores entusiasmos pc.r(1Ue se ahorra un mkel. Pero pa-
vette mejicana, las noticias que lie-iMsariano Algarra ' la continuar la. tarea emprendida al ra |os que trabajan por la part? de 
guen a les Hermanos Velasco sobre ( Mañana irá él Morro Castle I I a'ifrente d? ^ n}'a]tiples ,legoclos (iue! Aduana y Muelles de San Francisco, 
la salud de Ramiro L a Presa, que Hcrshev nara tomar unas vistas del 
fmjará como Empresario de la Iris, i Central del multimillonario americá-
en la temporada que haga en Ma- no. que expresamente las ha ;<mcar-
tanzas. i crado a ]a Underwood 
Valle, Graham, Regino de la Axm 
y otros, acordándose suplica^ P0* 
medio de atenta comunicación, «i 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, pana que gestione lo que al ro-
tario señor Alvarez solicita. . 
E l secretario José Ramón Jíonta.' 
vo recuerda que el próximo mes M 
Febrero habrá competencia de asis-
tencia entre el Club Rotarlo de San-
tiago de Cuba y el de esta ciuj 
por cuyo motivo ruega encareció» 
mente no falte ningún rotario ai^ 
sesiones venideras, para ver si 
te Club sale vencedor. . ^ 
Asimismo recuerda el rotario ^ 
gino de la Arena que los días on -
doce y trece del próximo raes , 
Marzo, se celebrará la Convencí" 
rotarla en la ciudad de Matai 
y solicita de los gotarios 
acompañiados de sus familiares 
el mayor número posible. 
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i bello disc^ 
chado con gran devoción 
discurso por la niña Modesta Gvati 
pera, que estuvo a gran altura. 3, 
Poesía "Dulce Paz", de José M. Car-
bonell, recitada por el niño Manuel 
Recio, que quedó muy bien. 4- poe-
sía "A Martí", de José M. Carbonell, 
recitada por la niña de 6 años, Ma-
ría A. Piña, que fué muy celebrada. 
5. Monólogo "Hoy llego tarde a la 
Escuela", de H. García Rojas, re-
citado por el niño Angel . .1. Pila, 
^•je causó gran hilaridad en el pú-
Mico. por su estilo cómico y su 'me-
na interpretación, obteniendo gran-
des aplausos. 6. Poesía "A Martí". 
E ! abono abierto por Carlos San-jvuodV 
jurjo. para las tres únicas funciones Acompaña el Capitán 
ron que nos deleitarán la Empora-1 NicíJ Zapiqo, su Manager 
¡iriz de la Opereta v sus huestes mar-i 







batiery Consuelo Hevi . 'Este nu-
mero resultó muy bonito por los 
vistosos uniformes de las nñas y lo gurar la estabilidad de nuestras ins- Celestino Garcií 
bien que fué interpretado Ronda " E l - tituciones. Fué muy aplaudido. i Gonzalo Pila José R 
Marinero" cantado por los niños! L a concurrencia fué bastante nu-
del aula número 1. HoracioComas, j merosa a pesar de lo desapacible 
Sergio Barruelo, Gerardo García, | del tiempo, asistiendo las Sras. Do-
José M. Hevia, Francisco Fanego, ! minSa Ferro de Barquín. Leonor B. 
Antonio Saiz. Miguel Montes. Evelio 
M. García, Manuel Rivas, Desiderio 
Soler, Angel J . Pila, Gaspar Lope?. 
Gerardo Osorio, Luis M. Pifia, Pa-
blo A. Ruiz y Mario Fuel, que fue-
Pila de García, Felipa Prieto de Gal-
merón, Isabel Saiz de Fernández, 
Antonlna Prieto, Elvira López de 
Fanejo. Amelia Gutiérrez deComas, 
Nieves Pinar de Prieto. Adelita Sa-
de Bonifacio Byrne, recitada por ln | ron muy aplaudidos, siendo muy fe-j hatier de Soler, Florentina Peño, de 
Rodríguez, Regla Nurola de j íarrue -
lo y otras más que no recuerde 
Señoritas, Rosita Montes, María 
del Carmen garrudo, Juanita Peña, 
Felicia Ramirez, Margot Rebollar. 
Josefa Martínez Prieto y varias más. 
Caballeros, Sres. José Prieto, Rú-
an al Apóstol cai-1 perto Pila, Manuel Rivas, Francisco 
exhortando a to-| Fanego, Arturo Barruelo, W e n c e s l a o 
niña. Juana Ancha. 7. Poesía "Mi | licitada la maestra Sra. Isolina Tan-
Bandera", de H. García Rojas, por j da, que preparó y dirigió este nú-
eil niño de certa edad. Llsardo Gar- | mero. ¿ 
cía, que quedó muy bien- 8. Coro j Terminó el acto con un magnifi-
"A Maceo", cantado por las niñas ¡co discurso por el profesor Sr. SL 
dcl aula número 2, Luisita Montes, | món Prieto, director de la escuela 
Heriberta Piña, Blanca. Rivas. Au-¡ número 2, que enalteció las grandes 
rora Estrada, Leonila Tanda, Marín ¡ d 
Antonia Tanda, Consuelo Barruelo, i d 
Barquín,, Ale 
jandro Soler. Emilio Hevia, Pedro 
Rodríguez, Ramón Robaina, Barto- I 
lomé Prieto, Comandante Ensebio I 
Puerto, Fernando Cuba, Pedro Pa-
rra. José Ramón Piña y otros. 
Los niños fueron obsequiados por i 
sus maestros con dulces, caramelos ! 
y bombones. 
L a concurrencia lo fué también 
con ricos vinos y*licores. 
Fiestas de esta índole son muy 
convenientes a los pueblos, porque 
para esos no es gran negocio 
todos modos justo es decirlo, la Com-
pañía hace un singular beneficio al 
Para la noche del cinco se anuncia I pueblo de Guanabacoa c-on ese serví-
la reaparición en «1 teatro "Manzani-1 ci0 por Agua Dulce, v es lástima, 
Uo" de ila magnífica Compañía A r - ^ u e cuando como ayer, por ejemplo, 
^entina "Couü-Podestá", que Jan i w - aigu,na interrupción en los va-
pe rcitos, no sea aumentado el núme-
ro de carros por Jesús del Monte, 
poia mayor comodidad del pasaje. 
Y ya que hablamos de esta^ cosas, 
vamod a hacerle un mego a la Com-
r.íñía, seguros de q'ie nos prestará 
atención. 
E n todas las Estaciones del mun-
do, existen cuartos para señoras y 
dable recuerdo dejó en esta Ciu 
dad en la temporada anterior. 
Veremos de nuevo la figura menu-
da y simpática de la inimitable Lea 
Coatí, y admiraremos el arte Argen-
tino, de que ella ha sido exj»onente 
magnífico en estos pueblos del in-
terior . 
Por anticipado, mi afectuoso salu-
do a los aFtistas que integran ese 
magnífico conjunto que viene a hacer-
nctí más agradables estas noches, de-
dicadas por completo ai Cine y a loa 
espectáculos del "Gran Palatino". 
E N F E R M O 
Desde hace unos días, y debido a 
i una operación que hubo necesidad de 
al rotarismo j ^ 
que son las mismas P1'^1? < jae 
servicio y verdadera libertad 
profesa la Comunidad a' que P 
nece. rntar'0 
Y no queriendo ningún i" ta 
uso de la palabra, se «e l hacer 
en la 
dándose por terminada 
en esta Ciudad el Capitán del Ejér-
cito Libertador Sr Enrique Portales, 
que en la actualidad desempeñaba el 
cargo de Inspector Jefe del Puerto 
er la Aduana. 
E r a el Sr. Portales generalmente 
entrañan un'a gran 
tica aunque no lo ere 





Roca Sabaticr hraap onsejos para ase-lCamejo, Blas Ruiz, Luis Salmerón,! Kl < orrcijoonsal. 
practicarle en la vista, se encuentra | querido en esta sociedad, y ha sido 
enfermo el Sr. Felino Maestre Beni-'muy lamentado su fallecimiento, 
tez. Secretario de la Administración i A sus familiares envío mi pésame. 
Municipal de este término. muy especialmente a su querido'hl-
Hago votos por la pronta mejoría! jo, que desempeña un cargo en la 
del Sr. Maestre. I Embajada de Cuba en Washington. 
L a Compañía de Zarzuela ^ ^ j . 
reta que actúa en el teatro -
Terry", ha dado dos fuCIO",.;;-stico 
hiendo resultado un éxito a 
completo. . ,,e W 
La selecta concurrencia 
presenciado las dos ^ l 0 f * t e \ W * 
cadas, dando muestras de ̂  
da, ha premiado los t r a l ? ^ aplaii 
epetiaos artistas 
sos 
con muy r" 
rodos los artistas clemuest ^ eS. 
seer grandes facultades P¿r* po-


















Teniendo en cuenta 
interpretación que han 
l a admi^: 
abid0 
r^atro obras V ü e s [ f J * n i Z 
• rante las dos n o c h e s ^ 
das, es de creer tendremos y eI na, 
das, es de creer lern. 
ga temporada de zar.zUllenos . 
"Terry" obtendrá ]]%rt[st^ 
pletos, como se merecen 
Empresario que se -deŝ  
una 
tro "Terry" obtendrá 







adiendo a tan & 
fr€ 
F A L L E C I M I E N T O 
tardo hoy, dejo de existir 
Estratla Pantoja. 
Correspono^T Especi 
uz. _ ,„ süJjfr' 
Luis 
Ib i 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
^ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — | 
(Para el D I A R I O SfE l.A M A R I N A ) 
0 0 * * * * * quitamiento se ha decUlt-
Xuestro iiara nue estc ..ño 
d0 defimP Fer.ag y fiestas en Palma 
s0 celebre ^ celebrarán en mayo, 
de -aIall0rCr Ci¡-fa la venida de los Re-
paso áe se3Cíueria fecha y de lo contra-
^ ¿ T a z a r á n para julio 
tpcado en el campamento de Caraban-
cbel. Como es natural, la separación 
de la banda había preocupado a los 
;;abitantes de la vecina isla que per-
dían un elemento de distracción y 
H?na cultura, como es una banda de 
música militar que siempre se presen-
tan muchos míis adiestradas que las 
S u s p e n s i ó n a e m m m u n i 
d a d p a r l a m e n t a r i a 
l-OS S U P I í I C A T O R I O S P E X D I E X -
T K S P A S A R A N A L O S J U E C E S O 
T R I B U N A L E S Q U E L O S H A Y A I S 
S O L I C I T A D O 
Su M a j e s t a d el Rey. f i r m ó u n de-
i r e to , cuya p a r t e expos i t i va dice 
O B R E L A C R I S I S 
P o r q u é se a l e j a e l p ú b l i c o . 
Es i n d u d a b l e que el r e t r a i m i e n t o 
del p ú b l i c o so debe, no a l a ca l idad 
del e s p e c t á c u l o , s ino a su c a r e s t í a . 
Si juzg-amos d e ^ a p a s i o ñ a d a m e n t e , 
s i d o i p j p e c c i o ü a c i o s i 
SE O B S E R V A R O N F A L T A S E X 
3 7 9 . — 1 5 3 H E C R E T A R T O S Y 121 
F U X C I O X A R Í O S M U N I C I P A L E S I 
D E S T I T U I D O S . — L A B O R R E A L I Z A - I 
D A A X T E S D E T O M A R P O S E S Í O X I 
L O S D E L E G A D O S G O B E R X A T I V O S I 
E ! m á s k m n i o o j j t o r — 1 2 6 o k a s . — l O f í i i j c s . - U n t e s t a -
" D i s u e l t o e l Congreso y l a pa r te1 í lesPrer !CÍ i ín .donos del P re ju i c io de 
tió se ap ^te sc ha acordado exprimir j civiles, por dedicarse fínica y exclusi- piROtiva de l Senado, se establece l a ! i:!ue t01'10 t i e m p o pasado f u é m e j o r , 
-̂uevaiTie ^ ^ ^ o dol sl,frido vamente a su perfeccioramiento. l u d a de l a c o n d i c i ó n en que debe ' tenem0f3 (1UG c o n v e n i r en que h o y .násima vez 
p0' 1 v la industria. 
A c i o n e s qve óstos d 
í ' t ^ r a r á n - cornis ones y 
... norni"ñ¿''respetable, tendrá que pa 
e) sofera correspcn(iiente entrada en 
S^- S" spectúculos pftblicos (?) ten-
c.iantos = 
¿an Iusar-hem0^ sido contrarios de es-
^ f ^ a de p-ceftdar. A nuestro jui -
to siSlS ser única y cxclusivamen-
o deben» ^ ^ ^^ ^ ^ debería co-
que 
e repart irán] a las protestas de la ciudad ele Iblza I Sui3SiStir ia p a r t e pe rmanen te de es-
erán cubrir, | ha contestado cumplidamente el Direc- tG ú l t i m o ; y s i b i en es de aceptar 
e r pablico, ] torio, revocando ta orden noticia que ] que e l n o m b r a m i e n t o de la Corona , 
c e l d e r i v a d o de u n derecho lega l 
, Ayuntamiento e 
r con toda la responsabilidad d 
Wej6s. Bien - r a e s cooptaran con su c 
^ l a r t e económica. Muy ló . i 
so ha recibido con inmenso júbilo, 
i o s P A Q f E T E s p o s t a m o s | d eb idamen te • a c r ed i t ado , da p e r m a -
Sabida es la importancia que repre-1 nenc.ia a l a ca f t egor í a y , con e l l a , 
sonta para estas islas Baleares al igual j e sus p r e e í n i n e n c i a s sociales, no de-
ruc las Canarias, el medio cómodo de i be, en m o m e n t o s de e x c e p c i ó n en 
transportes de los paquetes postales. | quo todos los c iudadanos deben ser 
E l anterior Directc^ .General de Comu-1 igua les « n t e l a ley y no a n m a r a r -
ni'i-acioncs tenía el propósito de supri- i se de fuero a l g u n o pa ra poder bur -
'nirlo, fundándose en el exceso de t r a - i ' a r l a , de ja r subsis tente la i n m u n i ' 
s principales r,a"o que representa algunas adminis- dad p a r l a m e n t a r i a , p o r la c ü a l , a t i -
sú óbolo en i tracíones de Correos, este servicio. t u l o de senador , pueda a l g u i e n es-
ico tam- Mallorca y1 Quivar las responsab i l idades que le 
n u e s t r o T e a t r o , t a n t o por e l c o n l u n -
to y d i s c ip l i na de las c o m p a ñ í a s co-
mo p o r í a c a l i d a d y y a r i e d a d de las 
obras y p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , es 
m u y s u p e r i o r a l de hace ve in t e a ñ o s . 
E l progreso es e y i d e n t í s i m o . S»;lo 
pueden negar lo las personas que. pa-
va a r g u m e n t a r , t o m a n co'mo p u n t o 
de c o m p a r a c i ó n las dos o t res obras 
cumbres de u n a u t o r e leg ido , o l a 
c o m p a ñ í a f o r m a d a hace cua t ro l u s -
t ros po r segundas par tes que a h o r a 
l e g í t i m a m e n t e son p r i m e r a s . 
pona; 
Estas personas, 
g a c i ó n a toda bonc 
t r a t a l vez u n env 
p í r i t u , s eguramen t 
i a m i e n t c del p ú b l 
de buenas compai 
?rrada no-
l i demues-
i t o del es-
r á n e l a le-
i ausencia 
i l a deca-
unos pocos hay vanas 
reral tenga 
ra favorecer 
= de distancia, 
^ye'gan ^ buena hora estas ferias y 
• i ! , si éstas han de representar di-
I * , 4 y sola* gratuita para todos, 
i T f a u e no se dc-otro polpe a los co-
• • | ? - S e s agobiados hasta el cuello 
Í r ^ Í ^ p u e s t o s para con su di-
loi Béi'o' real 
rlotación. 
UBI COMPI-OT COMUNISTA 
ron motivo del movimiento revolucio-
r/rlo Que segfm el Directorio debía 
M r simultáneamente en España y 
V-tugal han sido deUnidos en Ma-
llo-ca Miguel Colom Vidal y Antonio 
M*Alsian. E l primero 
viduos guardaba documentos por 
, dencia de l a l i t e r a t u r a mode rna , 
industria la base fundamen-, í e l a d j u n t o R e a l -decreto. p a r a t_0(jos esos qUO con funden e l 
existencia. A tales protestas! M a d r i d , 7 de E n e r o de 1924. ." t e a t r o con el vs.no a l decan ta r las 
•om los Ayuntamientos de Ma-i L'a pa r t e d i s p o s i t i v a d i ce : L 'xcnlenc ias de íp a ñ e j o y que a buen 
idadela, l a Federación Patro- A r t í c u l o ú n i c o . I n t e r i n no se1 seSuro echaron a" p o r f í a con sus tia-







tunadamente, el D 
contestado a los que 
j l a . A f o r - ' ^ i o n a l V se convoquen nuevas Cor- r l a n 0 F e r n á n d e z con la de Zamacois 
í i l i t a r ha tes. los senadores v i t a l i c i o ^ v por 0 H o s e l l , y e í . a r t e de J u l i á n Romea 
imente l e , derecho p r o p i o , no obstante conser- ' 0 T e o d o r a L a m a d m con e l de Gal -
izar un negocio vulgar de ex- ^ si3s ^ a diciendo que des-! va r su ca . l '^1 y l a va l idez de sus vo » M a r í a G u e r r e r o , solo s e r í a n 
d* que han tomado la gobernación del N o m b r a m i e n t o s , q u e d a r á n sujetos a l comple tas aque l las c o m p a ñ í a s en que 
l i tado no piensan r l remotamtínte t u e r o o T r i b u n a l que por su cate- : s l S u i e ™ t ^ " ' ^ d o como m e r i t o r i o s 
• t r ^ í * loe ^ r . ^ ^ . sf* r ^ n a a ; ^ * 'o modestos ^ C i ó n i s t ó s , con una pe-
dichos indi-
Ios 
mir el servicio, sino por el contra- c o r í a les cor responde , s in necesidad 
r ; \ cimentarlo más y reformarlo en e l i d e t r a m i t a c i ó n de s u p l i c a t o r i o a l g u -
ser.tido de hacerlo todavía rr>ás eficaz 
se ha podado averiguar qíie el de- iraliorca y Cuba. 
puesta dada po 
conociendo la ventaja que reportan los 
paquetes ^ postales, al comercio entre 
s e t i l l a de sueldo, Pedro Z o r r i l l a , que 
e s t r e n ó u n i n s i g n i f i c a n t e papel en 
A I n a t u r a l ; Ernefeto V i l c h e s , que 
c r e ó u n secundar io t i p o en L a s <le 
toHdo en 
c h í a la éorresp.indencia dirigida al apar 
no. aunque lo t enga pendien te de 
Hemos he aplaudir sin recato la res-1 c o n c e s i ó n . E n Su consecuencia, se 
Directorio, máxime r e r n i t i r á n todos los s u p l i c a t o r i o s ^ o S i m ó - R ^ s o m í e se a f i r m ó en 
pendientes a los jueces o T r i b u n a l e s ^an ,J .0 „ u ^ „ l ™ ^ -
que los h a y a n so l i c i t ado , pa ra que 
«uis . tancien los procesos l i b r e m e n t e 
basta su sentencia y e j e c u c i ó n . " 
todo de correos y en virtud de órdenes 
Ha permanecido unos días fondeado 
=m nuestra bahía de Palma, el acora-
zado ing lós ''Ajax". Bicho buque ha 
roealizado varias exploraciones relacio-
dO.dff! con el fondeo y otras maniobras 
pnra preparar la venida de ochenta bu-
ques de guerra que nos v i s i tarán en fe-
brero. 
Sjgún referencias de autorizado ori-
gen, el próximo mes de marzo, ert la 
las dos pa labras del u s u r e r o de l í o s 
intereses creados. Pa ra todos esos 
de l t i e m p o pasado, n i S i m ó - R a s o , n i 
V i l c h e s , n i Z o r r i l l a deb i e ran pasar 
d ^ los puestos secundar ios ; n i T h u i -
Uier de j a r de ser u n s i m p l e galance-
te, n i l a A l b a una i n g e n u a . 
A f i r m a d o t o d o esto, vemos que l a 
á n j e a r a z ó n de l a l o j a m i e n t o del p ú -
b l i co es el excesivo prec io de las l o -
cal idades. L a p r eponde ranc i a del c i -
n e m a t ó g r a f o no es o t r a . L a b a r a t u -
I r a hace pe rdona r lo i n c o m p l e t o , . l o 
' ' D e b i d a m e n t e au to r izados — d i c e ' r u d i m e n t a r i o del e s p e c t á c u l o , que. 
E l Debate , de M a d r j d , — podemos en i g u a l d a d de condic iones , queda 
N C 
diotadas por el comité del partido so-
cVlsta, apareca aquella, con membre-
te de distintas wsas de comercio, sin 
duda para no infundir sospechas. 
P C T B O I . E i a A S 
Prosigue con todo entusiasmo el 
campeonato regional de fr-ot ball. 
fía ha celebrado el partido-cumbre 
entre el "Alfonso 
F. C." los dos 
primera vuelta 
que por ello tuvieron que emplearse a j miento, siencio ía primera aemostra-1 ^ s u r i c j ó n de M u e s t r a S e ñ o r a . l i a p e n u m b r a , 
fondo todos los equipisrs. Ahora en la u ó n naval qua se hará después de la , L a p r o p i a enunc iac ic . : del dogma , i E l p r o b l e m a del abara t f f tn iento de l 
secunda vuelta ha t r iunfado otra ves . gran guerra.) ¡ s o b r a d a m e n t e a t r e v i d a , no s ó l o e s t á t e a t r o es h a r t o comple jo . No es po-
la íleal Sociedad Alfonso X I I I por un j Se nos asegura que en la bahía de l r i oc]amacIo el error ^ la noticia( i s ib le v o l v e r r a d i c a l m e n t e a los t i e m -
B&t ante unos cinco m i l especiado-1 Alcudia se reunirán más de doscien-! sjno que a d e m á s , denunc i a u n es- POs en que por 75 c é n t i m o s y 8 de 
r*s, lo que prueba el interés que ha - j tas unidades, perLenecientes a todas las ¿ j ^ , , sec ta r io en q u i e n la ha dado • i 1 " ? " 6 3 ^ ¿ e l T i m b r e , o todo lo , m á s 
bía despertado el encuentro, por una divisiones de la armada, real inglesa. \ Bn l a prensa_ M á s p a l m a r i a m e n t e , Iur i a Peseta, i n c l u i d a i a ganancia de l 
l u r t l y por ot-a el auge que va ad-] ^ p r o y e c t o H E R M O S I S I M O ¡ ¿. cabei d e m u e s t r a esto ú l t i m o el d í - l t é v é r i d e d o r . se p o d í a ver u n a zarzue-
E n l a o f i c ina de I n f o r m a c i ó n de 
¡ l a P res idenc ia ha s ido f a c i l i t a d a l a 
s igu ien te n o t a : 
"Desde 1 de o c t u b r e has ta que 
| t o m a r o n p o s e s i ó n los nuevos delega-
i dos g u b e r n a t i v o s pe rmanen tes dé 
: cabeza de p a r t i d o , f u e r o n g i radas 
j v i s i tas de i n s p e c c i ó n en t o d a Espa-
; ñ a a 815 A y u n t a m i e n t o s , o b s e r v á n -
| dose i r r e g u l a r i d a d e s en 
A consecuencia de d ichas v i s i t a s 
l en t i enden los Trlbimale.-s en suma-
r i o s incoados c o n t r a 109 A y u n t a -
| mien tes , y respecto a los res tantes 
I se t r a m i t a n expedientes g u b e r n a t i -
i vos, hab i endo s ido des t i t u idos por 
! l a c o m p r o b a c i ó n do fa l tas graves 
; hasta l a m e n c i o n a d a fecha: 152 s é -
í c re ta r ios y 121 f u n c i o n a r i o s m u n i -
| cipales de d i s t i n t a s c a t e g o r í a s , 
i H a s t a el 25 de d i c i o m o r e f u é no-
! cesarlo m o d i f i c a r l a c o m p o s i c i ó n d i 
o t ros 355 A y u n t a m i e n t o s , h a b i é n -
dose hecho l i b r e m e n t e l a des igna-
c ión de nuevos concejales en 103 y 
nuevos sorteos de asociados en 252. 
L a p r o v i n c i a en que se ha prac-
t i cado m a y o r n ú m e r o de inspeccio-
nes es l a de Cuenca, donde f u e r o n 
v i s i t ados 118 A y u n t a m i e n t o s , obser-
v á n d o s e i r r e g u l a r i d a d e s en 80. 
E n l a p r o v i n c i a de G u i p ú z c o a , 
V i z c a y a y N a v a r r a no se ha p r a c t i -
cado n i n g u n a v i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
E n las de A lbace t e , .Badajoz, Ba-
leares, Barce lona , C á d i z , C a s t e l l ó n , 
C i u d a d Rea l , C ó r d o b a , G u a d a l a j a r a , 
J a é n , M á l a g a , Orense. Oviedo , San-
tander , Sev i l l a , T a r r a g o n a , To l edo , 
V a l e n c i a y Zaragoza f u e r o n obser-
vadas i r r e g u l a r i d a d e s en todos los 
A y u n t a m i e n t o s inspeccionados-
Todos estos datos , como queda i n -
dicado, se r e f i e r e n a l a g e s t i ó n in s -
pec tora r ea l i zada d i r e c t a m e n t e por 
los gobernadores c i v i l e s antes de que 
comenza ran a a c t u a r ios delegados 
g u b e r n a t i v o s de p a r t i d o " . 
X I I I " y "Baleares bal ía de Mcud.a. se celebrará una gran j a n r m a r que eg inexac ta ]a n o t i c i a r í a l i m i t a d o a personas de in t e l ec to 
equipos rivales. E n la : resista naval Inglesa. ¡ 4ue ha c i r c u l a d o estos d í a s acerca j senc i l lo y f ác i l s ens ib i l i dad o a las 
ganó el primero, aun-i Constituirá un verdadero acontecí- : ¿-p ]a ¿ l e f i n i í i ó n d o g m á t i c a de l a j parejas que buscan l a c o m p l i c i d a d de 
«Tiríendo el ba ' cmplé en Mallorca. Con I • w * ^ ™ « ^ v . . . ^ "C1 i eJíA de que t a l d e f i n i c i ó n t e n d r í a e n ; l a en A p o l o , o por t res pesetas u n 
I resultado, apuntado, ce da por d e s - | p c n i , al reumrse la_ ^ a c ^ P^o-, m á s de l a m i t a d de los c a r . ¡ d r a m a en el E s p a ñ o l . Entonces, se 
contado el título de cpmpeón de Ba 
leares para la entidad 
los demás equ;pos que con él han de 
contender son muy inferiores. 
NUEVA CASA UEI . PtJEBIiO 
Continúan, eo;^ gran entusiasmo lo 
Irabajos preliminárcs paia la inaugu 
i'iioión oficial de la Casa del Pueblo. 
Kste nuevo, eClrficio que es un ver 
andero palacio, con' teatro inclusive 
i iso la creación de un nuevo hospital 
rea'lista ya que I ,n'iclel0 011:5 viniera a slibsanar las de-
ciencias del actual. 
Pa proposicif n se acordó por unani-
idad, se i n v k ó a la Prensa, al clero 
demás autoridades y todos ofrecie-
denales de l Sacro Coleg io . ¡ p a g a b a u n a n ó m i n a de g é n e r o chico 
L a A s u n c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a , ! 0 7 1 u n g r a n t e a t r o con 1,500 pesetas, 
que esto s e r í a e l ob je to de l a d e f i n í - i >' u n a ^ v e ^ 0 con 600- L o s S ^ t o s 
c ión d o g m á t i c a , es creencia que, e l i 30 hTan ,elev/ldoJ en P r o p o r c i ó n f abu lo -
igua l que l a de l a I n m a c u l a d a C o n - I ^ - D e s l u m h r a d o s por e l espejuelo de 
r^n 
c e p c i ó n , e s t á en l a conciencia de t o -
su concurso decidido. E l proyecto i dos los l e v e n t e s desde los p r i m e -
hermosís imo y la idea de ayudar | ros s iglos d e l C r i s t i a n j s m o : y po r 
valido, loable en extremo. i ^ esto fuera poe0( la Iír.P!3ia la ce. 
los precisos momentos en Que l eb ra el 15 de AgOSto, como u n a de 
de 
fué regalado a Jas sociedades obreras Is^ realizaban gestiones para que eP sus p r jmeras y m á s solemnes f iestas , 
por el millonario mallorquín, don Juaií ¡Proyecto pasar» o ser una realidad in - ' pt, ^f tcjr , aue de hecho el d o g m a 
M^rch. L a fecha de ia inauguración •'"r--ihle, ha venido el Real Decreto de I ¡Rxistf». y puede a f i r m a r s e que pocos 
fijada para el día ¿C del actual. M1' 
El prograrna so dividirá en tres actos: ! 01 
Descubrimiento de una 1ápida que las i 
entidades obreras dedican a don Juan|ni 
March, en cuyo acto se hará.-entrega i 
'resumiendo esta disposición, ya te-
n acordado todos- cuantos íor'maban 
comisión gestora,-;--proílToHiütal,' ,ec>-
un álbum con las firmas y .sellos ! V'borar. con Jos^nuevos imputados en la 
de las sociedades, un cafó de fraterñi-
üs'l-y una ve.i«la, cu la cual tomarán 
parte valiosos e-ementos de esta ciu-
dad. A los mencionados actos ha sido 
invitado' el señor March y otras per 
Que envíen un-i represertación. 
»ON TOMAS P O R T S 2 A , H I J O 
Gomo ya ind'qué en mi anterior co-
rrespondencia, día 31 de diciembre, 
ili-sta dg la conquista de Mallorca, fué i 
^mbrado hijo Üustre, el notabil ís imo ! 
"lólogo don Tor.ás Forte/a. 
v^baeto de la proclamación tuvo lu-1 
^'f en el salón de sesiones del Ayunta- I 
fwnto. Asistie on todos los conceiales, : 
«'•toridades y personalidades. A las do- ! 
«• el Alcalde señor Salas, una vez Isí-
Por el Sec-etario el acuerdo toma- i 
ra ^ r la Corroraciín. hiso la proclx- i 
descubr:óndos6 acto seguido el I 
r.trma que-1 fuera posible. Seguramente 
será así. Con el fin de informar deta-
lladamente a nuestros lectores, ya que 
se desea pedir la colaboración de loé 
E N C A R T A G E N A 
las f r u c t í f e r a s t e m p o r a d a s . d e estos 
a ñ o s de l a g u e r r a , en que el d i n e r o 
c o r r í a en abundanc ia , todos los que 
m á s o menos d i r e c t a m e n t e v i v e n d e i 
T e a t r o h a n f o r m u l a d o exigencias que 
la r e a l i d a d les debe hacer deponer . 
L o s p r o p i e t a r i o s de los i n m u e b l e s , 
en p r i m e r t é r m i n o , u n a vez l o g r a d a 
p * . „ . .a9 D . p u . a o c e s P r o V n - ,>an „ do t a n t a m a d u , e z ^ i g g ^ ^ ^ ^ ^ g » * 
de su d e t i n i c i ó n . menos, los a lqu i l e r e s , que ya e r a n 
Po r cons igu ien te , no se puede de- ]a p a r t i d a m á s amPor tante en las n ó -
c i r que u n solo ca rdena l le J^sa 1 m|nas 
o p o s i c i ó n . | p 0 r sj es^0 fuese pOCOj s u r g i ó el 
Ademas , has ta aho ra no exis te \ i n t e r m e d i a r i o , y h o v en M a d r i d casi 
p ropos i to de Su S a n t i d a d en t a l sen- n i n g ú n on ip resa r io es a r r e n d a t a r i o 
í i d o , po rque u n a d e f i n i c i ó n de dog- ( l i rec to de l local ) y l i ay casos en que 
m a no se h a r í a s m conocer l a o p i - i los med iadores son dos y a u n t res , 
n i ó n de t o d a l a Ig les i a sobr* su j r e t en i endo cada uno de m a n o en m a -
mallorquines ausentes de la "Roqueta", i o p o r t u n i d a d , conven ienc ia , etc., r e u - j no va r i o s mi le s de pesetas, 
sonalidades. Igualmente lo han sido" las ! V)0ns3arnos dedicar l a próxima corres- n i d a en C o n c i l i o , y t o d a v í a no e s t á | E n los sueldos de los a r t i s t a s Hay 
Bodedades obreras de la isla, a fin de oondencia a tan importante tema. dec id ida l a c e l e b r a c i ó n de este Con-1 d i fe renc ias t a n grandes como las s i -
te, j u n c o s a i g l e s i a s . c i l i o , de qtie en l a m i s m a n o t i c i a se ' gu i en t e s : 
Palma, 10 de enero 1024. I b a b l a . " 
| D u r a n t e las t emporadas de A r r e -
g u i y A r r u e j eií A p o l o , los mayores 
sueldos de los actores e r an los de 
M a n o l o R o d r í g u e z y Carreras , quo 
cobraban 5 0 pesetas cada uno , y los 
| 7 ^ I de las t i p l e s B r u y P i n o , que pe rc i -
V E s S U S l l H i ^ í a n 4-" pesetas. L o s ú l t i m o s suel -
' dos pagados po r don J u a n V i l a h a n 
sido a C a s i m i r o Ortas , 200 pesetas 
y u n t a n t o p o r c i en to en las ganan-
cias, y a Rosa r io L e o n í s , 175. 
U n profesor de o rques ta ganaba 
en las é p o c a s b r i l l a n t e s de l g é n e r o 
chico , 4/5 0 pesetas, y h o y exige 12 . 
Los d i rec to res estaban r e m u n e r a d o s 
con 15 pesetas, y hoy no pueden con-
t r a t a r s e por menos de 40. 
L o s cor is tas t e n í a n sueldos de 2 a 
3 pesetas, y a c t u a l m e n t e , de 10 ,50. 
L a m a q u i n a r i a , que v e n í a a cos-
t a r cinco o seis duros , va le hoy de 
70 a 80 pesetas. 
A t o d o esto h a y que a ñ a d i r los a u -
mentos por ensayos e x t r a o r d i n a r i o s , 
por t e r m i n a r d e s p u é s de l a una de 
la m a d r u g a d a , p o r e j ecu t a r ó p e r a u 
opere ta l a c o m p a ñ í a de zarzuela , po r 
r ep resen ta r u n acto m á s , etc., ele., 
aumen tos que n o b a j a n de l 2 5 p o r 
100 en n i n g ú n caso y que en muchos 
l l e g a n f.í 50. 
Con el presupues to a que o b l i g a n 
C a r t a d e S u S a n t i d a d a ! 
D I C A L Í S T A F E L I G 
¿ES XTNO 35E L O S A U T O R E S D E L A S E -
S I N A T O D E I i CABBENAX» S O I D E -
V I E A ? 
I ° ^ desJe hoy ha de enriquecer 
g Kalería de Hijos 
B resonando 
alustres de Mallor-
ina prolongada salva de 
cOlltinuaci• el Dean del Cab'ldo 
vez competente f i ló-^tet)ral y a ,n 
P i aTtPU.10 - homenajeado, .lió le 
ftciteá aTrbl0srt:íía del doctor Tomás i do en unión d 
L'A Habló de 
S u ^ S a n t i d a d e l Papa P í o X I ha 
d i r i g i d o l a s i gu i en t e c a r t a a l Car-
dena l -Arzob i spo de To l edo , d o c t o r 
R e i g : 
" A m a d o h i f o n u e s t r o : > sa lud y 
b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a : L o s s e n t i m i e n - : 
tos v e r d a d e r a m e n t e t i e r n o s y con - ¡ 
¡ s o l a d o r e s que exci.tara en t i p a r a i 
I con N ó s el p r ó x i m o n a t a l i c i o de C r i s - i 
I t o J e s ú s nos f u e r o n del todo g r a t o s | 
¡ y aceptados a l t ene r c o n o c i m i e n t o 
su 
áénár'T mUy COíJ;osa a 
ino r,*íi ^ triunfos Poeta pnf i 
cías ni / que ohtw.o sin influen-
el t í tulo de 
Gay' Sabor' ..n los Juegos ' árales 
de' j . l e -oarc 
L a Pol ic ía de Murcia ha detenido en 
Cartagena al sindicalista L u i s Muñoz 
Cano, de veintinueve años, natural de 
Cándete ds la Fuente, provincia de V a -
vnoia, el cual se fugó de la cárcel de | d<5 ellos por la carta que nos diri_ 
taragoza, el día 8 de noviembre pasa- j g i s te en fecha 12 .del pasado mes. 
otros reclusos. Se su - , E n e l l a nog d e c í a s muchas cosas de 
labor religiosa, j pone que es coautor del asesinato del | t u E s p a ñ a y de ias presentes c i r -
r>-sar de aban-(cardenal tíoldevlia. I cuns tancias , de las que . t a n t o b i en 
Hace tiempo que l a policía, por con- podemos esperar ; ¿ y c ó m o n o ser 
fidencias recib'üas de B-wcelona, sabía ; i í c i t o esperar , s iendo a s í que e l m i s -
•lue L u i s pretendía pasar a la A r g é n - j mo Rey c a t ó l i c o , en acto de t a n a d -
tma. A primeros de mes unos agentes m i r a b l e p i e d a d y de so l emn idad i n u -
ietuvieron a Antonio Mp-ín, el cual i n - ¡ s i t ada , c o n s a g r ó l a n a c i ó n a l Cora -
giosó en la cí.r(;ei. Se sospechaba que | z ó n S a c r a t í s i m o de J e s ú s ? P o r lo de-
u ju-
Sarcolor.a. L o más notabls 
fueron 
. . •?.. Ul! lo.s tal 
ica: 
mprimido dos 
lalro de cue consta Ir 
^ f o n o l o g í a y la Mor-
eramatic 
I')loSla, 
^¿logó* i • 
^-uicia aV nir',,nfes de Alemania y 
^ don'To,n"nV>r que !'1 "Cram.Uica" 
^ ^ • l a T . 8 Var i^ es la mejor que 
^ " ^ ' ^ Catalana, 
^ GX X:LA-S D K L R E Y " 
^'•"Cipal- v CU "-f-sl-ri) "Teatro 
e Poe 
Pons 
, . Cllal es autor el no-
W v >!n"lI:ort!Uín don José Ma-
t ^ i w ; : ' 0 " 3 en el cantillo rlels 
l0n ^ 6 „ U?U,á0 líls tropas del Rev 
de ÍHiV'Cr.0n ase'li;ld^ Por las 
^.".fis „ ;nl d i c t a s al Rey don Pc-
ÍLnté«onibiSTJt> Úe la historia hábil-
H611^- I T 0011 Uria ^^ntura son-
S S - ^ l e t o s a COnst:i (,e u ^ ^tos. 
& ^ O S a , VerS0S s'>"'̂ os y bien 
^ cl4si¿ ^1 m:.s puro caste-
prestas en Barcelona por L u i s a Mon-
serrat Aguilera y por encargo de Fran-
-^sca Rubinat, amante de Luis . 
Unos agentes se trasladaron a Carife-
guna, donde averiguaron que se hallaba 
esoerando el momento de embarcar y 
espiaron ta casa en que se hospeda-
ba Al cabo d<í una hora sal ió el sin-
dicalista, uuien al darse cuenta de que 
la Pol ic ía le acechaba, hizo ademán 
.mo decimos antes, u n poco de con-
t ú m i s m o recuerdas , en el abrazo a l c iencia para l l e g a r a u n acuerdo 
Rey c a t ó l i c o se l l amos e l a m o r g r a n - i c . o n i a r e a l i d a d , 
1 de que p o r voso t ros sen t imos . A s í , ; . . . , — 
pues, amado h i j o nues t ro , a l cor res -
p o n d e r con nues t ros afectuosos v o -
tos a los t uyos , deseamos pa ra t u 
amada d i ó c e s i s , que el S e ñ o r te con-
serve por m u c h o s y d i l a t ados a ñ o s ; 
pa ra los. e s p a ñ o l e s todos m u y a b u n -
dantes y sazonados f r u t o s de aque-
ie sacar un revólver; pero los agentes ¡ Ha r e d e n c i ó n que i n i c i a r a J e s ú s I n -
a"tes de que .pudiera defenderse, dispa-1 f an te , y a d e m á s deseamos que esos 
raion contra él sus armas. L u i s enton-¡ c a t ó l i c o s . ,de t a l suerte t r i u n f e n de | — " 
c-iá h u y ó prec'piladamente, seguido de | las asechanzas y embates que su- « E Ruidos, cab e. 
corea por la Policía, la cual pudo su- i f r i r pueda su fe , que aparezcan a n - i S |L Unldps, vist* 
arle | te las d e m á s gentes como e j e m p l o 
C O L £ G i O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R i O S C O M E R C I A L E S 
Í>E L A H A B A N A 




ê nrie. "-' - t i 
•En Murc ia , se le r e g i s t r ó minuciosa- Que i m i t a r . Y ahora descienda sobre Londres, vista 
. . . . , t i nmadn h n n nues t ro , sobre fu Londres, bO .d \ e ^ , , a ado i j o  f ^ r e t h S ^ J ! ^ 




t ic ión falsa que iba a emplear para, 
cédula i a p o s t ó l i c a que amorosamen te en e l ; *arls'<.vil£ 
S e ñ o r os damos , como auspic io de 
rri3 reliar a Aniérica. Llevaba 
personal, partida de bautismo, certifl 
camión de 
quintas a nombre de José Carratalá. | 
Tndos estos documentos l a habían sido 1 
los celest ia les dones y prenda de i EsPaña' cable-huera conducta y pase de, , . 
n u e s t r a p a t e r n a l benevolenc ia . 
| blza al ba;':; . destinado bi Banda 
^ .' ^ atollen de instrucción des-
D a d o e n R o m a , en . San P e d r o 
e l d í a 2 de enero de l a ñ o 1924, se 
"f: c"ccj^u ^ ' T ' . g u n d o do n u e s t r o P o n t i f i c a d o " . Sr: de quintas, que estaoa despachado & 
jro- la Diputación de Murcia. j * KTfíMr'IECI? V k l C I 
p} detenido es un sindicalista consi- | U n t l l l j L E L 
ministerio ^flj la | derado com^ p^ügroso. Se guarda gran' 
serva acerca ce la declaracióu que 
*M¿ b a l a d o \ y 3Víaro10 ha obteni-' expodidos en Cartagena, excepto el pa-
m<*¡6ti. tri»nfo con su ú l t i m a ! 
zunch, vista. . . 
Hong Koug. v i s ta . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, viaha 
Christi'-.nia. vista . 
Estocolmo. vista. . 
Montreal, vfsta. ; 













• ia escasez Ce agua Oificultó los tra-
"bajor de ext inc ión 
TJn voraz incendio ha destruido en 
pocos m:/iutos los dos edificios de que 
constaba la Escuela de Telégrafos , iná-
ta^da en la calle de Torrijos, nú-
mero 17. 
Sil fuego se propagó con tan extra-
ordinaria rapMez que, en cosa Je se-
gundos, los inmuebles estaban conver-
ti.los en tina inmensa hoguera. 
í d siniastro parece que. empezó en la 
fii.ca señalada con el número 17, que 
en donde estaban instaladas--las-.^depen-
dencias principnles de la Escuela,, co-
rr:''ndose. al número 15. A ello • contri-
buyeron el viente qu reinó durante la 
r^,che y el haber en varias'" dependen-
c'.?s de la Escuela elementos de fáci l 
combustión. 
L a s causas del siniestro no es posi-
ble por el momento precisarlas, si bien 
se cree que ha podido ser un. corto-
circuito de la luz o de algunas de las 
instalaciones e léctr icas hechas por los 
alumnos de la Escuela para sus estu-
dies. 
331 fuego fué descubierto por una jo-
v¿h de'dieciseis años , 'hab i tante ' en la 
calle de Ayala número 74. quien a la 
hora que indicamos al principio de es-
tas l íneas tuvo necesidad de levan-
tarse de la cama donde dormía, y al 
pasar por una habitación le l lamó la 
at?nción un intenso resplandor. Se aso-
mé a dicha ventana y con gran terror 
ví1 que el edificio de la Escuela, muy 
próximo a su vivienda, era una ho-
guera. 
Avisó rápidamente a su padre, y é s -
te lo hizo a varios ve-ñnos, dándose 
entonces la voz de alarma. 
Inmediato a la É s c u e l a de Telégra-
fos se halla el hotel en que habita 
eí eminente escultor Sr. Coullaud V a -
lera. Tanto él como su familia, ,fíran 
pnrte de la cual se encuentra enfer-
n .1 recibieron la impresión que es de 
suponer al darse cuenta del peligro 
que corrían. 
Avisado el servicio de incendios, acu-
dieron con grar rapidez las bombas de 
la Dirección y de dos parques. Los 
bomberos, percatados de que el fuego 
i .10 era posible centenerse, se limitaron 
j 9 evitar cine se corriera al hotel del 
I señor Valora, y a la finv-, número 74 
¡de la calle de Ayala, pero sus esfuer-
-ío*! resultaron estér i les pues escasa-
| mente a la méóílí hora de declarado el 
i incendio las llamas hacían presa en 
I cliéha casa, que es de moderna coñs-
I rrveción y de numerosa vecindad. 
1 Pl siniestro, en su imirenso desarro-
I P , no dejó en poco tiempo m á s que 
Nos muros de lé que fué edificio de, la 
í Ffü'tlefá da Telégrafos . La. techumbre, 
do extraordinaria longitud, se fué aba-
lo con enorme estruendo, cerca de las 
euptro de la mañana. 
Entonces fu -̂ fáci l atajar este foco 
por haber quedado reducido a una in-
mensa hoguera en el suelo. 
Los esfuerzos de los bomberos, si 
c:ibe decirlo, fueron verdaderamente 
heroicos, porq1^ no encontraron agua 
suficiente y hubieron de suplir está 
lamentabi l ís ima deficiencia multipli-
cando su labor y arriescrando la vida. 
Pbr fortuna las disposiciones toma-
dla por el Sr Monasterio fueron tan 
ef^azmente llevadas a cabo por el per-
sorial de bomberos, que a las seis y 
inedia de la. mañana estaba dominado 
ñor completo el siniast.o, habiéndose 
rorseguido, no- solamente atajar las l la-
mas que ya h'-ibía hecho presa en la 
casa número 74 de la calle de Ayala, 
sir.o que. también se consiguió .evitar 
que el fuego s-1 propagara al hotel del 
oscultor señor Coullaud Valera. 
Aparte de la total destrucción de la 
Escuela y Museo de Telégrafos, han 
Ccmo M u ñ o z Seca, h o m b r e c u m -
p l i d o r de sus deberes b u r o c r á t i c o s , 
con a n t e r i o r i d a d a- los r i go re s d i rec -
to r i a l e s a c u d í a ya p u n t u a l m e n t e , 
po r l a m a ñ a n a , a la o f i c i n a de l a 
C o m i s a r i a R e g i a de Seguros, y por 
las tardes se p r o d i g a en los t ea t ros , 
nos p a r e c i ó que l a h o r a m á s p r o p i c i a 
pa ra so rp rendor l e con las moles t i a s 
d j l a i n t e r v i ú era la l a de l a l m u e r z o , 
y en su casa i r r u m p i m o s con toda 
l a i m p e d i m e n t a f o t o g r a f í a f i a n d o en 
Que l a buena a m i s t a d p e r d o n a r í a l a 
i n d i s c r e c i ó n de p e r t u r b a r t a n t r a n s -
cenden ta l m o m e n t o . 
E n v e r d a d que no nos a r r e p e n t i -
mos, pues se nos o f r e c i ó u n espec-
t á c u l o c u r i o s ó y u n a n o t a amena . 
M u ñ o z tíeca, con e n c a n t a d o r a con-
f ianza , nos r e c i b i ó s in i n t e r r u m p i r 
l a c o m i d a y p u d i m o s v e r l e en f a m i -
l i a , rodeado de su d i s t i n g u i d a espo-
sa y de sus hueve h i j o s . 
— A q u í t i ene us ted los que se co-
m e n l a l i q u i d a c i ó n . 
— U n o , dos t r e s . . , ¡ N u e v e ! • 
— - Y con u n o que t u v i m o s l a des-
grac ia , de perder , diez, en qu ince 
anos de m a t r i m o n i o . De haber na-
c ido • em F r a n c i a , a estas horas esta-
r í a condecorado y pens ionado . 
P o r la c h a r l a , por las a p t i t u d e s de 
los p e q u e ñ o s , t r a t a m o s de i n q u i r i r 
c u á l s e r í a el f u t u r o a u t o r . 
i E n : .una rapazue la ' de seis - . a ñ o s , 
p i z p i r e t a y r evo l tosa , a d i v i n a m o s 
una g r a n " p o s e ü s e " . 
A t e n t a a los apa ra to s f o t o g r á f i -
cos, pac ien temente m a n t i e n e , t r in - -
c h a d a . e n el tenedor , m e d i a g a l l e t a , 
d ispues ta a s i m u l a r que se la l l e v a 
a l a boca en el m o m e n t o en que el 
ch ico d é el fogonazo de l magnes io . 
_ U n M u ñ o c i t o , de c inco o seis a ñ o s , 
dice algo a u n a h e r m a n i t a m á s pe-
q u e ñ a , que la hace r e í r , p r i m e r o , 
y r evo lve r se a i r ada d e s p u é s . 
— ¡ E s t e ! ¡ E s t e es el f u t u r o a u t o r ! 
— N o . Es te , P e p i t o , s i acaso, s e r á 
el c r í t i c o . Es el censor g rama t i c# i l 
de sus h e r m a n o s . E l pobre P i n i l l o s , 
que a q u í se pasaba las horas a c o m -
p a ñ á n d o m e , cuando- u n a ú l c e r a en el 
e s t ó m a g o me r e t u v o en r e p o s ó l a r -
go t i e m p o , t e n í a v e r d a d e r a d e b i l i -
dad por é l , y como le r e í a las g r a -
cias, se nos h a c o n v e r t i d o en u n p u -
r i s t a . 
— ¿ L e i n t e r v i u v a m o s ? 
— Y o le c o n t a r é a us ted a lgunas 
de sus ocur renc ias . E s t a c h i q u i t í n a 
d e c í a u n d í a : — ¡ M a m á , que me t i r a n 
e l agua de la p a n g a l a n a ! — N o se d i -
ce panga lana , m u j e r . — ¿ P u e s c ó m o 
se d i c e ? — . . . . M i r a , no s é ; pero yo , 
p a r a no e q u i v o c a r m e , l a Hamo f o j a i -
na . 
— H a c e pocos d í a s , ' e l a m a de l a 
n i ñ a e n t r ó d i c i e n d o : — D e casa de 
R e g i n o h a n t r a í d o este c a n d a l a r i o . 
Pep i to se a p r e s u r ó a r e c t i f i c a r : — 
no seas bes t ia , m u j e r : se dice a l m a -
naque . 
— E f e c t i v a m e n t e , es r i c o en l é x i c o . 
— E n o t r a o c a s i ó n t u v o u n a ocu-
r r s n c i a que nos h izo r evo lea rnos de 
r i s a . Su m a d r e y ' su . t í a , con m o t i v o 
d e - l a ' n u t r i c i ó n de u n p e q u e ñ o , ha-
b l aban de la conven ienc i a de que el 
a m a colaborase con e l b i b e r ó n , y 
d i s c u t i e r o n los i nconven ien t e s de l a 
l e c h e : — L a de vaca es m u y f u e r t e 
pa ra u n n i ñ o t a n p e q u e ñ o . L a de ca-
bra , t iene e l p e l i g r o de l a f i e b r e de 
M a l t a . L a o t r a , el de l a t en ia . 
Pep i to , que escuchaba m u y a t en to , 
i n t e r r u m p i ó : — D i m e , m a m á : ¿ l a l e -
che del a m a es de cab ra o de vaca? 
A l .abandonar , e l c o m e d o r y acom-
p a ñ a r n o s l a s e ñ o r a de M u ñ o z Seca 
a l despacho, po r • u n l a r g o p a s i l l o , 
nos d e c í a : 
— ¿ V e us t ed que l a casa es . i n -
mensa?, pues tenemos que m u d a r -
nos. No cabemos a q u í , y eso que m i -
re lo que hemos i d e a d o — l a ñ a d i ó , 
ab r i endo u n d o r m i t o r i o y ' m o s t r á n -
donos dos. camas dobles, o sea unas 
c a m i t a s con u n p r i m e r c o l c h ó n a 
m e d i o m e t r o de a l t u r a de l suelo, y 
u n segundo apoyado en los c u a t r o 
soportes de las b a r a n d i l l a s , a u n 
m e t r o sobre e l p r i m e r o . 
L e apun tamos , pa ra el p o r v e n i r , 
l a idea de l a a lcoba con l i t e r a s . 
Sabiendo que a l p ú b l i c o , po r c u -
r i o s i d a d que no ace r t amos a c a l i f i -
car , no le i m p o r t a l o que gana e l 
m é d i c o , n i el abogado, n i e l c o n t r a -
t i s t a , pero le in te resa e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e e l r e n d i m i e n t o e f í m e r o de l 
a u t o r , p r e g u n t a m o s a M u ñ o z Seca: 
— ¿ C o b r a us ted m u c h o ? 
— N o puedo q u e j a r m e . M u c h o se 
necesi ta cuando hay nueve h i j o s que 
a l i m e n t a r , ves t i r , educar , y l a co-
r r e spond i en t e cor te de amas , c r i a -
das y n i ñ e r a s : pero a f o r t u n a d a m e n -
te puedo a t ende r a t o d o y g u a r d a r 
a lgo para que el d í a de m a ñ a n a sal-
g a n los chicos -adelante. 
— ¿ C u á n d o ha o b t e n i d o us ted los 
mayores r e n d i m i e n t o s ? 
— E n estas t res ú l t i m a s t e m p o r a -
das. 
— ¿ C u á l f u é el a ñ o de maVor re -
c a u d a c i ó n ? 
— E l que acaba de t e r m i n a r , que 
me h a b r á p r o d u c i d o unas 200 ,000 
pesetas. , 
— ¡ B o n i t a s u m a ! 
— S u p o n g o u n g r a n esfuerzo. E n 
E s p a ñ a para a lcanzar esa recauda-
c i ó n es preciso es t renar diez o d o c í 
obras Tün F r a n c i a bastarí;) enn ur 
— T i e n e us ted r a z ó n . A q u í al co-
nocer e í t a c i f r a h a b r á muchos q u í 
se escandal icen, hasta que se ind ig -
nen . E n o t ro p a í s e s p a r e c e r í a una 
cosa m u y n a t u r a l y en F r a n c i a se 
r í a m o t i / o de o r g u l l o que u n l i t e ra -
to l l ega ra a c i f ras ex t r ao rd ina r i a ; : 
como r e m u n e r a c i ó n a su t r á b a j o . . . 
. . C u á n t o l l e v a r á usted cobrado? 
— N o lo s é con e x a c t i t u d . A u r o x i ' 
m a d a m e n t e u n m i l l ó n de pesetas. 
: — E n unos v e i n t i d ó s ; pefo m i pro* 
d u c c i ó n in tensa c o m e n z ó en 1 9 1 1 , a 
r a í z de l estreno de " T r a m p a y car-
t ó n " . 
— E s pro1 
¿ C u á n t o t a rda 
obra? 
— S e g ú n . L ; 
i a l su rapidez, 
ted en l^acer una 
men te es " 
" , dos actos 
H O U S E 
- L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron "a $ 3.6 6 8.9 3 4 .5.5. 
sufrido también grandes aver ías las ca-
sas númertís 72 y 74 tío ' la calle de 
Ayala y la parte trasera de las casas 
números 24, 2", y 30 de la calle del 
General Porlíer, piopiedid de la seño-
ra Condesa de los Villares y del señor 
El 'sac . Estas fincas fueron desalojadas 
también fueran destruidos por el in-
cendio. 
irque, para ir reducieacio los peque-
s focos qufe aún vivían entre las ruí-
De momento no se pueden apreciar 
? pérdidas sufridas, pues aparte del 
:or de las fincas incoñdiadas, en la 
ntía es imposible conocer ' ahora, 
"ampoca se han podido concretar 
ri'-cuito, paro ^sto sin asegurarlo, has-
ta qud no se realice una inspección 
detenidísima. O*ros afirman que ha po-
d do comenzar en un gran montón de 
pontea embreados, descargados en el 
ja .din de la Escuela hace a lgún tiem-
po, y que estaban destinados a instala-
ciones te legráf icas . 
s s í r e n a d a en Cer-
van tes . I n v e r t í en e l la siete d í a s . 
" E l f i l ó n " ha s ido escr i to en San 
S e b a s t i á n , que es donde m á s t raba-
j o , de l 1? a l 14 de agosto. E n cam^ 
b í o , en " L a venganza de D o n Men-
d o " e m p l e é m á s dei dos a ñ o s . Pero, 
en f i n , con c inco c u a r t i l l a s a l d í a , 
como cada ob ra suele t ene r 100, 
puede alcanzarse la p r o d u c c i ó n de-
seada, es decir , l a que desean loa 
empresar ios , pues yo, por m i gusto, 
t r a b a j a r í a con m á s c a l m a ; .pero íaá 
Empresas , con u n c r i t e r i o que yo 
j u z g o equivocado, lo m i s m o que el 
de, m a n t e n e r l a m i s m a n o t a e i d é n t i -
co g é n e r o d u r a n t e toda l a t empo ta -
da, q u i e r e n l i m i t a r los au tores a 
m e d i a docena. L o l a m e n t a b l e es qua 
l a c r í t i c a nos i n c u l p e de esto. x 
— ¿ E s t á , us ted descontento de la 
c r í t i c a ? 
— P e l i g r o s o es el t e m a . A n t e to-
do, h a y que reconocer que l a c r í t i c a 
en E s p a ñ a es l a m á s h o n r a d a del 
m u n d o . A m i entender , a l i g u a l da 
o t ros p a í s e s , deb ie ra estar en p o d e í 
de los profes ionales ' e l t e a t r o pa-
r a que fuese m á s o p o r t u n a , m á s a! 
n i v e l de las obras que j u z g a , de jan-
do l a a l t a c r í t i c a a personas de i n -
d i s c u t i b l e a u t o r i d a d para d e t e r m i n a -
das comedias y genera l idades 
D e s p u é s de esto he de a ñ a d i r que 
s ó l o me p reocupan los c r í t i c o s que, 
s e g ú n su l i b r e c r i t e r i o , unas veces 
h a b l a n m a l y o t ros b ien , s e g ú n leú 
parece l a obra . Esos son los que i n -
d u d a b l e m e n t e pueden bene f i c i a r o 
p e r j u d i c a r . L o s que s i s t e m á t i c a m e n -
te h a b í a n m a l , no hacen n i n g ú n 
d a ñ o . 
— ¿ P a s a m o s a o t r a cosa?, 
— E s p e r e us ted . L e v o y 'a r e f e r i í " 
a l g o cur ioso . Con m o t i v o de l es t re 
no de " E l f i l ó n " , el c r í t i c o de ur 
g r a n d i a r i o de l a m a ñ a n a relataba 
el a r g u m e n t o . N o me exp l i co c o m í 
se e n t e r ó , pues lo que r e f e r í a es t a v 
d i s t i n t o , en el de ta l l e y en las inten-
ciones: que me a t r i b u í a , que me i f í 
dado idea para o t r a comed ia quo 
estoy escr ib iendo en l a a c t u a l i d a d . -
— P a r a t e r m i n a r , necesi to una 
a n é c d o t á . • 
— ¿ U n a a n é c d o t á ? . . . V e r á us ted . 
Recuerdo a lgo in t e re san te . De so l -
t e ro v i v í a yo en una casa de h u é s -
pedes de l a cal le de San Marcos , s in 
n i n g u n a c o m o d i d a d . Si p o r las m a -
ñ a n a s a b r í a e l b a l c ó n de l a h a b i t a -
c i ó n pa ra que se v e n t i l a r a y poner -
me a t r a b a j a r , me he laba de f r ío , y 
d e t e r m i n é es'tablecer m i despacho en 
u n a mesa del c a f é I n g l é s , i n m e d i a -
t a a l a ú l t i m a v e n t a n a de l a ca l le 
de S e v i l l a . A l l í l l enaba c u a r t i l l a so-
bre c u a r t i l l a de versos y escenas, 
d e s p u é s de t o m a r el desayuno : u n 
c a f é con m e d i a tos tada . N u n c a cor-
taba de é s t a m á s que u n a r a j i t a , e 
i n v a r i a b l e m e n t e dejaba el res to con 
con u n par de t e r rones de a z ú c a r , 
que entonces se s e r v í a con a b u n d a n -
cia. U n a pobre m u j e r , desde la ca-
l le , h a b í a ven ido observando m i p r o -
d i g a l i d a d y una m a ñ a n a , p o r m í m i -
ca, a t r a v é s de l a v i d r i e r a , me s o l i -
c i t ó el resto del desayuno. L e h ice 
s e ñ a s de que pasase y le d i , con l a 
casi í n t e g r a m e d i a tos tada , los t e -
r rones de a z ú c a r , " E l I m p a r c i a l " y 
el " A B C".. M o m e n t o s d e s p u é s , l a 
i n f e l i z , que se h a b í a puesto a vocear 
los p e r i ó d i c o s , g o l p e ó el c r i s t a l con 
dos per ras chicas, que me m o s t r ó 
son r i endo . 
A l d í a s igu ien te se r e p i t i ó l a es-
cena, y por espacio de dos o t res me-
ses a q u e l l a m u j e r no d e j ó de a c u d i r 
n i , u n a sola m a ñ a n a a recoger l a 
m e d i a tos tada, los t e r rones y los 
dos p e r i ó d i c o s ; pero, de repente , de-
j ó de acud i r . - P a s ó una semana. M e 
r e p r o c h é m i i n d i f e r e n c i a . N o h a b í a 
t en ido l a c u r i o s i d a d de p r e g u n t a r a 
a q u e l l a desdichada q u i é n e^a n i d ó n -
de v i v í a . T'3l vez se h a l l a r í a enfer-
ma, i m p o s i b i l i t a d a para a c u d i r a r e -
coger m i modes to socorro , y yo, de 
saber su paradero , hubiese i d o a de-
j a r l e unas pesetas. L a ausenc ia de 
l a m e n d i g a l l e g ó a c o n s t i t u i r pa ra 
m í u n a p r e o c u p a c i ó n d u r a n t e o t r a 
semana, hasta! que a l f i n me o l v i d é . 
Pe ro he a q ü í que pasado u n mes, 
una m a ñ a n a s ien to golpear l a l u n a , 
l evan to l a cabeza de las c u a r t i l l a s y 
veo a o t r a m u j e r que, po-fc- s e ñ a s y 
m u y sonr ien te ; me s o l i c i t a la tos-
tada y me pide pe rmiso p a r a pasar. 
Como es n a t u r a l , le p r e g u n t é s i co-
n o c í a a la í n e n d j g a que t e n í a la cos-
t u m b r e de. a c u d i r a d i a r i o . 
— S í , s e ñ o r , L a F i l o m e n a . 
¿ Y q u é es de l a F i l o m e n a ? ¿ P o r 
q u é no viene? 
— H a m u e r t o , s e ñ o r i t o . 
- — ¡ A h ! ¡ C u á n t o lo s ien to! ¡ P o b r e -
t r o de l o que cabe, no le ha f a l t ado 
nada y hasta ha ten ido u n e n t i e r r o 
m u y d e c e n t i t o . . . . L a pobre F i l o m e -
i.a, en a g r a d e c i m i e n t o , nos ha deja-
do p o r herederas. 
— ¿ C ó m o por herederas? ¿ D e q u é ? 
— A m i h i j a le ha dejado dos rea-
les d i a r i o s que d i a r i a m e n t e le da-
ba en San G i n é s u n a s e ñ o r a que v i -
ve a l l í m i s m o , en e l 14, y a m í . pues 
va y me d i j o : Que te dé el s e ñ o r i t o 
del c a f é I n g l é s l a media tos tada y 
los t e r r o n e s y las dos hojas de " E l 
I m p a r c i a l y el " A R C". que como 
es " t r e m p a n o " las puedes vender en 
s e g u i d a . . . ' 
N i que decir t iene que r e c o n o c í e l 
t e s tamento de F i l o m e n a , y has ta e l 
verano, que me f u i al P u e r t o de 
í r -mta M a r í a , su heredera d i s f r u t ó 
del pan con manteca , e l a z ú c a r y 
los p e r i ó d i c o s . • y 
MAR Precio: 
C H A R L A 
S i W i l s o n , e l h o m b r e de l o s g r a n - i 
d e s i d e a l e s t a r d a u n o s d í a s m á s e n j 
m o r i r , h u b i e r a o c a s i o n a d o i n f i n i t o s 
t r a s t o r n o s . 
E n l a s r e d a c c i o n e s l a a n s i e d a d h a j 
s i d o g r a n d e h a s t a q u e el c a b l e d i j o i 
q u e t o d o h a b í a t e r m i n a d o . 
— P é r e z — d i j o a l r e d a c t o r p r i n c i - l 
p a l de " E l M e t e o r o " a l d i r e c t o r d e l 
t n i s m o — P é r e z ¡ y a s a b e u s t e d c u a l es | 
n u e s t r o l e m a ! " E l M e t e o r o " e s e l 
q u e d a p r i m e r o l a s m á s i m p o r t a n t e s ! 
n o t i c i a s . 
— L o s é ; y t a m b i é n s é qwe a v e c e s | 
p o r eso , " p o r d a r p r i m e r o " h a t e n i - i 
do a u e d a r d o s v e c e s c o m o c u a n d o ¡ 
m a t a m o s a a q u e l g o b e r n a d o r q u e j 
t a . r d ó s e i s d í a s e n f a l l e c e r d e s p u é s I 
d a d a d a l a n o t i c i a . 
— N o i m p o r t a : p e r o " E l M e t e o r o " I 
l a d i ó a n t e s q u e n a d i e . A s í a h o r a ! 
h a y q u e e s t a r p r e p a r a d o s . ¿ Q u é n o - i 
t i c l a s s o n l a s ú l t i m a s l l e g a d a s d e | 
W i l s o n ? 
— Q i ^ e h a e m p e z a d o é l p e r í o d o 
a g ó n i c o . 
— B u e n o ; p u b l í q u e s e el r e t r a t o e n -
c u a d r a d o e n u n a g r a n o r l a d e l u t o 
r i g u r o s o . Y d é j e s e u n b l a n c o a l p i e 
de] r e t r a t o q u e s e l l e n a r á a ú l t i m a 
h o r a . ¿«Que h a m u e r t o a l a h o r a de 
e m p e z a r l a t i r a d a ? E n e l b l a n c o s e 
e s c r i b e n d o s r e n g l o n e s q u e d i g a n : 
" H a d e j a d o de e x i s t i r W i l s o n . L a h u -
m a n i d a d p i e r d e u n o d e s u s g r a n d e s 
h o m b r e s . D e s c a n s e e n p a z .et g l o r i o -
s o a u t o r d e l o s c a t o r c e p u n t o s " . ¿ Q u , e 
n o h a m u e r t o ? E n t o n c e s s e d i c e s i m -
p l e m e n t e : " W i l s o n e s t á a g o n i z a n d o . 
L a h u m a n i d a d . . . e t c . " Y i m p r i m a -
s e e l d e s c a n s e e n p a z y l o s c a t o r c e 
p u n t o s . Y p u n t o . 
— M u y b i e n . 
— A h . . . e n v e z de l a b i o g r a f í a , s i 
n o h a m u e r t o el e x f - P r e s i d e n t e a l a 
h e r í d e i m p r i m i r e l p e r i ó d i c o , q u e 
s e p u b l i q u e u n a r e s e ñ a f a n t á s t i c a d e l 
b a i l e d e l a M i l y U n a N o c h e s , q u e 
o c u p o , c o m o l a b i o g r a f í a , d o s g a l e -
r a s . D í g a l e a l c r o n i s t a q u e p u e d e s a -
c a r a l g o d e " A l a d i n o " o " L a L á m -
p a r a M a r a v i l l o s a " q u e e s t á e n m i 
b i b l i o t e c a . 
— M u y , b i e n , m 
— Y . . . ¡ o j o ! Q u e p o d a m o s d e c i r : 
" c o m o d e c o s t u m b r e " E l M e t e o r o " 
h a s i d o e l p r i m e r p e r i ó d i c o ciue h a 
d a d o l a n o t i c i a d e l a m u e r t e d e W i l -
s o n . G r a c i a s a n u e s t r o s m e d i o s i n -
f o r m a t i v o s h e m o s c o n s e g u i d o u n 
t r i u n f o m á s . d e m o s t r a n d o a u e n a d i e 
• e s t á m e j o r y m á s r á p i d a m e n t e I n f o r -
m a d n q u e n o s o t r o s " . 
— M u y b i e n , m u y b i e n . . . 
E l p o b r e P é r e z s e p a s a b a l a s h o -
r a s e s p e r a n d o n o t i c i a s , y d a n d o ó r -
d e n e s a l r e g e n t e de l a i m p r e n t a 
— Y a s a b e u s t e d : dos s u e l t o s , u n o 
p o r s i h a m u e r t o y o ' r o p o r s i n o 
h a m u e r t o . P a r a e l p i e d e l r e t r a t o o r -
l a d o . Y e n e l e s p a c i o de dos g a l e r a s , 
l a b i o g r a f í a e n e l p r i m e r c a s o : v 
e l s e g u n d o e l b a i l e . 
E n s u c a s a , l a m u j e r l e d e c í a : 
— . ¿ Q u é t i e n e s . P é r e z ? t e v e o p r e -
o c u p a d o . 
— N o e s p a r a m e n o s . F i g ú r a t e q u e 
m u e r e M r . W i l s o n . . . 
— L o e n t i e r r a n . ¡ C u a l q u i e r a d i r í a 
q u e e l e n f e r m o es de l a f a m i l i a ! 
— P e r o ¿ y s i s e n o s a d e l a n t a o t r o ? 
— ¿ O t r o e n f e r m o ? 
— N o , o t r o p e r i ó d i c o , ¿ y d a l a n o -
t i c i a a n t e s q u e n o s o t r o s ? 
— ¿ Q u é o c u r r i r í a ? 
— Q u « n o h a b r á s i d o " E l M e t e o -
r o " e l p r i m e r o e n i n f o r m a r a l p ú -
b l i c o . ¡ C a l c u l a t ú c ó m o s e p o n d r á e l 
d i r e c t o r ! C o n v i e n e q u e W i l s o n m u e -
r a a n t e s de l a l n u e v e de l a m a -
ñ a n a . 
— ¿ Y s i c u r a r a ? 
L l e g ó e l f i n . E l I l u s t r e h o m b r e 
m u r i ó d e s p u é s d e l a h o r a q u e c o n v e -
n í a a " E l M e t e o r o " : é s t e n o f u é , d e s -
de l u e g o e l p r i m e r o -en d a r l a n o -
t i c i a . 
- - - T o t a l , d e c í a e l d i r e c t o r , d e b i é -
r a m o s h a b e r d a d o l a n o t i c i a de l a 
m u e r t e . ¡ S i e r a i r r e m e d i a b l e ! Y s i 
l a d a m o s , n o s c u b r i m o s d e g l o r i a i n -
f o r m a t i v a . P a r a o t r a v e z , P é r e z , n a -
cía d e e s c r ú p u l o s . A d e l a n t a m o s l a h o -
r a de l a m u e r t e , d e q u i e n s e a . y s e r -
v i m o s a l p ú b l i c o . A v e r s i G u i l l e r -
m o o V e n i z é l o s , ' q u e p a r e c e e s t á n u n 
p o c o a t r o p e l l a d o s e m p e o r a n : b u s q u e ! 
l o s r e t r a t o s t e n g a p r o n t a l a b l o g r a - } 
f í a , y e n c u a n t o l l e g u e l a p r i m e r 
n o t i c i a a l a r m a n t e ¡ z a s ! " E l M e t e o -
r o " ' c o n l a m u e r t e d e . . . q u i e n s e a . . 
— P e r o . . . 
— P o r s i a c a s o , a l f i n a l 'de l a i n -
f o r m a c i ó n p o n e m o s e n d u d a l a v e -
r a c i d a d d e l c a b l e g r a m a q u e , d e c i m o s , 
h a v e n i d o a l g o c o n f u s o . . . A h , d e s d e 
l u e g o , f o r m u l a m o s v o t o s p o r e l r e s -
t a b J e c i m i e n t o ; y " ú n i c a m e n t e e n e l 
d e s e o d e i n f o r m a r a n u e s t r o s l e c t o -
rf-.s" h e m o s a d e l a n t a d o l a b i o g r a f í a 
e t c . . " . 
E l p r o c e s o l e n t o d e l a a g o n * i d e 
a l g u n a s p e r s o n a l i d a d e s y e l p r o c e s o 
r a p i d f R i m o a o u e e s t á s u j e t a l a v i d a ! 
p e r i o d í s t i c o - i n f o r m a t i v a , s e d a n d e j 
p u ñ e t a z o s . 
D í a v e n d r á a u e a l c a e r e n f e r m o d e ! 
g r a v e d a d a l g ú n p r ó c e r , p u b l i c a r e - 1 
m o s d e s d e l u e g o e l r e t r a t o , h e c h o e n 1 
l a h a b i t a c i ó n d e l p a c i e n t e , c o n d i s - i 
p a r o de " m a g n e s i u m " , q u e c a s i es u n 
d i s p a r o t e r a p é u t i c o a l q u e s o l a m e n -
te l e f a l t a u n a p é n d i c e q u e le h a g a 
l l a m a r " m a g n e s i u m - e f e r v e s c e n t u m " ; 
y- l o p u b l i c a r e m o s , c o n l a b i o g r a f í a 
y r a s g o s a n e c d ó t i c o s d e l c a s o , y h a s -
t a l o e n s e ñ a r e m o s a l p r e s u n t o c a d á -
v e r , d i c l é n d o l e : 
— E ^ t o es l o q u e d i r í a m o s de u s t e d 
s i . c o n t r a t o d o l o q u e p a r e c e , l l e g a s e 
a f a l l e c e r . A l g u n a v e z l a h o r a de l o s 
e l o s p o s d e b e a n t i c i p a r s e . . . 
P é r e z , p o r s u p a r t e , u n p o c o m á s 
t r a n q u i l o , d i c e a s u m u j e r : 
— ¡ F i n a l m e n t e m u r i ó ! 
E n r i q u e C O l d i . 
E R A 
E L N U E V O L O C A L D E L A E S C U E L A N O R M A L . — T R A S L A D O D E L A 
J E F I T U R * D E S A N I D A D . — U N B R I L L A N T E A C T O C U L T U R A L . — P O R 
E L A Y U N T A M I E N T O . — G R A T I T U D D E L A A S O C I A C I O N D E L A F R E N -
S \ D E C A R D E N A S . — P L A N O T O P O G R A F I C O D E M A T A N Z A S . — C A -
R E S T I A E N E L A S I L O . — N O T A S D E P O L I C I A . — S E N T E N C I A S 
E l p r ó x i m o d í a 15 q u e d a r á d e f i n í , 
t i v a m e n t e t r a s l a d a d a , s i l a s c o s a s 
s a l e n c o m o se p i e n s a n , p a r a s u n u e -
v o l o c a l d e A y u n t a m i e n t o y T e l l o 
L á m a r , l a E s c u e l a N o r m a l d e M a e s -
t r a s d e e s t a c i u d a d . 
A l n u e v o e d i f i c i o , q u e h a s i d o r e -
p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e , s e l e h a 
d o t a d o de t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . 
L a J e f a t u r a d e S a n i d a d h a s i d o ; 
t r a s l a d a d a a l a c a s a B y r n e 1 6 , d o n - : 
de e s t a b a l a o f i c i n a c o m e r c i a l d e l se -
ñ o r S i x t o E L e c u o n a . 
E s t a , a s u v e z , h a s i d o i n s t a l a d a ; 
e n I n d e p e n d e n c i a 1 5 , e s q u i n a a M a - Í 
t a n z a s . 
p n s t i g i o s a " A s o c i a c i ó n d e l a P r e n -
s a " de C á r d e n a s , h a n e n v i a d o u n a 
a t e n t a c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r F é l i x 
C a s a s , P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e e s t a c i u d a d , d á n d o l e l a s g r a c i a s , 
en s u n o m b r e y e'n e l d e t o d o s l o s 
p e r i o d i s t a s c a r d e n e n s e s , a s í c o m o d e 
l a « p e r s o n a l i d a d e s q u e l e s a c o m p a -
ñ a r o n e n s u r e c i e n t e v i s i t a a e s t a 
c i u d a d , p o r l a s a t e n c i o n e s t e n i d a s 
p a r a c o n e l l o s , g r a t i t u d q u e h a c e n 
e x t e n s i v a a t o d o s l o s p e r i o d i s t a s m a -
t a n c e r o s - y d e m á s m i e m b r o s de e s t a 
s o c i e d a d , q u e p a r t i c i p a r o n de a l g u -
n a m a n e r a e n l a s f i e s t a s c e l e b r a d a s 
e n s u h o n o r . 
D E M O R O N 
L a s F i e s t a s d e l a P a t r o n a 
N o h a d e s c a n s a d o u n s o l o m o m e n -
to d í a y n o c h e n u e s t r o P á r r o c o I>,do. 
P . D o n R a m ó n M é n d e z G a i t e c o n l a 
t r a n s f o r m a c i ó n y e m b e x l e c l m i e n t o de 
n u e s t r a I g l e s i a P a r r o ^ u i a x , r e f o r m a 
d e l o s a l t a r e s , p i n t u r a g e n e r a l d e to -
•ia l a I g l e s i a h a s t a l a t o i í e , s u n t u o -
so d e c o r a d o , m s t a l a c ó n de n u e v o s 
b a n c o s d e m a d e r a d e l p a í s , a r r e g l o 
d e l L a p t i s t e r i o , a d q u i s i c i ó n d e m u e -
b l e s , g u a r d a - i o n a - s i n s t a l a c i ó n d e l 
a l u m b r a d o e l é : i r ; L O , y e n u n a p a l a -
b r a e n J a r e í o r n i t o t ; J d e n u o . « t r o 
t e m p l o q u e h a l u c r t . i c o c o m o n u e v o 
y d e s c o n o c i d o h a s t a a l o s o j o s de l o s 
i n d i f e r e n t e s . 
E s t a o b r a d e c o l o s a l e s p r o p o r c i o -
n e s l a h a e j e c u t a d o e l R d o . P . M é n -
d e z G a i t e e n m e n o s d e t r e i n t a d í a s , 
s e c u n d á n d o l e s l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s 
de l a O b r a de i o s T a b e r n á c u l o s p r e -
s i d i d a p o r l a s e ñ o r a M a r í a E i i n a D e l 
c o u r t d e S u b i r á t s y p e r l o s C a b a l l e -
j o s de C o l ó n . 
M e r e c e p l á c e m e s e n t u s i a s t a s y 
c o r d i a l e s n u e s t r o q u e r i d o P á r r o c o , 
p o r q u e s u o b r a h a s i d o a l t a m e n t e c e -
l e b r a d a p o r e l p u e b l o v p o r e l I l u s -
t r í - i m o y R d m o . S r . O b i s p o d e C a -
m a g ü e y ( q u e l l e g ó a e s t a c i u d a d c o n 
e l f i n d e a s i s t i r a l f e s t i v a l r e l i g i o s o 
q u e se p r e p a r a e n h o n o r d e n u e s t r a 
P a t r o n a N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a n d e -
l a r i a ) q u i e n q u e d ó e n c a n t a d o de l a s 
o b r a s r e a l i z a d a s e n n u e s t r a I g l e s i a , 
m a n i f e s t á n d o l o a s í p ú b l i c a n m e n t e 
d e s d s e l P ú l p i t o . 
C o n e l f i n d e ' r e c a u d a r f o n d o s 
p a r a c u b r i r l o s g a s t o s e f e c t u a d o s e n 
l a P a r r o q u i a s e c e l e b r ó e n e l t e a t r o 
A p o l o d e e s t a ^ i u d a d u n a a g r a d a b l e 
f i e s t a e n l a q u e t o m a r o n p a r t e l a 
" A s o c i a c i ó n A r t í s t i c a d e M o r ó n " y e l 
C o l e g i o de l a s M a d r e s E s c o l a p i a s p o -
n i e n d o e n e s c e n a e l j u g u e t e c ó m i c o 
" L a s C o d o r n i c e s " , d o n d e l u c i ó sus . 
h a b i l i d a d e s y s u b e l l e z a l a d i s t i n g u i -
da, s e ñ o r i t a M a i d a N a v a r r o ; e l d i á l o -
go " E l S e c r e t o d e l a M o d a " , p o r l a s 
n i ñ a s J o s e f i n a B a r d i n o y E m e l i n a 
E s p i n o s a q u e f u e r o n m u y a p l a u d i -
d a s ; e l d i ó l o g o " L a M a r i p o s a " , p o r | 
l a b e l l a s e ñ o r i t a T u l i t a L e i v a y l a n i - ' 
ñ a E m i l i t a V i e r a , e n q u e d e s c o l l a r o n 
a m b a s c o m o m a e s t r a s e n e l a r t e d e 
l a d e c l a m a c i ó n ; t e r m i n a n d o c o n e l 
j u g u e t e c ó m i c o ' E n t r e D o c t o r e s " , q u e 
h i z o r e i r m u c h o a l p ú b l i c o . 
E l d i s c u r s o d e a p e r t u r a e s t u v o a 
c a r g o d e l j o v e n d o c t o r J o s é M a r í a 
S u b i r á t s , q u e p o r s u e l o c u e n c i a , m a g -
n í f i c a d i c c i ó n y a p t i t u d e s p o c o c o m u - i 
n e s p a r a l a t r i b u n a s e h a h e c h o e l 
i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a s l a s f i e s t a s , 
p o r lo q u e se l e r e c i b e y d e s p i d e c o n ' 
c a l u r o s o s y n u t r i d o s a p l a u s o s s i e m -
p r e . 
A e s t a f i e s t a a s i s t i ó e l R d m o . S r . 
O b i s p o d e C a m a g ü e y D r . P é r e z S e -
r a n t e s a c o m p a ñ a d o d e s u S e c r e t a r i o 
R d o . P . P i n o , n u e s t r o i n f a t i g a b l e 
P á r r o c o R d o . P . M é n d e z G a i t e y e l 
c o a d j u t o r P a d r e C e a r r e t a , i n v i t a d o s 
a fm p a l c o p o r el D r . P e d r o G . S u b i -
r á i s ( d e q u i e n f.on h u e s p e d e s l o s d o s 
p r i m e r o s ) r e t i r á n d o s e e n e l i n t e r -
m e d i o d e l a f i e s t a . 
E l p u e b l o r e s p o n d i ó c o m o s i e m p r e 
q u e s e t r a t a de . a s f i e s t a s t r a d i c i o n a -
l e s d e l a C a n d e l a r i a , c o n u n p r o d u c t o 
e c o n ó m i c o n o e s p e r a d o . 
E l M a r q u é s d e T u r l g u a n ó . 
Brillante triunfo académico 
del Doctor Oscar Figarola e 
Infante 
L a r e c i e n t e o r g a n i z a c i ó n de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a e n l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , h a p e r m i t i d o e l a c c e s o a 
v a r i a s de s u s m a s i m p o r t a n t e s C á t e -
d r a s a u n g r u p o de j ó v e n e s P r o f e s o -
r e s , c u y a p e r s o n a l i d a d y a se d e s t a c a -
b a t r i u n f a l m e n t e e n ta p r á c t i c a d i a -
r l a de t a n d i f í c i l e i m p o r t a n t e c a -
r r e r a . 
Y e n t r e e s t a n o t a b l e p l é y a d e de 
e l o g i a d o s s e h a l l a n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o e l D r . O s c a r F i g u e r o l a 
e I n f a n t e , q u e c o n u n a b r i l a n t e h o j a 
d e e s t í m u l o y a v a l o r a d a p o r s u c e l o 
s a y ( a t i n a d a a c t u a c i ó n p r o f e s i o n a l 
d e Q u í m i c a B i o l ó g i c a de l a E s c u e l a 
d e M e d i c i n a , r e a l i z a n d o t a n s o b e r -
b i o s e j e r c i c i o s q u e e l T r i b u n a l c a l i -
f i c a d o r a c o r d ó , p o r h o n r o s a u n a n i m i 
d a d o t o r g a r l e s l a p l a z a d e P r o f e s o r 
A u x i l i a r , q u e t a n m e r e c i d a m e n t e h a 
b í a c o n q u i s t a d o e n l a r u d a p r u e b a 
r e n d i d a . 
E l t r i u n f o d e l D r . F i g a r o l a e I n -
f a n t e es h o y m o t i v o d e l e g í t i m a c o m -
p l a c e n c i a p a r a l o s f u t u r o s g a l e n o s , 
q u e a s í d i s f r u t a r á n d e s u p r e p a r a -
c i ó n y c o m p e t e n c i a y u n n u e v o g a -
l a r d ó n p a r a e l C l a u s t r o U n i v e r s i t a -
r i o , que a s í se a v a l o r a c íon t a n I d ó -
n e o C a t e d r á t i c o , a l q u e r e i t e r a m o s 
d e s d e e s t a s c o l u m n a s n u e s t r a s i n c e r a 
y a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
El Club Femenino, la Federa-
ción Nacional de Asociacio-
nes Femeninas de Cuba y Mrs. 
Chapman Catt 
N u e s t r a s I n s t i t u c i o n e s d e s p e d i r á n 
a l a e g r e g i a d e f e n s o r a d e l o s d e r e c h o s 
d e l a m u j e r , M r s C h a p m a n C a t t , q u e 
h a s i d o n u e s t r o h u é s p e d d e h o n o r 
p o r b r e v e s d í a s , c o n u n T e e n e l 
R o o f C a r d e n d e l P l a z a e l v i e r n a a 8 
d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 4 p . m . h o r a 
e x a c t a . 
E n e s t e a c t o M r s C h a p m a n C a t t 
h a r á u s o de l a p a l a b r a , d e j á n d o n o s 
o i r u n a v e z m á s s u h e r m o s o C r e d o 
dv j u s t i c i a , y n o s o t r o s le s i g n i c a r e -
m o s n u e s t r a i n m e n s a g r a t i t u d p o r h a -
b e r v e n i d o a o c u p a r s e S e l a m u j e r 
C a b a n a . 
TJV P' -oen-ama a r t í s t i c o d e l a t a r d e 
s e r á m u y a t r a c t i v o y c o n s t a r á d e 
b o j o s n ú m e r o s de m ú s i c a t í p i c a c u -
b a n a y h e r m o s a s p o e s í a s . 
H o r t e n s i a L á m a r y 
P i l a r M o r l ó n d e M e n e n d e z . 
P r e s i d e n t a s . 
N O T A . E l p r e c i o d e l c u b i e r t o e s 
d e $ 1 . 5 0 . 
T o d a a l h e s i ó n d e b e r á s e r h e c h a a 
m á s t a r d a r e l j u e v e s p o r l a t a r d e 
d a n d o e l n o b r e a l C l u b F e m e n i n o . 
T e l . A - y 2 6 C p u d i e n d o a b o ñ a r e l i m -
p o r t e a l a C o m i s i ó n e n e l m i s m o a c -
t o . 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E l A S P I D 
- V e n t e c o n m i g o 'p 
s i e n t o h o y m á s m a l ¿ nff0(loro: 
— A l m o m e n t o — l e cnJ1"1*'!» 
Y b a j a m o s a l a a c e r a ' f ^ 
n i e v e . • ^uiert; 
E n e l á n g u l o de l j a r d í n ^ 
m e l i t a s d e t u v o el r a n u - ela8! el c a p i t á n 
c a s i t a b l a n c a , c o r per aíi| l>ersíanr, 
A i 3 n ó l a p u e r t a , entramo-? t{ 
v i ó a c e r r a r p o r d e n t r o , la 
C u a n d o a b r i ó s u gah?,, 
l a c a - v e r d a d e r a m e n t e des lumbr°r ie te íi 
d e s u p a r e d e s , de d o r a d o fondo • Eí 
c a b a n g r a n d e s f l o r e s purn,,5.6 k 
m a s o r i e n t a l e s , m a g n i f i c a r - - n a í 
c a s i n c r u s t a d a s de n á c a r 
bit s, de a n a c a r a d o , t e n í a n 
EL SERVICIO DE TELEFONOS 
EN ARTEMISA 
e s c o r z a d a _y m a c i z a ' d e * ^ ! 
•pa y 
o f r e c i ó , y é l e n c e n d i ó o tra t 11  
m o l a m í a , y c o n boqu i l l a rtCí 
L a n o c h e d e l s á b a d o , e n e l A u l a ! 
M a g n a d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , y j 
a n t e u n a s e l e c t a y n u t r i d a c o n c u r r e n - , 
n i a , p r o n u n c i ó e l d i s t i n g u i d o o r a d o r | 
m a t a n c e r o , d o c t o r M e d a r d o V i t i e r . i 
s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a s o b r e e l i 
t e m a : " L a c r i s i s d e l m u n d o a c t u a l " , i 
E l e r u d i t o t r a b a j o d e l ocul to p e n -
s a d o i , f u é o v a c i o n a d o c o n a p l a u s o s , 
m u y s i n c e r o s . 
E n e l p r o p i o a c t o , s e le t r i b u t ó a l | 
I l u s t r e b i b l i ó g r a f o s e ñ o r C a r l o s M . j 
T r e l l e s , u n r e s p e t u o s o h o m e n a j e . E l j 
d o c t o r S a l v a d o r M a s f í i p , q u e o c u p ó : 
l a p r e s i d e n c i a , b o s q V j ó e n u n b r e v e | 
d i s c u r s o l a l a b o r v a l i o s í s i m a d e l s e - j 
f ior T r e l l e s , a l f i n a l d e l c u a l l e en-1 
t r e g ó c o m o p r e s e n t e q u e r e c u e r d e e l 
r e f e r i d o h o m e n a j e u n p r e c i o s o r e l o j i 
do o r o , e n s u e s t u c h e . L a c o n c u r r e n - 1 
c i a p r o d i g ó u n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a 
a l s e ñ o r T r e l l e s , q u i e n e m o c i o n a d o 
d i ó l a s g r a c i a s . 
L a B a n d a M u n i c i p a l o f r e c i ó ex - ¡ 
q u i s i t a s a u d i c i o n e s d u r a n t e e l t r a n s - i 
c u r s o de l a f i e s t a . 
S e a p a r a a m b o s , n u e s t r a c u m p l i d a I 
f e l i c i t a c i ó n . 
h a b e r s e a p r o p i a d o de 4 1 p e s o s q u e 
l e d i e r o n p a r a q u e l o s a g r e m i a r a . V e -
l a s c o , p o r s u p a r t e , a c u s a a l S e c r e -
t a r i o d e l G r e m i o , u n t a l P a b l o D i c -
k i n s o n d e s e r e l a u t o r de l a e s t a f a , 
p u e s t o q u e a é l s e l o s e n t r e g ó . 
— J u a n A l f o n s o G a r c í a , a c u s a a l 
p r o p i o D i c k i n s o n de h a b e r l e e s t a f a -
d i o t r o s 43 •oesos q u e l e e n t r e g ó 
c o m o c u o t a d e i n g r e s o de l o s j o r -
n a l e r o s O c t a v i o A l v a r e z y S e b a s t i á n 
C á r d e n a s . 
D E R E M E D I O S 
D e r e g r e s o d e e s a c a p n a l a d o n - í c 
f u é e s t e c o r r e s p o n s a l e n b u s c a d e l a 
c u r a c i ó n de u n m a l , q u e a u n p e r s i s -
te , r e a n u d a t r a b a j o s a m e n t e e s t a s 
p o b r e s c o r r e s p o n d e n c i a s , c u m p l i e n d o 
c o n e l l o u n d e b e r , p a r a e n t e r a r a 
n u e s t r o s R e c t o r e s d e a l g u n o s de l o s 
h e c h o s q u e o c u r r a n p o r e s t a v j e j a 
c i u d a d , n o s i n a n t e s d a r l a s m á s e x -
p r e s i v a s g r a c i a s e c u a n t a s p e r s o n a s 
s e I n t e r e s a r o n p o r l a s a l u d d e l q u e 
s u s c r i b e q u e a g r a d e c e m u c h o l a s 
a t e n c i o n e s d e t o d o g é n e r o q u e s e le 
h a n d i s p e n s a d o . 
A R T E M I S A , F e b r e r o 5 . 
D I A R I O H a b a n a . 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o h a a c o r -
d a d o s o l i c i t a r l a r e b a j a d e l a t a r i f a 
d e l o s t e l é f o n o s l o c a l e s y d e l s e r v i -
c i o d e l a r g a s d i s t a n c i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N o s e h a c o n s t i t u i d o t o d a v í a 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , y a l n o t e -
n e r e l p u e b l o r e p r e s e n t a c i ó n m u n i -
c i p a l , s u f r e l a s c o n s e c u e n c i a s de e s -
te m a l . 
N u e s t r o c o m e r c i o s e l a m e n t a d e l 
e s t a d o d e p o s t r a c i ó n e n q u e se e n -
c i e n t r a . L n c p e r a c i o n e s s o n tenv 
r e d u c i d a s r d e p o c o p r o v e c h o 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l v i e r n e s j 
p o r l a C á m a r a M u n i c i p a l s e t o m a - ; 
r o n e n t r e o t r o s l o s s igu ient fes a c u e r - i 
d o s : 
A u m e n t a r e l s u e l d o a l e l e c t r i c i s t a 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
A c c e d e r a j a s o l i c i t u d d e l se f io i ! 
R a m ó n P e ñ a , e m p l e a d o de C o n t a d a - ! 
r í a , p i d i e n d o q u e s e e l e v e s u c a t e - ; 
g o r í a de o f i c i a l , y se le a u m e n t e 
el s u e l d o , f i j á n d o s e l e é s t e en' l a c a n - i 
t i d a d de $ 1 6 6 . 0 0 m e n s u a l e s . 
D e n e g a r l a p e t i c i ó n h e c h a p o r l a 
s o c i e d a d " L a C a r i d a d " d e J o v e l l a n o s , 
de a l g ú n n u m e r a r i o p a r a l a c o n s t r u c - , 
c i ó n de s u c a s a s o c i a l , p o r o p o n e r - í 
se l a l e y a e s t a c l a s e d e d o n a t i v o s , i 
Y p o r ú l t i m o , c o n c e d e r a l s e ñ o r I 
A n g e l P é r e z , u n a b e c a a f a v o r á¿ \ 
e u h i j o M i g u e l M a r i a n o , p a r a q u e j 
c u r s e e s t u d i o s m e r c a n t i l e s e n l a A c a -
d e m i a " M e r c u r i o " . 
E l d o c t o r J u a n G r o n l i e r , G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l d e Á l a t a n z a s , h a e n -
c a r g a d o a l o s a v i a d o r e s q u e t r i p u l a n 
e l b i d r o a v i ó n " M o r r o C a s t l e I I " q u e 
d e s d e h a c e d í a s se e n c u e n t r a e n 
n u e s t r a r a d a r e a l i z a n d o v u e l o s d e p a -
s a j e r o s , u n p l a n o f o t o g r á f i c o d e i a 
c i u d a d y s u s a l r e d e d o r e s . 
A e s t e o b j e t o , f u é e n t r e v i s t a d o p o r 
M r . Z i m m e r m a n , p i l o t o d e l " M o r r o 
C a s t l e H " y M r . H a m i l t o n , r e p r e s e n -
t a n t e d e l f a m o s o y c o n o c i d o s e r v i c i o 
f o t o g r á f i c o U n d e r w o o d & U n d e r w o o d 
y c o r r e s p o n s a l d e T h e A s s o c i a t e d I 
P r e s s . 
E l p l a n o a b a r c a r á t o d o e l r a d i o I 
de p o b l a c i ó n , y e n t r e l o s a l r e d e d o r e s 1 
so i n c l u i r á n e l P a n de M a t a n z a s ; e l 
r í o C a n i m a r ; l a s a l t u r a s de M o n s e -
r r a t ; n u e s t r o p r o d i g i o s o v a l l e d e Y u -
ro n r í , y o t r o s l u g a r e s p l e n o s d e b e -
l l e z a q u e c i r c u n d a n l a p o b l a c i ó n . Y a 
se h a n t o m a d o d i v e r s a s f o t o g r a f í a s , 
c o n p o r e d e r o s o s a p a r a t o s de a l t u r a . 
E s t a s v i s t a s s e r á n r e o r o d u c i d a s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A o b -
tendrá u n a c o p i a q u e s e r á p u b l i c a d a 
en n u e s t r a s c o l u m n a s , y a q u e r e v i s -
te u n i n c a l c u l a b l e i n t e r é s , p o r s e r 
M a t a n z a s l a p r i m e r a c i u d a d c u b a n a 
q u e p o s e e u n p l a n o e x a c t o t o m a d o 
f o t o g r á f i c a m e n t e . 
H r i c e m o n l l e g a r h a s t a e l d o c t o r 
G r o n l i e r u n a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n p o r 
s u l u m i n o s a i d e a . 
L a A u d i e n c i a d e e s t a P r o v i n c i a , 
h a c o n d e n a d o * 
A A d o l f o L l i n s , p o r r o b o , c a u s a 
d e l J u z g a d o de C o l ó n , a 3 a ñ o s 6 m e -
s e s y 2 1 d í a s de c á r c e l . 
A H i g i n i o R o d r í g u e z , e n c a u s a 
d e l J u z g a d o d e M a t a n z a s , p o r d e l i -
to c o n t r a l o s d e r e c h o s i n d i v i d u a l e s , 
a 3 8 0 p e s e t a s de m u l t a . 
A J e s ú s M a c e d a , p o r l e s i o n e s , c a u -
s a d e l J u z g a d o d e C á r d e n a s , a d o s 
m e s e s y u n d í a . 
A R e n é A r r i z a b a t a g a , p o r a t e n t a -
d o , c a u s a d e ' J u z g a d o d e C á r d e n a s , 
a 1 9 0 d í a s . 
F u e r o n a b s u e l t o s : S a ú l P e r e r a , 
p o r a t e n t a d o y R e g i n o H e r n á n d e z , 
p o r u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s . 
C a r l o s M . G O M E Z . 
M a t a n z a s , f e b r e r o 3 . 
P e n o s a i m p r e s i ó n h a c a u s a d o e n -
(ue t o d o s i o s q u e l a c o n o c i e r o n , e l 
f a l l e c i m i e n t o o c u r i d o e n e s a c a p i t a l , 
d e l a r e m e d i a n a s e ñ o r i t a M a r í a d e 
l a L u z C a r r i l l o C a b r e r a . 
L a Q u i t a C a r r i l l o , c o m o C a r i ñ o s a -
m e n t e l a l l a m á b a m o s «am a m i g o s y 
c o n o c i d o s , e r a f a m i l i a r c e r c a n a d e 
n u e s t r o p a i s a n o e l d i g n o g e n e r a l s e -
ñ o r F r a n c i s c o C a r r i l l o M o r a l e s , a 
q u i e n , c o m o a l o s d e m á s p a r i e n t e s 
d e l a f i n a d a , d a m o s e l m á s s e n t i d o 
p é s a m e p o r l a p é r d i d a s u f r i d a . 
H e m o s e x p e r i m e n t a d o f o » e f e c t o s 
d e u n t e m p o r a l de a g u a , q u e h a p e r -
j u d i c a d o b a s t a n t e . L a c o s e c h a d e 
t a b a c o p u e d e e s t i m a r s e p e r d i d a , a s i 
t o m o m u c h a s d e lasi p l a n t a c i o n e s de 
f r u t o s m e n o r e s . L o s t r a b a j o s d e l a 
z a f r a d e a z ú c a r t u v i e r o n q u e s u s -
p e n d e r s e , d e j a n d o de m o l e r a l g u n o s 
i n g e n i o s . " E l R e f o r m a " , c e n t r a l c e r -
c a n o a l a c i u d a d de R e m e d i o s , n o 
h a c o m e n z a d o a u n s u m o l i e n d a . 
A l t e r m i n a r E n e r o q u e d a b a n r e -
c l u i d o s e n l a C á r c e l d e e s t a p o b l a -
c i ó n u n a m u j e r , c o n d e n a d a p o r e l 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l y t r e i n t i n u e v e 
h o m b r e s , e n t r e p r e s o s y p e n a d o s . 
A l s u f r i r c o r t a s , p e r o c r u e l e s y 
m o r t a l e s h o r a * d e p o d e c i m i c n t s o , 
h a s u c u m b i d o J o s é A l v a r e z y A l v a -
r e z , f u e r t e y j o v e n h i j o d e l t r a b a j o . 
S u c u e r p o r e c i b i r á s e p u l t u r a e n 
n u e s t r o C e m e n t e r i o G e n e r a l , e n l a 
t a r d e d e h o y . E r a e l f i n a d o a c t i v o 
e I n t e l i g e n t e v i a j a n t e de l o s a c r e d i -
t a d a f á b r i c a d e t a b a c o s d e e s t a c i u -
d a d , de " J o s é L . P i e d r a " , y g o z a b a 
de g e n e r a l e s s i m p a t í a s p o r s u c a r á c -
t e r . 
N u e s t r o p é s a m e a s u h e r m a n o y 
d e m á s f a m i l i a r e s q u e d e j a en e s t e 
p u e b l o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
M á s d e q u i n c e a ñ o s h a c í a y a q u e 
n o p e n s a b a e n m i a m i g o F a i f e r , 
c u a n d o u n d í a m e c a y ó e n m i e n t e s 
s u m e m o r i a . 
E n t r a n d o a l o s c u r e c e r e n l a c a p i -
l l a de L u i s de G o n z a g a , v i e n f r e n t e 
de l a c a b a l l e r i z a d e m o n t a u n o f i c i a l 
de " s p a h i s " . c o n s u k e p i s s o b r e l a 
o r e j a y l a s b r i d a s d e u n h e r m o s o c a -
b a l io á r a b e a l b r a z o . L a e s t a m p a de 
este c a b a l l o h u b o de l l a m a r m i a t e n -
c i ó n , t a n t o m á s q u e , i r g u i e n d o l a c a 
boza p o r e n c i m a d e l h o m b r o 
a m o , m e m i r a b a f i j a m e n t e y c o n 
u n a e x p r e s i ó n q u e p a r e c í a c a s i h u -
m a n a . 
A b r i ó s e l a p u e r t a de l a c a b a l l e r i -
z a , y e l o f i c i a l e n t r e g ó a u n m o z o 
í a s b r i d a s , y v o l v i é n d o s e e n m i d i -
r e c c i ó n se e n c o n t r a r o n n u e s t r o s o j o s . 
E r a F a i f e r ; pu, n a r i z c a b a l g a b a , 
s u b i g o t e r u b i o y s u p u n t i a g u d a pe-
r i l l a n o p o d í a n d e j a r m e d u d a , a pe -
f a r d e lo a t e z a d o de s u r o s t r o , c u r -
t i d o p o r e l s o l d e A f r i c a . 
F a i f e r m e r e c o n o c i ó a l i n s t a n t e ; 
p e r o n i u n m ú s c u l o d e s u r o s t r o se 
e s t r e m e c i ó n i a s o m ó a s u l a b i o s 
l a m á s l i g a r a s o n r i s a . V í n o s e a m i 
l e n t a m e n t e , m e d i ó l a m a n o , y co -
m o s i m e h u b i e r a v i s t o l a v í s p e r a , 
m ó d i j o s i m p l e m e n t e : 
— B u e n o s d í a s , T e o d o r o . ¿ C ó m o | h u b i e r a v a l i d o m á s d a r irn 
e s t á s ? ! p o r A f r i c a q u e p e r m a n e c e r Ir 
E s t a s e n c i l l e z m e s o r p r e n d i ó d e i l . - v i l l e . ¡ C u á n t o s sufr imientos 
t a l m a n e r a , q u e 'e c o n t e s t é e n e l j o s n o ra h u b i e r a a h o r r a d n 
m i s m o t o n o y c o n l a m i s m a f r i a l -
d a d : 
— B i e n , J o r g e ; m u c h a s g r a c i a s . 
— M e a l e g r o . 
Y e n l a z á n d o s e c o n m i g o d e l b r a z o , 
m e p r e g u n t ó : 
— ; . A d ó n d e v a m o s ? 
- — Y o i b a a m i c a s a . 
— P u , p s te a c o m p a ñ o . 
— E n b u e n h o r a . 
Y b a i a m o s l a c a l l e d e C l e v e s , p r e -
o c u p a d o s l o s d o s . 
L l e g a d o q u e h u b i m o s a m i p u e r t a , 
t o m é l a e s t r e c h a e s c a l e r a , s i n t i e n d o j t a n a , t a r a r e a n d o e n t r e diL 
d e t r á s d e m í l a s e s p u e l a s de F a i f e r . I q u é a i r e de l a " G a z z a Ladra" 
Y a e n m i a p o s e n t o , t i r ó e l k e p i s « o - j D e s p u é s d i ó u n s a l t o , y Vincu 
b r e e l p i a n o , t o m ó u n a s i l l a y se n a r dos c o p a s de u n l i c o r de ' 
s e n t ó . 
Y a m b o s p e r m a n e c i m o s p r e o c u p a -
d o s y t a c i t u r n o s . 
P a s a d o u n b u e n e s p a c i o , m e p r e -
g u n t ó F a i f e r , c o n v o z d u l c e : 
— T ú s i g u e s s i e m p r e c o n l a m ú -
s i c a , ; . 3 h ? 
— S I — - l e c o n t e s t é e n e l m i s m o to-
f o — ; s o y o r g a n i s t a d e l a c a t e d r a l , 
— ¡ A h ! ¿ Y t o c a s t o d a v í a e l v i o l í n ? ¡ c o p a , J o r g e 
— S í . | — C o n m u c h o g u s t o ; pero j 
— ¿ R e c u e r d a s l a c a n c i ó n d e L u í - i á t a t e e s t a t r e n z a de cabellos a.tr 
. L l e n ó F a i f e r una""pimérÍto' 
Qdi   
i l í a V U 0 i 
Y h e n o s r e c o s t a d o s ' c o n l 41*' 
i n d o l e n c i a e n c o j i n e s de u í i 
m i r a n d o c ó m o d e s e n v o l v í a i 
go s u s l e n g u a s r o j a s y blan 
b r e e l f o n d o n e g r o de l a 
D e v e z e n c u a n d o l e v a n f i 
fer l o s o j o s y l o s v o l v í a a hai 1 
p e n s a t i v o . Daíaf: 
— ¿ E n q u é p i e n s a s , Teodorm 
p r e g u n t ó p o r f i n roK 
— P i e n s o — l e c o n t e s t é en 
rrado, v m 
t a s r i q u e z a s a d q u i r i d o ! ¡Ahí , 
m u y b i e n L u i s a e n preferir 
n i s l a o ; y o n o h u b i e r a podido 
l a f e l i z . 
imargura. F a i f e r s o n r i ó c o n a 
— S e g ú n eso , e n v i d i a s WJ 
d a d . 
Y o m e q u e d é estupefacto, ^ 
J o r g e no s e p a r e c í a a s i ¿ ¡ I 
a q u e l m o m e n t o ; le ag i taba um-
f u n d a e m o c i ó n y s u s ojos ^ 
a r r a s a d o s e n l á g r i m a s . Levantfo 
r e p e n t e y fu ,é a p o n e r s e - a 
¡ A t u s a l u d , T e o d o r o ! 
— ¡ A l a t u y a , J o r g e ! 
— ¿ Q u é es e s t o ? — l e preguntó 
— U n c o r d i a l — m e contestó. - -
d r í a m o s l l a m a r l o u n rayo de 
A f r i c a , p o r q u e c o n t i e n e la qi 
e s e n c i a d e l o s m á s r a r o s aroma 
s u e l o a f r i c a n o . 
¡ E s d e l i c i o s o ! Escánciame 
DE I U R I A M 0 
M ANUNCIOS fflOICOS D E L 
DE LA 11 
E l A s i l o d e A n c i a n o s , q u e v i e n e n 
s o s t e n i e n d o l a s H e r m a n i t a s de l a C a -
r i d a d , v u e l v e a c a r e c e r de a l g u n o s 
i n d i s n e n s a b l e s a r t í c u l o s . 
S o b r e t o d o , d e l e ñ a , c o m b u s t i b l e 
q u e e m p l e a n e n l a c o c i n a y l a l a -
v a n d e r í a . 
E s p r e c i s o q u e s e h a g a a l g o p o r 
e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o , q u e t i e -
ne l i b r a d a a l a c i u d a d de i n n u m e -
r a b l e s p o b r e s v i e j e c i t o s . q u e de o t r a 
s f rer te , t e n d r í a n nu;e p u l u l a r p o r l a s 
c a l l e s e n d e m a n d a de l i m o s n a s . 
• L o s s e ñ o r e s V i c t o r i a n o A l v a r e z y 
J o s é A n t o n i o D u l z a i d s s , P r e s i d e n t e 
y S e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e de l a 
D e l r e g i s t r o de l a P o l i c í a . 
O c t a v i o C a b a r r o c a s v D o m i n g o 
D í a z , v e c i n o s d e A c o s t a 2 5 y S a n V i -
c e n t e 3 y m e d i o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
a c u s a n a E u s t a q u i o V e l a s c o , d e l e -
g a d o d e l G r e m i o de E s t i b a d o r e s , d e 1 
Departamento de k m -
cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu- ^ 
yendo los Días Festivos 
LA E N Í 8 Ü 0 A POR T E N I E N T E R E Í 
L A S I T U A C I O N E N Q U E P E R M A -
N E C E E L R E P A R T O C O L U M B I A 
S e h a c e i n d i s p e n s a b l e e l m e j o r a -
m i e n t o d e l R e p a r t o C o j u m b i a . E n 
é l t e n o t a l a d e f i c i e n c i a b a j o t o d o s 
lot a s p e c t o s ; e l a b a n d o n o i m p e r a 
a . i í v g r a d o m á x i m o , e l a l u m b r a d o 
e s d e f i c i e n t e ; l a s c a l j í s t i e n e n u n 
e s t a o o p é s i m o , a l e x t r e m o do q u e c e 
h a c e d i f í c i l t r a n s i t a r p o r e l l a s . S o -
l o ^ c e n t r a m o s h u e c o s u n o a a c o n 
t i n u a c i é u de o t r o s d o n d e d e b i e r a h a -
b e r p a v m e n t ó . D a d ó , . s t a c i r c u n s -
t a n c i a a q u e l l o c a r e c e de s a n i d a d . S e -
g u í " m e n t e q u e e l a c t i v o J e f e L o c a l 
d e e s t e r a m o s e h a b r á d a d o c u e n t a 
q u e .os h a b i t a n t e s de { i a c t e s m e n -
c i o n a d a c o m a r c a e s t á n e x p u e s t o s a 
q u e se d e s a r r o l l e a l l í u n a e p i d e m i a 
o r i g i n a d a p o r e l e s t a d o i n f e c t o d e l 
a i r e q u e s e r e s p i r a . E s n e c e s a r i o 
t a m b i é n e l m e j o r a m i e n t o e n e l o r t c -
to p ú b l i c o . A q u e l l o s a q u i e n e s c o -
i r e s p o n d e e s t a m i s i ó n d e b e n d a r s e 
c u e n t a d e q u e r e s u l t a u n e s p e c t á c u -
"o f r o l a e x i s t e n c i a de un r e p a r t o e n 
e s t a d o t a n d e p l o r a b l e a p o c o de c a -
l i r d T l a C a p i t a l . Y a h e m o s d i c h o 
q u e e l a ' u m b r a d o es d e f i c i e n t e ; s o n 
m u y c o n t a d o s l o s focos e n c l a v a d o s 
e n t o d o a q u e l t e r r i t o r i o . Y e s to , 
u n i d o a l a p o c a v i g i l a n c i a , d a l u g a r 
a q u " t o d o s l o s d í a s e r e g i s t r e n en 
"os l i b i o s p o l i c i a c o s r o b o s l l e v a d o s 
i c a b o e n t r e l o s l í m i t e s d e d i c h o r e -
p a u o ; e n u n a e x t e n s i ó n de d o s k i 
l ó m o r r o s a p r o x i m a d a m e n t e u n s o l o 
p o ' i c i a s e e n c a r g a de l a v i g i l a n c i a . 
S u s fur . ic iones p u e d e n c o n s i d e r a r s e 
c o c o n u l a s . 
D i f e r e n t e s v e c i n o s q u e p e r m a n e -
c e n e n e s t a d o de z o z o b r a y q u e n o 
p u e d e n m u d a r s e p o r t e n e r a l l í s u s 
i n t e r e s e s , m e h a n r o g a d o g e s t i o n e 
o.n av. n o m b r e l a i n t r o d u c c i ó n d e l a s 
a.-.les m e n c i o n a d a s m e j o r a s , y g u s t o -
so h e a c c e d i d o a c o m p l a c e r l e s y l e s 
o f r e z c o h a c e r c u a n t o e s t é a m i a l -
i ^ n s e p a r a q u e e l l o s ( o n s i g a n lo q u e 
d e m a n d a n , q u e es de j u s t i c i a . 
s a ? 
E n e s t e m o m e n t o , t o d o s l o s r e -
c u e r d o s de n u e s t r a j u v e n t u d s e p r e -
s e n t a r o n t a n v i v a m e n t e a m i e s p í -
r i t u q u e , s i n p r o f e r i r u n a p a l a b r a , 
d e s c o l g u é e l v i o l í n de l a p a r e d , y 
m e p u s e a t o c a r l a c a n c i ó n de L u i s a , 
p e r o t a n b a j o , q u e m e p a r e c í a o i r í a 
y o s o l o . 
J o r g e m e e s c u c h a b a c o n l o s o j o s 
f i j o s , y a l a ú l t i m a n o t a s e l e v a n t ó , 
y t o m á n d o m e l a s m a n o s c o n f u e r z a , 
m e m i r ó l a r g o r a t o e n s i l e n c i o . 
P o r f i n lo r o m p i ó , d i c i e n d o c o m o 
s i h a b l a r a c o n s i g o : 
— T o d a v í a l a t e a q u í u n b u e n . co-
r a z ó n . E l l a te h a e n g a ñ a d o . . . p r e -
f i r i e n d o a E s t a n i s l a o , e n r a z ó n de 
s u s v e n t a j a s p e c u n i a r i a s . ¿ Q u é i m -
p o r t a ? S i e m p r e v a l e s m á s q u e é l . 
Y o m e s e n t é l l o r a n d o . 
F a i f e r d i ó u n o s c u a n t o s p a s e o s 
p o r l a s a l a , y p a r á n d o s e l u e g o de 
p r o n t o , se p u s o a m i r a r m i v i o l í n 
e n s i l e n c i o . D e s p u é s l o d e s c o l g ó y to-
o*- u n p r e l u d i o , c u y a U r a n i a e j e c u c i ó n 
n o p u d e m e n o s de a d m i r a r . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s s u p e q u e « ! 
c a p i t á n F a i f e r s e h a b í a i n s t a l a d o en 
u n c u a r t o q u e d a b a a l a p l a z a D u c a l 
Y a l m í i s m o t i e m p o me preü 
u n a t r e n z a d e p e l o n e g r o y relm 
te . 
A u n q u e l a e x i g e n c i a me pa 
e x t r a ñ a , n o l e p u s e o b j e c i ó n Hinj 
M e a t é l a t r e n z a a l brazo y b( 
P e r o n o b i e n h u b e bebido esta 
g a n d a c o p a de l i c o r d é ámbar,: 
do l a t r e n z a se i n s i n u ó , no se 
h a s t a m i h o m b r o ; yo l a sentí 
z a r s e b a j o m i b r a z o y agazapars; 
j o m i c o r a z ó n . 
— ¡ F a i f e r ! — g r i t é . — ¡ Quitarnt 
t a t r e n z a ; m e h a c e d a ñ o ! 
P e r o F a i f e r c o n t e s t ó g m e É 
— D é j a m e r e s p i r a r . 
— ¡ Q u í t a m e e s t a trenza , p 
s i e n t o m o r i r ! 
— D é j a m e r e s p i r a r — v o l v i ó | 
c l r F a i f e r 
— ¡ J o r g e , a m i g o m í o . quito 
t r e n z a , q u e m e a h o g o ! ¿ m s 
— D é j a m e r e s p i r a r — r e p i t i ó » ! 
m i s m a c a l m a . 
E n t o n c e s m e s e n t í deísfallecei 
U n a s e r p i e n t e m e m o r d í a el cora 
se d e s l i z a b a a l r e d e d o r de mi 
y s u s f r í o s a n i l l o s se corrían 
m e n t e h a c i a m i c u e l l o 
M e l a n c é a l a v e n t a n a 
N o f r e c u e n t a b a e l c a f é do l o s o f i c i a - l?. a b r í c o n m a n o t r é m u l a . Ui 
l e s ; s u ú n i c a d i s t r a c c i ó n e r a m o n 
t a r a c a b a l l o y p a s e a r s e a l o l a r g o 
d e l M e n s a , p o r e l c a m i n e de S i r g a . 
S i e m p r e q u e m e e n c o n t r a b a m e 
g r i t a b a de l e i o s : 
— ¡ A d i ó s . T e o d o r o ! 
Y o e r a e l ú n i c o a q u i e n d i r i g í a l a 
p a l a b r a . 
A f i n e s d e l o t o ñ o e l o b i s p o d e 
R e i m s g i r ó un , v i s i t a p a s t o r a l , y y o 
e s t u v e m u y o c u p a d o a q u e l m e s . to-
c a n d o e n l a c a t e d r a l y e n e l s e m i -
n a r i o , s i n d a r m e p u n t o de r e p o s o . 
D e s p u é s q u e e l p r e l a d o p a r t i ó , v o l -
v i ó t o d o a s u r e p o s o h a b i t u a l . N o 
s e h a b l a b a y a d e l c a n i t á n F a i f e r ; y o 
m i s m o n o m e a c o r d a b a y a de m i a n -
t i g u o a m i g o 
g l a c i a l p e n e t r ó h a s t a mis has» 
c a l de r o d i l l a s i n v o c a n d o el m 
d e D i o s . 
S ú b i t a m e n t e l u e g o m e vomou 
d a , y c u a n d o m e l e v a n t é , el caj 
J o r g e F a i f e r , p á l d o como lam* 
m e d i o : ,.. 
— T e h e q u i t a d o , pues , la 
M í r a l a o t r a v e z en m i brazo. 
Y a ñ a d i ó , d e s p u é s de unacan| 
. d a n é r v i o s a : 
— E s t o s n e g r o s cabe l los son 
n o s de l o s r u b i o s de tu. Luí» 
es v e r d a d . T e o d o r o ? C a d a cuaij 
go m í o , l l e v a s u c r u z m á s o 
e s t o i c a m e n t e . . . P e r o recueiw 
s e e x n o n e a c r u e l e s d e s e n g a ñ o -
e n v i d i a l a s u e r t e de l o s denjm U n a t a r d e s e n t í p a s o s e n l a e s c a - í q u e . c o m o r e z a e l r e f r á n 
l e r a . 
— E s t e e?» F a i f e r — m e d ü e . 
Y , e n e f e c t o , e r a é l , s i e m p r e lo 
m i s m o : s i n o o u e a h o r a u n a c a n a i m -
p e r m e a b l e c u b r í a l o s b o r d e s de p l a -
t a d e s u u n i f o r m e a z u l c e l e s t e . 
E s t r e c h ó m e l a m a n o , y m e d i j o : 
v í b o r a e s d o s v e c e s v íbora y. 
s e o c u l t a e n t r e r o s a s . '••/ 
C o n e s t o e n i u g u é e l SWW1 
f r o n t e y h u í de a q u e l lugar 
l i c i a s , f r e c u e n t a d o p o r el «C 
d e l r e m o r d i m i e n t o . 
E r c k m a n 
J 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
E n l a n o c h e d e l d o m i n g o se r e u -
p. i t . ion e n l a c a s a n ú m e r o 15 d e l b a -
r / u , d e R e d e n c i ó n l o s e l e m e n t o s 
s i m p a t i z a d o r e s c o n l a c a n d i d a t u r a 
de i d o c t o r R a ú l N a V a r r e t e , a c t u a l -
m e n t e R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a y 
q u e a s p i r a a s e r r e e l e g i d o . E s t o s e l e -
ai e u r o s p e r t e n e c i e n t e s t o d o s a l P a r -
i ' d o P o p u ' a r a c o r d a r o n l l e v a r a las 
e l e c c i o n e s q u e se h a b r á n » d e c e l e -
b r a r e l d í a 24 de f e b r e r o p r ó x i m o 
u n a c a n d i d a t u r a i n t e g r a d a - p o r loe 
e l e m e n t o s s i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e , 
E n r i q u e R i z o ; V i c é , E m i l i o M e n d i -
v e ; S e c r e t a r i o de A c t a s L u i s A b r e n ; 
i V i c e , R a m ó n G a i t á r ? ; S e c r e t a r i o d e 
C o r r e s p o n d e n c i a : J a c i n t o C a i r o ; V i -
c e , J u a n P e l e g r í n ; T e s o r e r o , J u a n 
d e l a O . S a n d o v a l ; V i c e S a b á s M o l i -
n a , V o c a l e s : Q u i r i n o S o c a r r á s , F r a r v 
clbC':, A g u i a r , B a l d o m c r o H i d a go, 
A n t o n i o S a n t o s , J o s é M e s a , R a m ó n 
E n r í q u e z , M o d e s t o G a r a y , A m a d o 
D í a z y R a m ó n O r o . D i f e r e n t e s i r . d i -
v i d u o s c o r c u r r e n t e s a l a c t o h i c i e -
r o n u s o de l a p a l a b r a , e s p e c i a l m e n t e 
s e ñ o r A n t o n i o P a r r a , a s p i r a n t e a 
D e l e g a d o e n t r e l o s e l e m e n t o s q u e 
d e f i e n d e n a l d o c t o r N a v a r r e t e , q u e 
IIÍLO a l a r d e de s u f a c i l í s i m a y b r i l l a n -
t e o r a t o r i a . 
P E T I C I O N D E M A N O 
H f . s i d o p e d i d a en m a t r i m o n i o l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a E m m a A n t o n i a 
M a r t í n e z , s o b r i n a de m i m u y q u e r i -
d o y d i s t i n g u i d o a m i g o F r a n c i s c o 
M a n l n e z , p o r e l c o r r e c t o j o v e n E s -
t t í o a n H e r r e r a . 
M i s m a y o r e s d e s e o s s o n . q u e m u y 
p *onto v e a n r e a l i z a d o s s u s i d e a l e s l a 
d i s t i n g u i d a p a r e j i t a . 
F E L I C I T A í T O N 
E ! d í a 1 2 d e l c o r r i e n t e m e s c e l e -
b r a r á s u o n o m á s t i c o l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a C a n d e l a r i a B ' a n c o , a q u i e n 
d^.s^o i n m e n s a f e l i c i d a d . 
M E J O R A D O 
S e h a l l a b a s t a n t e m e j o r a d o el d i s -
t i n g u i d o y c o r r e c t o c a b a l l e r o E d u a r -
d o R o d r í g u e z , J e f e de ^ ¡ Í 
te f a m i l i a e n e s t a localidad- t! 
d t s d e h a c í a a g u a o s d í a s se 
f a b a g r a v e m e n t e e n f e r m o 
d i c e s qub le a s i s t e n h a n a£ 
s u s f a m i l i a r e s q u e pronto 
c o m p l e t a m e n t e res tablec ido . } 
C a u s a e s t o g r a n sat is facci 
m u c h a s a m i s t a d e s . / 
N U E V A P Ü B L I C ' A ^ 
E n b r e v e a p a r e c e r á en e 
M ñ p d u n r. n e v o P e r i ó d ^ -g 
d i r i g i d o p o r el s e ñ o r F ^ ' 
n i A r a d o r de C o r r e o s de esv» 
d a d . x.-nguid" 
S i n d u d a q u e es te d i s t ' » 6 ^ 
ñ o r t r i u n f a r á e n l a ^ r e ' 1 
p r v o n e r e a l i z a r , p u e s 
c u e n t a c o n m a g n í f i c o s c 0 1 * ^ 
y g r a n d e s s i m p a t í a s ^ 
n a h d a d p o r p a r t e de los Q 
e n g r a n d e c e r s u p r o y e c t o . 
M u c h o é x i t o . 
H O G A R F E L I Z _ ^ 
E s e1 do l o s esposos , Rosa 19. 
(>. v G r e g o r i o Q u e r e j e t a ^ |- « 
r i r i ó n d e s d e h a c e Poc06 " Vel 
h e r m o s a b e b i t a , l a Q 1 1 6 " ^ ^ 
rao r - r i m e r f r u t o de sus 
h o y el e n c a n t o de ios 
M u c h a f e l i c i d a d a e l lo? ' . 
r( c i l l a n a c i e n t e . ¿bffI 
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